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Año LIIL Miéreoles 20 de abril de 1893. Santa Inés de Monte Fiúciano y san Marciano húmero 92. 
T 
I A L DEL DE 
Telegramas por el cable. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
DBIi 
X)iar io de l a M a r i n a . 
A I , D I A R I O DJi L A MAHINA. 
H A B A N A . 
TELEGEAMAS DE AYER. 
Madrid, 19 de ábrü. 
E s un hecho aislado que carece de 
Importancia, lo ocurrido en Cádiz con 
motivo de l a e x p l o s i ó n de vinos pe-
tardos en l a p r o c e s i ó n del Jueves 
Santo. 
Nueva YorJc, 19 de abril. 
E n una fábrica de pólvora, situada 
cerca de ISopatcong:, (N'ew Jersey) , 
ocurrió u n a e x p l o s i ó n , de cuyas re-
sultas perecieron siete personas y 
salieron otras var ias con heridas 
m á s ó menos graves, 
Londres, 10 de abril. 
E n Hampstead han sido v í c t i m a s 
'de un accidente algunas personas 
que se dirigieron á la e s t a c i ó n del 
ferrocarril, con objeto de embarcar-
se en un tren de excursionistas. 
Multitud de viajeros estaban api-
ñados cerca del paradero, y á conse-
cuencia de la p r e s i ó n que hicieron 
los que se hal laban distantes de la 
escalera, el grupo p r ó x i m o á esta fué 
arrollado, produciendo la c o n f u s i ó n 
originada con este motivo, la muer te 
de dos mujeres y se i s n i ñ o s . 
Hubo a d e m á s 13 heridos de gra-
vedad. 
Lóndres, 19 de abril. ' 
L o s ú l t i m o s despachos indican que 
no dejan de abrigarse en var ias de 
las naciones del Continente, temores 
de que surjan conflictos e l d ía Io del 
p r ó j i m o mayo. 
Londres, 19 de abril. 
A s e g ú r a s e que en Abomey (Daho-
mey) , existe un tesoro enterrado, as-
cendente á 5 0 0 mil lones de francos, 
y del cual tratan de apoderarse las 
fuerzas francesas, que se dirigen á 
ese punto. 
París , .19 de abril. 
S e g ú n noticias del Senegal en el 
combato habido entre l a s fuerzas 
francesas y los naturales del p a í s 
los primeros sufrieron p é r d i d a s in-
significantes y los segimdos fueron 
derrotados pereciendo gran n ú m e r o 
de ellos. 
. ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, 19 de abril. 
E n la audiencia dada por la Comi-
s i ó n de diputados qiie entienden en 
el proyecto de ley para la amortiza-
c i ó n de los billetes de la e m i s i ó n 
de guerra, los s e ñ o r e s V i l l anueva y 
Ca lbe tón informaron, pidiendo que 
se extienda la a m o r t i z a c i ó n á los bi-
lletes mayores de cinco pesos y que 
esta se haga por subasta. 
A c o r d ó s e que los diputados de la 
m a y o r í a que forman parte de la co-
m i s i ó n , vean al Sr. Ministro de U l -
tramar con objeto de llegar á una 
t r a n s a c c i ó n en este asuiato. 
S i n d i s c u s i ó n ha sido aprobada en 
e l Congreso el proyecto de ley para 
la c o n s t r u c c i ó n de la carabela Stmta 
M a r í a . 
Nueva York, 19 de abril. 
S e g ú n despacho recibido de San 
Francisco , anoche se sintierozi fuer-
tes temblores de tierra, tanto en esa 
ciudad como en otras localidades de 
California. 
7c¡s muy grande la a larma qtie al l í 
reina. 
Piar V a c a v i l l e se desplomaron va-
r ias casas de ladrillo, y gran n ú m e -
ro de chimeneas. 
E n W i n t e r s t a m b i é n sufrieron mu-
cho algunos edificios; y en los alma-
cenes que han experimentado des-
perfectos se ven hacinadas las mer-
c a n c í a s en completo desorden. 
JSTO han ocurrido desgracias perso-
nales. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York , a b r i l 1S, d las 
oh de la tarde. 
OUSÍIS ospañolas, á $15.05. 
Centenes, íí $4.85. 
iciiento papel coiuereíal, 00 <liv.j <le '¿i á 
. 51 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 00 rtiv. (banqueros), 
á $'1.80:1-. 
Idgm sobre París, HO div. (banqueros), lí 6 
francos 191. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div (banqueros), 
íí 96Í. 
Bonos registrados de los Eslados-Uuidos, 4 
por ciento, íillOJ, ex-cnp(>n. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, íl 8i. 
Regular ¡í buen refino, de 2f á 2|. 
Aiíficar de miel, de 2 | á 2i. 
KÍdes de Cuba, en bocoyes, á l l i . 
E l mercado, sostenido.. 
"VENDIDOS: 2,700 sacos de azúcar. 
Idem: 1,«00 bocoyes de ídem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas), á $0.52^. 
Hiivina paitent Minnesota, $5.00. 
Londres, a b r i l 18. 
Azúcar de remolaclia, á ISjOf. 
AKiícar centrífuga, pol. 90, de 15|3 íí 15(0. 
Idem regular refino, íí lo[G. 
Consolidados, ¡í 96i, ex-interés. 
D escuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cnatro por ciento español, á 59i, ex-interés. 
P a r í s , a b r i l 1S. 
Eenta, 3 por 100, á 90 francos S5 cte., ox-
interés. 
(Queda'prohibida la reproducción de los 
Icleyramas que anteceden, con arreglo al art. 
31 de la Leí/ de Propiedad Lntelectual.) 
COTISACIOHES 
D E L 
COT-JSG-IO 1533 C O R H E D O K E S . 
Cambios . 
r 6 á 8 p.g D., oro 
E S P A Ñ A i espauol, según pl.-v-
¿ za, f. y cautidacl. 
I N G L A T E R R A 1 211 &^KV-É£'J ovo 
1 cspanol, n 00 dpr. 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O M E 
T I L . . . 
Blancf 
Ril l i 
Idem, 
5 1{ íi 7A p .S P. , oro 
( espaíiol, ¿i 3 div, 
5 á 5i p ,3 P'> oro 
espaíiol, á G0 div, 
1 0 k á ítOS P-S P.i oro 
español, á 3 djv. 
i R C A N - ^ 9 á 10 p g p anoai. 
VUKOADOS. 
0 y ' 
idem, ide 
superior. 
•'"ñ-á- f operaciones. 
Iclera, uleni, ulem, id,, llórete 
Cogucho, inferior á regular 
número 8 á 9. (T, It ' 
Idem, bueno á superior, mi 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
• número 12 á 14, idera '. 
Idem bueno, nV 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n',' 1 7 á 18, id. 
Idem florete, n, 19 íi 20, i d . . . J 
C E N T R Í F U G A S D K G U A H A r O , 
Polarización 94 íí 96,—Sacos: Do 0'703 á 0'734 de $ 
en oro por l l i kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
A z t í C A H D K M I E L , 
Polarización 87 á 89,—Do 0'531 á 0*562 de $ en oro 
por l l i kilógranios. 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
n.-^?"1 nI1-;í.rcfi:ul!lr reíi"o-—Polarización 87 á 89,—De 
0 o31 a 0'562 do $ en oro por 11J kilógramoB. 
S e ñ o i - e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S , — D . Antonio Bermúdez. 
D E F R U T O S , — D , Ruperto Iturriagagoitia y D . 
F-iancisco Marill y Bou. 
Es copia,—Habana, 19 de abril de 1892,—El SíaOi-
BpPresuleate ínter ino, fosé Mi do MontaMn, i 
NOTICIAS DE VALOEES. 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf de 247 fi 247i por 
100 y cierra de 217^ 
íí 217^ por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Oblig, Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excino, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba j 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habada y A l -
macenes de Regí 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jii 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ¡í Villaclárá 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
('ompiñí.rdcl Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas; 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
{2'} Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 




98 á 101 V 
611 á, 63i V 
94 á 108 V 
99í 101 
40 
93| á 93J 
106| á 107 
94í á 95ü 
























sin á 105 






91 á 105 
Nominal. 

















Habana, 19 de abril de 1892, 
DE OFICIO. 
r o n A N D A M ÍA m i i a T A i n v n mAHINA 
Y C A P I T A N I A D K L P U E R 1 O D E L A HABANA. 
A Ñ Ü N C Í O . 
E l Excmo, Sr, Comandanto General del Apostade-
ro con fecha 7 del corriente se ha servido nombrar á 
D, José de Vega y Flores Perito Mecánico de este 
puertoj por ser cutre los que han acudido al concurso 
celebrado para cnbrir dicha plaza que se hallaba va-
cante por fallecimlentó del que la servía, el que reúne 
mejores condiciones, 
1 jn que se anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores armadores y capitanes. 
Habana, 13 de abril i.\<¡ \W2.—Fernando Martínez. 
3-17 
COMANDANCIA G E N E K A l i D E 111 A H I N A D E E 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DE INSCRII-CIÓN MAIIÍTIMA. 
A N U N C I O , 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la marina mercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos días del presente 
raes; verificándose los de los primeros en la Mayoría 
General del Apostadero y los de los otros en la Co-
mandancia de Marina de esta provincia, con arreglo 
á to que preceptlla la Real Orden de 17 de abril del 
año último; presentarán los Pilotos que quieran exa-
niinmsi' sus instancias documentada;; á dicha Superior 
Autoridad, y los alumnos al Jefe de la expresada Co-
mandancia de la provincia, antes del día 27; en éste 
pojacurrirán á epta Comandan ota General para sufrir 
él reconocimiento previo que dispone el inciso 8'.' de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E . se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 11 de abril de 1892.—Luis G. Cca-honell. 
10-13 
COMANDANCIA GrENERAili D E 1VIAKÍNA D E E 
A P O S T A D E R O D E E A H A B A N A . 
SUCKKTAKÍ A.—-AMÍNCIO. 
Acordado por ta Excina. Junta Económica del 
Apostadero, cñ sesión de ayer, sacará pública subasta 
la composición dfi dos planchas de agua del Arsenal, 
a leí K>r líe! j*rtvi¡píiCÍ f írnjH 'Ho «le peso.'- l,-12fí oro y 
demás condiciiincs del pliego que se halla expuesto cii 
Secretaría', á disposición do los licitadores; y resuelto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el 22 del mes 
corriente, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á lin de que acudan con sus proposiciones ante la 
mencionada Corporación, que estará reunida al efec-
to, los que deseen interesarse en este servicio. 
Habana, 9 de abril de 1892 —Esteban Almcda. 
4-12 
CÓMANDANCIA G E N E R A L D E 1UARINA D E E 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA, 
Acordado por la Excma, Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar á subasta las 
obras de reconstrucción del muelle de los Polvorines 
de l'nnta-lílanca, á tenor del presnpuuesto ascenden 
te á pesos 6,498-64 oro, y demás condiciones del plie 
go que queda en esta Secretaría, á dispocición de los 
UCftadores; y resuelto asimismo que dicho acto tenga 
lugar el día 13 de mayo venidero, á la una de la tarde, 
se avisa por este medio á fin de que acudan con sus 
proposiciones ante la mencionada Corporación, que 
estará reunida al efecto, los que desécn interesarse en 
el expresado servicio. 
Habana, 9 de abril de 1892.—Esteban Almcda. 
4-12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E CV H A B A N A . 
SECRETARÍA,—ANUNCIO, 
Acordado por la Kxcma Junta Económica del A -
postadero en sesión de ayer sacar á público remate las 
obras de reparación del cuartel de infantería de Ma-
tína, sito en el Arsenal, á tenor del presupuesto im-
porte, de Í}<1,182-32 oro, y demás condiciones del plie-
go que (¡ueda en esta Secretaría á disposición de los 
licitadores, y dispuesto asimismo que dicho acto tenga 
lugar el 22 del actual á la una de la tarde, se avis'a por 
esle medio á lin de que acudan con sus proposiciones 
ante la mencionádá Corporación (pie estará, reunida al 
efecto, los que deseen interesarse en este servicio. 
Habana, 9 de abril de 1892,— Esteban Almcda. 
4-12 
Gobierno de la llesidn Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
H A C I E N D A . 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A , 
H U l l S I D I O I N D U S T R I A L , 
Debiendo veriticarsa en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores para el ejercicio 
de 1892 á 93, conforme á lo dispuesto en el Reglamen-
tó del Subsidio Industrial, esta Sección convoca á 
todos los industriales de los respectivos gremios para 
que concurran al local de la misma, en los días y ho-
ras que á continuación se expresan, á cumplimentar 
las disposiciones reglamentarias, llamando la atención 
de lodos los industriales que han de formar gremios, 
sobre lo que determinan los artículos 39 al 46 y 48 del 
expresado Reglamento de 15 de abril de 1883, 
D í a 20 . 
A las 7J de la mañana. Maestros albañiles, 
A las 8 de idem. Herreros y cerrajeros. 
A las 8?. de idem. Torneros. 
A las 9 de idem. Hojalaterías, 
A las 114 p̂ idem. Tallistas de esculturas. 
A las 12 de idem. Compositores de relojes. 
A las 125 de idem. Vaciadores de navajas. 
A la 1 de la tarde. Armeros. 
A la 1-J de idem. Tintorerías. 
A las 2 de idem. Maeetros de sastres sin géneros. 
A las 21 do idem. Maestros camiseros. 
A las 3 do idem. Talleres de construcción de carros, 
Día 21 . 
A las 71 de la mañana. Tiendas mixtas. 
A las 8 de idem. Almacenes de hilo de coser. 
A las 8i de idem. Almacenes de imágenes. 
A las 9 de idem. Almacenes de abanicos. 
A las 9J de idem. Almacenes de efectos fotográficos. 
A las 10 de idem. Tiendas de víveres finos. 
A las 11{ de idem. Tiendas de peluquerías. 
A las 12 de idem. Tiendas de florerías. 
A las 12i de idem. Almacenes de materiales de edi-
ficación. 
A la 1 de la tarde. Tiendas de efectos de Asia. 
A la 1J de idem. Tiendas de animales vivos para 
de abanicos y paraguas. 
» de flores y floristas. 
A las 2 de idem. Tiem 
A las 2Í. de idem. Tiei 
A las 3 de idem. Lime 
A las 3A de idem. Tiendas de lámparas. 
D í a 22 . 
A las 7 de la mañana. Tiendas de conliterías. 
A las 8 de idem. Colchonerías. 
A las K.1, de idem. Tiendas de víveres al por menor 
para el Ejército. 
A las 9 de idem. Tiendas de venia de pan exclusi-
vamente. 
A las 91 de idem. Tiendas de venta legía "Fénix." 
A las 10 de Idem. Agentes de Seguros Marítimos. 
A las 111 de idem. Corredores expresos. 
A las 12 de idem. Capataces de muelles. 
A las 12.', de idem. Agentes de ventas de fincas. 
. A la 1 de la tarde. Agentes de cuentas ajenas y fru-
tos del país. 
A la 1J de idem. Consignatarios de buques de tra-
vesía. 
A las 2 de idom. Consignatarios de buques de ca-
botaje. 
A las 2.J de idem. Establecimientos hidroterápicos. 
A las 3 de idem. Depósitos de carbón mineral. 
A las 31 de ídem. Venta de quesós y cera del país, 
A las 4 de idem. Almacenes de trapos, hierro y 
hueso. 
Habana, marzo 21 de 1892,—El Jefe de la Sección 
Administrativa, Francisco Fontanals. 
A E C A E D I A M U N I C I P A E D E E A H A B A N A . 
SECCIÓN 2!,1—HACIENDA, 
Debiendo celebrarse mañana, diez y nueve del ac-
tual, la subasta de la recogida y extracción de basu-
ras, hago presente al público, OJI aclaración del ar-
tículo veinte del pliego de. condiciones que se insertó 
en los periódicos oficiales con algunas erratas, que han 
sido salvadas también por medio de los mismos perió-
dicos, que podrán los licitadores presentar sus ofertas 
para la conducción de las basuras á la distancia de 
cinco millcis mav a f uera 6 por ferrocarriles á uno ó 
varios puntos del campo. 
Habana, 18 de abril de 1892.—El Alcalde L u i s G. 
Corvjedo, 3-19 
BANCO ESPASOE DE EA TSEA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Vencieneo el día 14 del corriente mes el plazo seña-
lado á los contribuyentes de este Término Municipal 
para pagar sin recargo la contribución por el concepto 
de Fincas Rústicas correspondiente al 19 y 29 trimes-
tres del ejercicio económico de 1891 á 1892 asi como 
de los recibos de trimestres anteriores que no se ha-
bían puesto al cobro por rectificación de cuotas ú 
otras causas, en equivalencia á la notificación á domi-
cilio que antes se hacía y que ya no tiene lugar por 
disposición del Gobierno General de esta Isla fecha 2 
de septiembre de 1887 aprobada por R. O. de 16 de 
noviembre del mismo año, se concede un último plazo 
do tres dias hábiles que empezarán á contarse desde el 
día 19 del actual terminando el 21 del presente mes en 
los que estará abierto el cobro de dicha contribución 
en este Banco hasta las tres de la tarde y podrán efec-
tuar el pago los contribuyentes también sin recargo. 
Los que no lo verifiquen dentro de dichos tres dias 
incurrirán definitivamente desde el día 22 del actual 
inclusive en el primer grado de apremio, ó sea en el 
recargo del 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario según establecen los artículos 14 y 16 de la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública, 
Lo que se anuncia en ciimplimicnto á lo dispuesto 
en la citada Instrucción. 
Habana, 12 de abril de 1892,—El Gobernador, l i . 
Galbis. 
I n. 42 3-20 
Orden de la Plaza del día 19 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 20. 
Jefe de día: E l Comaudante del 49 batallón de 
Cazadores Voluntarios, D. Manuel Diaz. 
' Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunla-
rios. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante do guardia cu el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D . Isidoro 
Santo s. 
E l Coronel Sargento Mayor, Aiitonio López de 
J l u n . 
m m m i 
EDICTO.—DON ANGEL RAMOS IZQUIERDO Y V I -
VAR, alférez de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Don Jorge Jxian y Fiscal de 
un proceso. 
Habiendo abandonado el servicio que prestaba en 
el Destacamento de los Polvorines de Punta Blanca 
el día once de marzo del corriente año, el soldado de 
Infantería de Marina, Antonio Martínez Hernández; 
en uso de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas de la Armada, por esto mi tercer edicto, 
cito, llamo y emplazo, al referido soldado para que en 
el término de diez días, se presente en esta Fiscalía, á 
bordo de este buque, á dar sus descargos; y do no ha-
cerlo se continuará el proceso, juzgándole en rebeldía. 
A bordo, Habana, 13 de abril de 1892.—El Fiscal, 
A tujcl Ramos Izquierdo. 3-17 
DON FKANCISCÓ NOVAL Y MARTÍ, Juez de Primera 
Instancia del Distrito del Este. 
Por el presente edicto se hace saber: que á conse-
cuencia del juicio ejecutivo que sigue el Dr. D. Ma-
nuel Tagle y Alfonso, contra D. Ramón, D. Domin-
go, IV.'María Luisa y D1." Matilde Presilla y Rivcro, 
en cobro de pesos, se ha señalado el día diez y nueve 
del próximo mes de mayo, á las ocho de la mañana, 
para que tenga efecto en este Juzgado, calle Ancha 
del Norte número doscientos veinte y siete, el remate 
de la casa calle de San Rafael número cincuenta y 
cinco; tasada en la cantidad de cuatro lidl cíeiitO y 
ilo cinc el rcnuiie se verifica sin suplir previamente la 
falla de títulos de propiedad: que no se adniitirán 
proposiciones que. no cubran los dos tercios del avalúo 
con el rebajo del veinte y cinco por ciento, por ser 
segunda subasta: que para tomar parte en ésta deben 
los licitadores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en el Establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento del 
valor de dicha casa con la indicada reliaja, sin cuyos 
rcfiuisitos no serán admitidos y uue los autos se en— 
proposiciones. — Habana, abril diez ; 
choL Íentos noventa y i\tY¿.—Franeisci 
—Ante raí. Waldo A . Insua . 
4459 
de mil o-
d y Marti. 
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City of Washington: Veracruz y escalas. 
Olivette: Tampa v Cayo-Hueso. 
Yucatán: Nueva-York. 
M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Alfonso X11: Cádiz y escalas. 
Sara toga: Nueva-York. 
Hal>:ina: Nueva-York. 
Ciudad ile Haivelomi: Barcelona, 
Santandcrino: Hambiirgo y escalas. 
Yumurí: Veracruz y escalas. 
Carolina: Liverpool y escalas, 
Panamá: Colón y escalas, 
Niágara: Nueva-York, 
Klyde: Hamburgos y escalas. 
Emiliano: Liverpool y escalas, 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Benita: Liverpool y escalas. 
Francisca: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
México:" Nueva-York. 
Reina María Cristina: Santander y escalas. 
Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
City of Washington: Nueva-York. 
City of Alexandria: Nueva-York. 




Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
Saratoga: Nueva York. 
Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Abril 20 íosefita, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
SALDRAN. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibariéu, 
los viernes á las dos de la tarde, segresaudo los miér-
coles. 
TRITÓN,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá -
bados á las 10 de la noche, régáesands los miércoles, 
ALAVA,—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
larde para Sagua y Caibarién, rehresando los lunes, 
NUEVO CUBANO.—Eíe Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
dias, gfa. inglesa Llenandoah, 
oap. fjiibson, trip, 7, tous, 222, con madera á K. 
P U E R T O B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 19: 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vapor amer. Whitney, 
cap. Morgan, trip. 33, tons, 1337, con carga ge-
neral á Galbán, RÍOS y Cp, 
-Nueva York, en 20 dias, gta, amer, William W. 
Converse, cap. Ne.ubury, trip. 9, tons. 744, con 
carbón á Bridat. Mont-Ros y Cp. 
-Nueva Orleans, en 4 dias, vapor amer. Morgan 
City, cap. Porkcr, trip. 30. tons, 2299, con carga 
general, á Galbán, Rios y Cp, 
-Filadellia. gta, amer. John R. Bergen, capitán 
Squircs, trip. 13, tons. 640, con carbón á la 
Compañía Hispano Americana de Gas. 
-Nueva York, en 14 dias, gta. amer. Rebeca AV. 
Walls, can. Smiht, trip. 8. tons. 650, con carga 
general á Rafael Pérez y Santa María. 
-Montevideo, en 63, barca española María Anto-
nia, cap. Sen-a, trip. 12, tons. 423. con tasajo á 
Jané y Cp. 
•Pascagoula, en 
j i 
Truffin y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Matanzas vapor inglés King Cros, capitán Car-
penter. 
Día 19: 
Para Veracruz vapor-correo español Ciudad Condal, 
capitán Carmena. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A O R L E A N S y C A Y O H U E S O , en el 
vapor americano Whitney: 
Sres. D. Carióme Mudan—JoséP. Carrera—Isabel 
Gaspar—A. M. Castillo—W. B. Lyon—Frall Merrill 
— G . J . Bacr. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Manuel González—Francisco García y Sra 
—Juan M. Valdcs—Bernardino R. Muñoz—Joaquín 
Miró y Sra—Manuel Junquera—Vicente D. Peña— 
Arturo Pastell—Altagraoia Moreno—Margarita Rive-
ro—A. Pallares—Dionisio Pallares—María V. Agui-
rre—Juan Castro—Concepción Maclas—Antonio A -
res—Celedonio Martínez—Juan Navarro—Josefa G ó -
mez—Cecilia Gómez—Juan Cuevas—Jesús A. P e -
rreros—Antonio Rodríguez—Manuel Pulpeira—Joa-
quín Mata—Leopoldo Bnrón y 25 individuos de la 
compañía dramática. 
Entradas de cabotaje. 
Día 19: 
De Cuba, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 1,677 
sacos azúcar, 175 cascos ron, 200 reses y efectos. 
Cabañas, gta. Josefa, pat. Frcixas: con 800 sacos 
azúcar, 
Cabañas, gta, Victoria, pat, Fortell: con 800 sa-
cos azúcar, 
San Cayetano, gta. Gallego, pat. Macía: con 600 
sacos carbón. 
Playas de San Juan, gta. Candila, pat. Jofre: con 
1000 sacos carbón. 
Jaruco, gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
150 sacos azúcar y 50 sacos maiz. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con 50 boco-
yes azúcar y 40 cuarterolas miel; 
Nucvitas, gta. Cárdenas, pat. Vera: con 400 reses. 
Despachados de cabotaje. 
Día 19: 
Para Sierra Morena, gta. Sofía, pat. Enseñat: con e-
fectos. 
Baracoa, gta. Anita, pat. Más: con idem. 
San Cayetano, gta. Gallego, pat. Macía: con id. 
-—Mariel , ' gta, María Magdalena, pat. Marantes: con 
efectoSí 
•Cabañas, gta, Josefa. pat, Freixas: con efectos. 
'Cabañas, gta..Victoria, pat. Tortell; con idera. 
—Mariel , gta, Altagracia, pat. Sastre: con idem. 
Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat. lliobo: con 
efectos. 
Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Jaruco, gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Granadillo, gta. Ignacla Alemán, pat. Mier: con 
efectos, 
Sierra Morena, gta. Habanera, pat, Mcnaya: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Angelí ta, pat. Cuevas: con idem. 
Bi iques con registro abierto. 
Para Nueva York, vapor esp, México, cap, Alemany, 
por M, Calvo v Cp. 
Dclaware (B. W.) bca. norg. Chopman, capitán 
Larsen, por Francke, hijo y Cp. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap, Gorordo, por M. Calvo y C?-
Liverpool, vap, esp. Guido, cap. Láchiondo, por 
Deulofcu, hijo y Comp. 
Santa Cruz de las Palmas, Santa Cruz de T e -
nerife y las Palmas, bca. esp. Verdad, cap. Sos-
villa, por Galbán, Río y Comp, 
Dclaware, (B, W. ) bca. norg. Levingstone, capi-
tán Olesen, por Francke, hijo y Comp. 
Nueva York, vap. norg. Alert, cap. Hange, por 
R. Trufíin y Cp. 
Barcelona y Cádiz, vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Izaguirre. por M. Calvó y Cp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
— B a r c e l o n a , bergantín esp, Rafael, capitán Cassal, 
por L . Ruiz y Cp, 
Buques que se h a n despachado. 
Para Cárdenas, vapor americano Morgan City, capi-
tán Parker, por Galbán, Rios y Cp.: en lastre. 
Matanzas, vapor esp. Cortés, cap. Bingoy, por 
C. Blandí y Cp.: de tránsito. 
Progreso y Veracruz, vapor esp. Ciudad Cond?.!, 
cap. Ciirmona, por M. Calvo.: Con 126,771 caje-
tillas cigarros; 700 piés madera; 2[2 pipas aguar-
diente y 151 bultos libres, 
-{'ayo Hueso vapor americano Framnes, capitán 
Thorbjorsen, por la Compañía Española de Gas: 
en lastre: 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Barcelona, barca española Pablo Sensat, capitán 
Cortada, por L , Ruiz y Cp. 
Nueva Orleans y Cayo Hueso, vapor amer. Whit-
ney, cap. Morgan, por Galbán, Rios y Cp. 
Dclaware (B. W.) barca austríaca Trcton, capi-
tán Petrowicb, por Franke, hijo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Ble Kay, por Lawton Unos. 
Santhomas, Havre y Hamburgo, vía Manzanillo, 
vapor alemán India, capitán Schmith, 
P ó l i z a s corridas el d ía 1S 














Estracto de la carga de buques 
despachados. 
Cajetillas cigarros 126.771 
Madera piés 700 
Aguardiente, 4 pipas 2 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 19 de abril. 
Niecto: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. $22^, 
25 idem idem superior $231. > 
J iamón de Herrera: 
95 sacos café Puerto-Rico corriente. $224. 
25 sacos idem Hacienda $23i. 
A l m a c é n : 
100 sacos café Ptierto- Rico- comente. $22 j . 
| E i í skaro: 
218 sacos harina española Rdo. 
3 íar t ín Saenz: 
200 sacos garbanzos morunos 9 rs. 
100 cajas aceite de. 23 libras 20:J Psi 
100 id, id. de 9 id 22 rs. 
350 cajas quesos Patagrás corriente.. $2(4 qtl. 
30 cajas quesos Flandcs $29 qtl. 
B i i e s á la m u 
BARCA_ESPAÑOLA "VERDAD."—Saldrá del 30 al 25 del actual directamente para pánarias. 
Admite un resto de carga y pasajeros; informarán á 
bordo su capitán I ) . Miguel Sosvilla, ó los consigna-
tarios Galbán, Rio y Comp?, San Ignacio 36. 
3?80 25-3Ali 
BAECELOITA. 
Saldrá fijamente el 26 de abril, á las 3 
de la tarde, directo, sin escala en Caibarién, 
el nuevo y magnífico vapor español 
E 
cap i tán D. Franc i sco L lorca . 
de 4,600 toneladas, clasificado 100 A, 1, en 
el Lloyd Ingles, admitiendo pasajieros para 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ran Canaria , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad do los pasajeros (quienes 
recibirán el más esmerado trato) atracará 
el vapor en este puerto al muelle de los A l -
macenes de Depósito. 
Informarán sus consignatarios, Cficios nú-
mero 20, C. Blanch y Comp. 
C 420 37-9M 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
(antes Ponce de L e ó n ) 
Esto bermoso y cómodo vapor saldrá so-






con escala en Puerto-Rico. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp,, Oficios número 20. 
C4(!í) ñ0-lí)M 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Para el H A V R E v H A M B U R G O , con escalas en 
H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y ST, T I I O M A S , sal-
drá sobre el día 19 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
cap i tán Schxnidt. 
Admite carga para los citados puertos, y lámbióu 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go,. á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para diebos puertos sobre el día 27 de abril 
el vapor-correo alemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n cámara. E n proa. 




L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sulicicnte para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847! 
M A R T I N , F A L K Y C P , 
C 11*1616 156-10 N 
F L i N T STEAM S H I P L I N E 
A ¿srew-Tork en 7 O horas. 
Los rái üílos A aperes-correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos ios 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cbar-
leston, RuUnaond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se veiiden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Uniifc-, y para Europa en combinación con las 
mejores / .''tas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes d-; ida y vuelta á Nueva-York. S90 oro ame-
ricano. ]..' o conductoreo hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para m u; pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Uaühagim, 364 Broadway, Nueva-York.—C, 
J . Fusté Agente de pasajeros, 
E . W, Fíltoférald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C i i 15B-1 E 
r-.r-t-VAPOmCOSEEOS 
— K p D E L A 
Comiuifiía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L , VAPO R C O K l t E O 
LTJLC 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para la Coruña y Santandez 6120 de abril, á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
A duiite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijén, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28, 
I 38 312-1 E 
LINEA DEÑEW-YOEK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n cuatro mensviales, sa-
liendo los vapores do este puerto los 
d ía s 1 0 , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s 3.0, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l j VAPO 1 1 C O K K E O 
C.i PITAN AEEMANY. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de abril, á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hast a la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
I 38 312-1 E 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotant^, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarí c todos los efectos 
que se embaraiien en sus vapores. 
M. Calvo v Comp., Oficios número 28. 
•EMPRESA: 
DE 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día 
timo de cada tueÉ 
. . Nucvitas el 
. . Gibara 
.. S H tláRo de Cuba 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüc/; 
. . Pueno-Rieo , 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagiiez 1(¡ 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A , 
A Mayagiiez ei . . 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba. 
Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los xiltimos puertos,—M, Calvo y Comp, 
138 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta cu los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el dia. 
. . Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. . 
Simia Marta 
. . Sabanilla 
.. Cartagena 
.. Colón 
.. Puerto Limón (fa 
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limóii 
cultativo) 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
I 38 312-1 E 
(fa-
31 
Línea íe Vapores TrasatMcos 
DE 
P i n i l l o s , S a e n z y C p . 
DE 
G - A - I D T Z ; 
PARA SANTA CHUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PAIÍMAS, «RAN CANARIA, 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Saldrá el 29 de abril el nuevo vapor de 
acero de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
CAPITAN D. VICENTE T E R O L . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras y un resto de carga. 
NOTA,—Para mayor comodidad do los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios, Loychate, 
Saenz y Compa, Oficios número 19. 
C b44 22-2 A 
El magnífico y rápido vapor do acero de 
5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO 
CAPITAN D. JUAN ABRISQUETA. 
Saldrá fijamente el sábado 30 de abril 






Admite pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios, Loychate, 
Saenz y Compa, Oficios número 19. 
G545 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos (le las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
E L NUEVO VAPOR 
CAPITA D. FRANCISCO ALVAREZ. 
Saldrá ' el día 27 de abril, á las dos de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE EA PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hernioso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , so le lían 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E Ü I A hasta el 25 inclusive, 
Kespeclo al precio de pasajes y lietcs, informarán 
sus armadores, San Pedro 26. Habana, plaza de L u z . 
1 37 2-A 
NEW-YORK & CÜBA. 
H A B A N A y N E W - Y ' O R K . 
Los líennosos vapores de esta Compañía 
saitlrán como sigue: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á la una de l a tarde. 
C I T V O F W A S H I N G T O N . . 
N I A G A R A 
Y U M U R I , 
C I T Y O F A L E X A N D K I A . . 
Y U C A T A N 
S A K A T O G A 
D R I Z A B A 
N i A D A R A 










De la H a b a n a para N u e v a ITork los 
v iernes y los domingos á las ocho 
en punto d é l a m a ñ a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Abril 22 
C I T Y O F A L E X A D E I A 21 
Y U M U R I 29 
S A R A T O G A . Mayo 19 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades pura pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasla 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en p o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, W h i t e Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y b r k y el H a v i e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfiie-
fuegos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
[tgpLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
Abril C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . . . 
Abril 
De Santiago de Cuba. 
Abril SANTIAGO.... 
C I E N F U E G O S 
6 
20 
flyip'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
ES COS 
JÚUUU fU]JUIUl) 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Tí TRASPORTES MILITARES 
1)E SOBKIIÍOS DE HERHERA. 
V A P O R 
Ramón de Herrera, 
CAPITAN VENTURA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de abril, á 










Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dupiace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de Luz, I 37 312-1 E 
VAPOR 
C A P I T A N M. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 25 de abril, á 
las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayar!: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monos y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana, 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones ijue reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor, 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres, Puente y Torre, 
Caibarién: Sr. D, Florencio Gorordo, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
mPORESPANOL; 
Viajes lijos decenales. 
Saldrá de la Habana los días 5,15 y 25 de cada mes, 
á las once de la noche para 
B A H I A HONOA, 
SAN C A Y E T A N O , 
B I M A S , 
E A F E Y 
GUADIANA. 
Llegará y saldrá de. Babia Honda y San Cayetano 
los dias 0, 16 y 26; do Dimas los 7, 17 y 27, llegando a 
L a F e y Guadiana el 8, 18 y 28. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Guadiana y L a F e los dias 9, 19 y 29 tan 
pronto concluya de tomar la carga, llegando a Dimas 
tos mi inos dias, de donde saldrá al amanecer del 10, 
20 y 30 para San Cavetano y Bahía Honda, y de este 
puerto para la Habana los dias 11, 21 y 19 década 
mes, como á medio dia, llegando á la Habana en la 
uocbe de los mismos. 
Se despacha á bordo. 
Para más pormenores informarán: 
D . Pedro Minias, Zulucta 44. 
D . Juan Santamariua, Oficios 27, 
C 623 12-A 
9? VAPOR "CLARA. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R l E N los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz 
I 37 312-1 E 
BANCO D E L C0ME11CI0, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Admiulstracitín <le los Ferrocarsiles. 
Desde el día 10 del corriente mes los trenes de via-
jeros A y B de la línea do Regla, que hasta ahora ter-
minaban y comenzaban BUS viajes en Matanzas, los 
terminarán y comenzarán en Jovellanos, (Bemba) 
respectivamente. 
Introducida esa reforma á petición del vecindario 
de aquella comarca, tendrá el carácter de provisional, 
suspendiéndose la prolongación de esos viajes hasta y 
desde, Jovellanos, si sus resultados no corresponden. 
Por consecuencia de lo expuesto, el tren A conti-
nuará saliendo do la estación de Regla á las 4 y 10 do 
la larde y llegando á Matanzas á las 6 y 12, obsevvpu-
do después el siguiente itinerario: 
T r e n A . 
( w DE m m 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B K A P I A . 
C 48 
B A N Q U E R O S 
E S Q T J I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , I l . U l ü n ; 
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S I C L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C , E T C , A S I CÓMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 236 156-1 P 
L . R U I Z & c r 
8, O'HEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S, Juan de Puerto-Rico, &. 
Sobre todas las capipiles y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc, C 40 153-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L . E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Lond.ics, París, Berlín, Nueva-York y (lOin'áá 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las ca^itáles de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 1 Abl 
108, .AG-'OTAK, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan Cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Óénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia-, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, SÍ, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C 235 15fi~l F 
Vapor ALAVA. 
Teniendo q.ue hacer reparaciones 
dicho buque, suspende s u s v iajes 
hasta nuevo aviso. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 183». 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al ludo del café L a Marina. 
E l miércoles 20 á las 12, se rematarán con Interven-
ción eel Sr, agente del Lloiyd Inglés, 186 piezas creas 
blancas de algodón de 54 yardas por 25 pulgadas. 
Habana y aoril 1(1 de 1892,—Sierra y Gbm'e*. 
4341 8-17 :¡ír 
— E l jueves 21, á las 12, se rematarán en esta ven-
duta 7 cajas con chorizos asturianos, conteniendo 118 
latas, en el estado en uue se bailen. 
Habana, 1!) de abri Ide im.—Sierra- v Gómez. 
450() 2-20 
— E l viernes 22 á las 12, se rematarán cu el muelle 
de Villalta, 300 cajas de á 4 latas con aceite de olivas, 
averiadas por agua de mar en el estado en tpie se p-a-
llen y por cuenta de quien corresponda. 





ISLA DE CUBA. 
Debiendo celebrarse á las doce del día 23 del actual 
la segunda sesién de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el B a -
lance leídos y repartidos en la de boy, y de proceder á 
la elección de Consejeros y Supernumerarios, se anun-
cia á los señores accionistas para su conocimiento y 
gobierno, advirtiendo ([lie con arreglo al artículo 88 
del Reglamento, pueden usar igiialinente del derecho 
que les concede el art. 81 del mismo. 
Habana, 19 de abril de 1892.—El Gobernador, Mi-
cardo Galbis. I n. 42 I 20 
SPANISH AME1ÍICAN LldiílT 
íind Power Co. Consolidated. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas de esla Empresa para la Jimia C e -
neral ordinaria que habrá de celebrarse, el niarles 10 
del prójimo mes de mayo, á las doce del día. en laa 
olicinas de la Compañía, AValI Street 15, New-York, 
conforme á l o que establece el número primero del ar 
líenlo l',' de los Estatutos. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica para conocí 
miento de los señores accionistas residentes en la isla 
de Cuba. Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario 
P, S., Dominí /o Méndez Capote. 
0 (M I 10-20 































Asimismo el tren B continuará saliendo de Matan-
zas á las 6 y 10 de la mañana y llegando á Regla a las 
8 y 16, observando de Jovellanos á Matanzas el BI-
guiente itinerario'; 
T r e n B . 





























Lo que se avisa al público para su conocimiento. 
Habana, 8 do abril do 1892.—El Administrador ge-
neral, Francisco Paradcla y Gestal. 
C 604 8-0 
Bíiuco Español do la Isla de Culia, 
No habiéndose reunido el número suliciente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la J unta general, 
ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva Junta 
para el día 19 del entrante mes de abril, A las doce; 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me & lo prevenido en el artíeulo 51 de los Estatutos, 
tendrá electo dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos 
que tome, cualquiera que sea el número de los accio-
nistas que concurran. 
Habana, 30 de marzo de 1892,—El Gobernador, K . 
Galbis, 142 17-31 
BANCO D E L COMEIK10, 
Ferrocarriles L uidos de la Habana y 
Almacenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdminisfTacKm de los Ferrocarriles. 
No habiendo sido admitidas ninguna de las proposi-
ciones presentadas para el suministro de leña, se 
anuncia nueva subasta para el martes 19 de abril, á, 
las tres de la tarde, en el despacho de esta Adminis-
tración, altos do la Estación de la Habana, (Villanue-
va) con sujeción al pliego do condiciones y al nuevo 
precio que se ha lijado como tipo. 
DicOo pliego puede examinarse en la Secretaría der 
esta Administración, todos los días hábiles, de doce & 
uatro de la tarde. 
Habana, 30 de marzo de 1892,—El Administrador 
General, Francisco Paradela y G. 
C,-.2l 17-31M 
m m . 
GEEMIO DE LOCERIAS. 
Para cumplir con los artículos 56 y 57 del Rcgla-
mento industrial cito á todos los agremiados para la, 
tonta general que tendrá lugar el 24 del corriente á 
lás once de la maflana, en la calzada de Galiano 113, 
pura el exjunéu del reparto y juicio de agiuvios.—El 
Sindico, J u l i á n Gómee, 4468 5-^0 
GREMIO DE DROGUERIAS 
A L P O R M A Y O R . 
Se cita á los agremiados para el examen del reparto 
do la cOntribnclóii del próóimo i jen-icio de 1892 á 
LS93, eií la. jj'álle d'el Teniente Rey n. 41, eMnnes 25 
descorriente, d ladina de la tarde. Habana, 10 de. 
abril de 1892.--E1 Sindico. '1472 5-20 
GREMIO DE SEGUROS CONTRA 
I N C E N D I O . 
Cito |i(ii i i presento á los señoreo que componen es-
te u T c i n i n |iiir;i el día 22 del comente á la.s dos de la 
tarde íi la r a s a ralle dé Teniente Bey ii. I. para darles 
cuenta de los trabajos practicados por los señores cla-
silicadores de reparlo de la contribución para el afn» 
de 18112 á IS'.i.'i y proceder al juicio de agravios: según 
lo previene la ley. Habana, 18 do abril de 1892,—E? 
Sindico 1'.', .KifáiWo/'. /W>/I/.I/, 4483 -1-20 
" GREMIO DE SEDERIAS 
Y Q U I N C A L L A S . 
E n la casa de los Sres, Uriarte y San Martín, S. I g -
nacio número 70, el lunes 25 del corriente & las siete 
de la noche, se pelebrayA junta general para el exa-
men del reparto y juicio de agravios para el próximo 
ejercicio de 1892 a 1893, á que se refieren los artículos 
fili y 57 del Regliunrnto y tariCa* vigentes. Habana. 
20 de abril de 1892.—El Síndico, Celestino SuarOt 
Medina. 4484 5-20 
Gremio de Tiendas de Tejidos sin 
Sastrería y Camisería. 
Se cíta álos agremiados para el reparto de la Con" 
.ribuoión del año económico de 1892 a 1893, en el Ca~ 
sino Español, el miércoles 20 del corriente, á las och01 
do la noche,-Habana 18 de abril de 1892,—El Sindr 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES, 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 56 
del Reglamento general de la contribución industrial, 
se convoca á este gremio para la Junta que se ha (le 
celebrar el día 25 del corriente, á las doce del día, en 
la casa calle de Aguiar número 72, para el examen 
del reparto v ¡uicio de agravios. Habana. 18 de abril 
do 1892.—liíl Síndico, Jiicardo Gnillot, 
4153 la-19 3-20 
Gremio <!e envases de tabaco. 
121 del actual, á las siete de la noche, en la callo 
o ¿uoena a? 8 sr celebrará junta general del gremio 
para el rvanirn del reparto y juicio de agravios a que se 
aeren Los artículos 56y 57del reglamento general de 
tarifas vigente. 
IIabana, abril 18 de 1Í392.-EI Simhco, Salvadoi 
Ferriol. 4349 3-19 
Gremio de Chocolaterías. 
Cun-pliendo con lo (pie previene el Reglamento de 
Subsidio industrial, se cita á los señores que lo com-
ponen, liara (pie concurran el domingo 24 del comen-
te, á las 12 cu punto de su mafiana, a la casa calle Uo 
Riela número 46, donde se celebrará la junta para el 
reliarl o de 1892 á 93. „, ,. _ , 
Habana, abril 18 de I K 9 2 . - E I Síndico iwtmd». 
la-18 2(1-19 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos y Yillaclara. 
8KCRKTAH1A, 
L a Junta Directiva ha acordado en el día de boy 
la distribución del dividendo número 49, de cinco pm 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta fe 
cha, por cuenta do las utilidades del año social co 
rrienie. Lo que se pone en conocimiento de los so 
ñores accionistas para que desde el día dos de mayo 
próximo, de doce á dos de la tarde, puedan percibir 
lo que les corresponda en la Contaduría de esta E m 
presa, calle de Aguacate número 128, esquina á Mu 
ralla. Habana, abril 19 de 1892—El Secretario, A n -
tonio S, Bustamanle. C638 la-19 30(l-20A 
del Ferrocarril de Sagna la Grande 
SECRETAKIA. 
Habiéndose hecho necesario proceder á la elección 
de nuevos miembros para la Comisión que ha de glo 
sar las cuentas del último año social, por disposición 
del Excmo. Sr, Presidente se convoca á los señores 
accionistas para la junta general extraordinaria que 
con dicho objeto ha de. tener lugar á las doce del di 
21 del corriente, en la calle del Baratillo n, 5, Y se 
advierte que, según lo dispuesto en el Reglamento, la 
junta tendrá lugar con los socios que concurran sea 
cual fuere su numero y el capital que representen. 
Habana, 8 de abril de 1892.—-Beníono del Monte. 
C622 742 
o, Claudio Escalera, 
4390 2-a-19 
Fernández. 438.1 
G - H E M I O 
de Comerciantes y Comisionistas, 
Se cita á los agremiados para que concurran el j u c -
efe 21 del corriente á las ocho de la mafiana á la calle 
e Mcrcaderrs n'.' 2, (entresuelo), en cuya reunión se 
tintará del reparto hecho de. la contribución y juicio 
de ai>.ivios correspondiente,—Habana, 16 de aíml de 
IKüv k-M Síndico, U. Bordonave, 
"If» ] 3-17 
i i v n m o jOSKHeau'MAUAlUI tfUÜ; 
elaboran hojas de Vuelta Abajo. 
Ki miércoles 20 del actual á las 7 de la nschc y en 
el local que ocupa la Cámcra de Comercio, Príncipe 
Alfonso a. 3, se celebrará junta general del gremio 
liara el exámen del reparto y juicio de agravios á q u o 
se refieren los artículos 56 y 57 del reglamento geno-
ai do tarifas vigentes. Habana, 16 de abril de 1892.— 
SI Síndico. 1304 3-17 
Grcimio de Almacenistas de carbón 
vegetal y lena. 
En la calle del Aguila número 373, el viernes 22 del 
actual, á las siete de la noche, se celebrará junta ge-
neral para el examen del reparto y juicio de agravios 
para el próximo rjri ririo de 1892 á 1893 á que se re-
ticreu los arlículo's 56 y 57 del Reglamento y tarifa 
vigente,-Habana, 16" de. abril de 1892,—El Síndico, 
J u a n O. Llano. 4302 4-17 
GEEMIO DE PANADERIAS. 
E l miércoles 20 del actual, á las doce de su día y en 
local del gremio, sito en la calle de Lamparilla n ú -
mero 2, se celebrará Junta general para dar cuenta 
del exámen y reparto para el próximo ejercicio do 
1892 á 93, á que se refieren los artículos 56 y 57 de l 
Reglaniento vigente. 
E l Sindico que suscribe ruega á los señores asocia-
dos la más puntual asistencia al expresado acto. 
Habana, abril 13 de 1892,—El Síndico, L u i s López. 
C 630 d4-14 al-16 
EXPRESO DE (ÍUTIE11REZ 1)E LEON. 
ESTABLECIDO EN 1850. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasat lánt icos . 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos da 
mercancías en Aduana y muelles: precios módicos. 
4250 6-13 
GREMIO B E H O T E L E S Y CASAS 
B E H U E S P E B E S . ^ 
E l jueves 21 del actual, á la una de su tarde y en el 
local de la Secretaria do gremios, sita en la calle do 
Lamparilla número 2, se celebrará junta general del 
gremio para el examen del reparto y juicio de agravios 
a que se refieren los artículos 56 y 57 del Reglamento 
general y tarifas vigente,—Habana, abril 13 de 1892. 
| - E 1 Síndico, C 627 5-13 
B:A,B.A-IsrA., 
MIERCOLES 20 DE ABEIL DE 1892. 
Nuestros representantes. 
Más de una vez en estos últimos días he-
mos excitado á los Senadores y Diputados 
por la isla de Cuba para que, prescindiendo 
do sus discrepancias en cuanto á la política 
general de la Nación y cumpliendo debida-
mente el compromiso por ellos contraído de 
un modo voluntario con este país que los 
invistió con su representación ante las Cor-
tes, aboguen en éstas, como un solo hombre, 
identificados en doctrina y propósitos, por 
la salvación y consolidación de los grandes 
intereses morales y materiales de la Gran 
Antilla. A ellos ha llegado por el telégra 
fo, cuya instantánea comunicación ya va en 
sí misma pregonando la urgencia y la im 
portancia de las impresiones trasmitidas, el 
efecto que ha causado en todas las corpora-
ciones económicas del país, que, como es 
harto sabido, representan, en su totalidad, 
la pública riqueza de estas seis provincias, 
el proyecto de Presupuestos presentado al 
Parlamento por el señor Ministro de Ultra-
mar. Están, pues, nuestros Senadores y 
Diputados perfectamente enterados de las 
aspiraciones y deseos del país en cuanto se 
refiere á su futura ley de Presupuestos; y 
como debe ser y no dudamos que sea empe-
ño y obligación de dichos señores represen-
tantes el ser intérpretes, en el seno del po-
der legislativo de la patria, de las necesi-
dades, de la voluntad y de las tendencias 
económicas y aun administrativas del país 
que les confió el cuidado patriótico de velar, 
cerca de los poderes nacionales, por los 
grandes intereses de estas regiones, es-
t á n en el estrecho deber de presentar al 
gobierno y á las Cortes, en fórmulas claras, 
precisas y razonadas, el pensamiento y el 
deseo de las clases agrícolas, industriales y 
mercantiles de estas localidades. El país tie-
ne el derecho de esperar que sus procura-
dores en las Cortes Nacionales antepongan 
á toda otra consideración secundaria, por 
importante que pueda parecer á primera 
vista, la esforzadísima defensa de sus inte-
reses morales y materiales, porque, en 
ese supuesto y para tales fines, los invis-
tió con su alta representación parlamen-
taria. 
Dueños son, desde luego, nuestros Sena-
dores y Diputados, ya por razones, más ó 
menos atendibles, de un orden doctrinal, ya 
por alguna suerte de consideraciones de 
distinto linaje, de tomar en las Cortes pues-
tos de combate en las huestes conservado-
ras ó en las filas liberales; pero, al propio 
tiempo, es de su deber estar unidos, con 
identificación completa, en dos puntos que 
estimamos y verdaderamente son esenciales: 
el de prestar al Gobierno Supremo toda su 
cooperación patriótica para que éste cuente 
con todos los medios y recursos suficientes 
al ejercicio de la soberanía nacional en esta 
Antilla; y el de velar, con atención cuida-
dosa, por la consolidación y desarrollo de la 
vida económica del país, compenetrándose 
con las necesidades y razonables deseos del 
mismo, formulados por aquellas de sus cor-
poraciones é institutos que representan sus 
grandes intereses. 
Lo que sí nos parece, y es, á ojos vistas, 
por todo extremo peligroso para la causa 
del país, es la disparidad de criterio que 
pueda separar á nuestros Senadores y Di -
putados, unos de otros, en enante se refiera 
á la resolución de nuestros problemas loca-
les ó á las medidas que deban dictarse á ella 
enderezadas. 
Con efecto ¿qué fuerza moral podría tener 
á la consideración del Gobierno y de la Na-
ción entera la representación parlamentaria 
de un país, fraccionada en bandos ó grupos, 
cada uno de los cuales reclamase determi-
nada serie de reformas ó medidas de todo 
en todo contraria á la exigida por el otro? 
¿Ni qué actitud cabría tomar al propio Go-
bierno y á las mismas Cortes, en la resolu-
ción de los asuntos cubanos, si nuestros Se-
nadores y Diputados no llegasen á ponerse 
de acuerdo en la demanda de los remedios 
que han menester nuestros inveterados ma-
les? 
Cierto que los poderes públicos y la Na-
ción conocen, de algún tiempo á la fecha, la 
explícita opinión de este país, unánimemen-
te formulada por todas sus corporaciones y 
clases económicas; y, á estas horas, saben á 
ciencia cierta cuál es el general deseo de 
esta sociedad relativamente á sus próximos 
Presupuestos. Pero, aún siendo, como cree-
mos haber manifestado en algún artículo 
anterior, esa unanimidad del criterio públi-
co en estas provincias, factor, elemento in-
dispensable que deben tener muy en cuenta 
el Gobierno y las Cortes para la forma-
ción de nuestros Presupuestos, apenas si se 
concebiría, en sana lógica, que los más ca-
racterizados representantes del país, aque-
llos que son sus procuradores en las Cortes 
del Eeino y, en tal virtud, legisladores de la 
Patria, no participasen todos, con idén, 
acuerdo, de esa unánime opinión df 
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to inexcusables, porque son fundamentales 
consideraciones de moral política, obligan 
por manera estrechísima á los Senadores y 
Diputados de la Isla de Cuba, á unirse con 
un solo pensamiento en una sola fuerza, 
para velar por los grandes intereses del 
país que representan, para repetir en la 
tribuna más augusta de la nación, con su 
elevadísimo carácter de legisladores, las a-
legaciones por demás justificadas con que 
la opinión pública en esta isla, expuesta por 
los más importantes órganos de su riqueza 
y de su cultura, combate la obra del Sr. Ro-
mero Robledo, el proyecto de nuestros pró-
ximos Presupuestos. 
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Comité Provincial de Propaganda 
Económica. 
Bajo la presidencia del Sr. D. Calixto Lo 
pez, se reunió en la noche del lunes, en 
imo de los salones de la Cámara de Comer-
cio, el Comité provincial de Propaganda E-
conómica de la HaLana> 
Asistieron á esa junta los vocales señores 
Suárez [D. Benito] García de la Uz, V i -
Uamil, Ozón, Marqut'-s de Esteban, Sala-
ya. Conde de la Reunión, Vildósola, Zabar-
te. García del Hoyo, Séneca, Dolz, Sell y 
Guzmán, Núñez de Villavicenclo, González 
[D. Ignacio] Fernández [D. Rosendo] Ko-
hly, Poncc [D . Manuel Jesús] y Peraza. 
Componían la mesa además del presiden-
te Sr. López, los Sres. Marqués de Esteban, 
vice-presidente y Dolz, secretario. 
El presidente del Comité Sr. González 
Llórente había excusado su asistencia por 
el mal estado de su salud, y delegado en el 
primer vicepresidente señor don Calixto 
López. 
También excusaron su asistencia por cau-
sa de enfermedad unos, y por estar ausen-
tes otros, algunos vocales, entre los que re-
cordamos á los Sres. D. Braulio Saenz Ya-
ñez, D. Juan Valle y D. Antonio Vila. 
Se leyó después el acta de constitución 
del Comité Provincial, en el que consta el 
nombramiento de los vocales que lo consti-
tuyen, y acto seguido se dió cuenta de exis-
tir cuatro vacantes, producidas por haber 
pasado tres de los vocales á formar parte 
del Comité Central y una por renuncia. Es 
el renunciante el señor SaaVtsrio, y los que 
pasaron al Comité Central do Propaganda 
son los Sres. García Castro, Bacardí y Gar-
cía Matibona. 
leeptada la renuncia del primero, y a-
cordándose aumentar en cinco el número de 
vocales, á fin de que el número total de 
miembros del Comité sea el de cuarenta y 
cinco, se nombró para aquellos cargos á los 
señores Alvaré, Alvarez Valdés (D. Tomás) 
Solórzano, Lámela (D. Antonio) Cerra y 
Diepa (D. Francisco) Alvarez (D. Manuel) 
Fernández (D. José Ramón) López (D. Per-
fecto) y Miralles (D. Antonio Pastor.) 
Después de haber dado lectura á varias 
comunicaciones, entre las que recordamos 
ima del Comité Central participando haber 
sabido con gusto la constitución del Provin-
cial y otra del Comité local de Güira de Me-
lena enviando el acta de su primera junta, 
se adoptaron los siguientes acuerdos, todos 
precedidos de amplia deliberación: 
Formar un Reglamento, comisionando 
para que formulen el oportuno proyecto á 
los señores Yillavicencio, Ponce y Kohly. 
Celebrar sesiones ordinarias los dias cin-
co y veinte de cada mes. 
Empezar desde luego á organizar Comi-
tés locales en los barrios de la Habana y en 
los distintos términos de la provincia. A l 
efecto quedó autorizada la mesa para nom-
brar comisiones de tres vocales, encargada 
cada una de varios barrios. 
Visitar al Sr. Gobernador de la Región, 
con el fin de noticiarle la constitución del 
Comité provincial y exponerle los propósi-
tos que sus miembros abrigan. De esta visi-
ta quedó encargada la mesa. 
Nombrar Vice-secretario al Sr. Laguar-
dia, y crear una plaza retribuida de auxi-
liar de Secretaría. 
Celebrar, cuando la necesidad lo deman-
de, reuniones públicas con el fin de agitar 
légalmente la opinión en pró de las solucio-
nes que sirveu de base al movimiento eco-
nómico. Se convino también en que la me-
sa fijase según su criterio, el momento opor-
tuno para celebrar el primer méeting. 
Participar al Comité Central la constitu-
ción definitiva del Provincial, pidiéndole 
qiie ponga el hecho en conocimiento del 
Sub-Comité de Madrid, á íin de que este á 
su vez lo participe al Gobierno. 
La próxima junta se celebrará el dia 5 
del mes de mayo próximo. 
disticas el Señor Don Manuel Hiráldez de 
Acosta. 
Enviárnosle la más cordial bienvenida. 
Fallecimiento. 
El lunes al amanecer falleció en el Cerro 
el antiguo vecino D. Manuel Pende y Suá-
rez, propietario y persona generalmente es-
timada. Su entierro se efectuó en la maña-
na de ayer, concurriendo al acto distingui-
dos y numerosos amigos del finado. 
Enviamos nuestro sentido pésame á su 
familia, y especialmente á su hermano don 
Femando. 
Descanse en paz. 
Comité Central de Propaganda 
Económica. 
La sesión ordinaria que so suspendió el 
día 15 por la solemnidad del día, se efectua-
rá en la noche de hoy, miércoles, á las 
siete y media. 
En ella dará cuenta la comisión nombra-
da en la junta anterior, de la exposición que 
ha de elevarse al Sr. Ministro de Ultramar 
por conducto do la delegación de Madrid, 
con motivo del proyecto do presupuestos 
leído en el Congreso para el próximo año 
económico. 
F O L L E T I N . 23 
D E S A P A R E C I D O 
XOVEI.A ESCRITA EN FRAXCÍS 
A L B E E T D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta en la (ralería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
Por desgracia tuve que vendere^l encanta-
dor hotel del houlerard Berthier, y como a-
contece con frecuencia, la Sra. de Soligny 
aprovechó la locura de los demás; en el piso 
bajo se abría un magnifico salón en la ante-
cámara, con anchas puertas y en la misma 
tina antesala espaciosa y bien clara, y Agus-
tina se conformó con adornarla do muebles 
desiguales, unos procedentes de Nueva-Or 
leans y otros comprados en el hotel Dravot, 
en las numerosas ventas particulares, en pú-
blica subasta, que allí se repiten lamenta-
blemente desde hace unos díes años. 
A la extremidad de dicho salón había una 
puerta, disimulada bajo espeso cortinaje; 
que daba á un reducido taller al Mediodía, 
lleno de aire y de sol. 
Los invitados se levantaban de la mesa, y 
mientras el Sr. Geoffry hablaba en la pieza 
vecina con un agente de cambio y un dipu-
tado, Agustina y Clemencia charlaban con 
Esteban en aquel taller. 
El rostro de Clemencia estaba radiante de 
alegría al ver por segunda vez al oficial de 
Feliz viaje. 
Varias familias de la mejor sociedad ha-
banera tratan de hacer una afectuosa des-
pedida á la ilustre y caritativa dama Exce-
lentísima Sra. Doña Gabriela Barbaza de 
Méndez Casariego, esposa del General de 
Marina de este Apostadero, que se embar-
cará hoy para la Península en el vapor 
correo Beina Mar ía Cristina, acompañada 
de sus hijos, la espiritual y encantadora 
Mignon y del estudioso Diego. 
Motiva el acelerado viaje de tan distin-
guidas personas, un precepto facultativo que 
obliga á la Bondadosa Sra. Barbaza de Mén-
dez Casariego á trasladarse á un clima á 
propósito para que su Srita. hija, encanto 
de aquel hogar y de nuestros salones aristo-
cráticos, recobre por completo su perdida 
salud. 
El DIAEIO DE LA MAEIKA, conocedor de 
los rasgos filantrópicos de tan ilustres via-
jeras, les desea una feliz travesía y que 
pronto se logren los propósitos de sus aman-
tes padres. 
E l remate de las basuras. 
1 A las dos y media de la tarde de ayer, 
martes, se efectuó el remate para la recogi-
aa y extracción de las basuras de esta ca-
pital. El acto verificóse simultáneamente en 
la Secretaría del Gobierno General, en pre-
sencia del Sr. Cubells, Jefe de la Dirección 
de Gobierno, y en la Sala Capitular del A-
yuntamiento, bajo la presidencia del señor 
García Corujedo, Alcalde Municipal. 
En el primero de dichos puntos se declaró 
desierta la subasta por falta de proposicio-
nes; y en el segundo acudieron tres licita-
dores, que lo fueron los Sres. D. José Ma-
nuel Izquierdo, que presentó tres proposi-
ciones, la menor de ellas por valor de 
122,212.70 pesos por los servicios de re-
cogida y extracción de las basuras durante 
un año; D. Fermín A. Goicoechea, que sólo 
la presentó para el servicio de extracción 
por el tipo de 40,000 pesos al año, y D. Ju-
lián Onzalo Balda, cuya proposición com-
prendía también sólo la extracción por va-
lor de 34,993 pesos al año. 
Trascurrido el tiempo señalado, el señor 
Alcalde Municipal declaró terminado el ac-
to de la subasta, adjudicando ésta provisio-
nalmente, hasta que el Cabildo dé su san-
ción, al Sr. D. José Manuel Izquierdo, por 
tipo de 122 212.70 pesos al año. 
Se prefirió la proposición del Sr. Izquier-
do por ser la única que abraza los dos ser-
vicios, el de recogida y el de extracción, 
conforme con lo preceptuado en el artículo 
primero del pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de la Habana con fecha 12 del 
coriente. 
Bienvenida. 
En el último vapor correo nacional que 
entró en el puerto de la Habana procedente 
de la Península, ha regresado á esta Isla, 
después de algunos años de ausencia, nues-
tro antiguo compañero en las tareas perio-
marina; recobraba aquel arranque de simpa-
tía que la impulsara hacia el joven. 
Por la mañana atormentábala una vaga 
inquetud. ¿Qué pensaría el Sr. Geoliry, al 
notar que mí extraño llegaba súbitamente á 
gozar de la intimidad de su casaf 
Ignoraba Clemencia que precisamente en 
tales momentos su marido soñaba con ex-
plotar las minas de cobre y de carbón des-
cubiertas en el Ton-kin 
Y el oficial de marina, interrogado por el 
banquero sobre aquellos lejanos países, casi 
inexplorados, se puso cortésmente á disposi-
ción del especulador. 
Este, el Sr. Geofiry, comprendió en el ac-
to que podía sacar gran partido de tal amis-
tad nueva, y así, Clemencia entreveía la po-
sibilidad de' anular fáciles relaciones con el 
joven. 
Es claro: su marido no se las prohibiría, y 
la sociedad no podría sospechar, ni remota-
mente. 
Esteban, sólo con las dos mujeres, conti-
nuaba hablándoles de sns viajes, y enton-
ces se olvidaba de encarecer la opulenta r i -
queza de los países que había recorrido, 
para descubrir únicamente su pintoresca 
poesía. 
¡Cómo, caballero! ¿también habéis visita-
do el imperio de la China5? 
—He vivido, señora, largo tiempo en el 
Yunnau, antes que estuviésemos en guerra 
cou el Celeste Imperio. 
Y fingiendo acordarse de una misión que 
so 1c había confiado anteriormente por el 
"ministerio de marina, evocaba algunos de 
sus recuerdos del tiempo en que era hués-
ped y á la vez prisionero do Li-ton-nim. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nuem York, 19 de abril. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 3 i cts. cos-
to y flete. 
Mercado Lóndrcs, abatido. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 13. 
L a marina francesa. 
Ya publicamos oportunamente el presu-
puesto de la marina francesa para 1892 que 
fué presentado á las Cámaras. 
Francia se propone construir una marina 
á la altura de las principales de Europa, y 
á ese fin se dirigen todos sus esfuerzos. Ac-
tualmente tiene varios buques á punto de 
terminarse en los Astilleros del Estado y 
particulares y muy en breve vá comenzar la 
construcción do algunos otros. Se cree que 
todos estos buques quedarán terminados en 
1895. 
Terminarán en 1892; los acorazados de 
escuadra Neptuno y Magenta; el crucero a-
corazado Bupuy de Lome; los cañoneros aco-
razados PJilegeton y Styx; el aviso torpedero 
Elde Ibervilie, los torpederos extra-rápidos 
Chevalier, el Corsario y el Mosquetero; los 
tornoderos de alta mar Dwayon, Granadero, 
Lancero, Turco, Zuavo, Relámpago, Kábila, 
Tormenta, Sarraceno j Tourbillon y veinti-
siete torpederos de Ia clase. 
Terminarán en 1893; el acorazado de es-
cuadra JBrennus, los cruceros acorazados 
Charner, Isle y Sucliet, el crucero torpedero 
E l Fleurus, el acorazado guardacostas JCWÍ-
mapes, los cruceros de escuadra Chansy y 
Latouclie-Treville. 
Terminarán en 1894; los acorazados guar-
dacostas Trehouart, Boubines y Vatmy y los 
cruceros de escuadra Bri i ix y Chasseloup 
Laubat. 
Terminarán en 1895; los acorazados de 
escuadra Lázaro Carnot, Carlos Martel, y 
Jaurequiberry y los cruceros de escuadra 
Bugeaud y Friant. 
Además van á entrar en el Astillero en 
1892, dos acorazados de escuadra, dos cru-
ceros de escuadra, dos cruceros de estación, 
seis torpederos de alta mar, nn aviso torpe-
dero y diez torpederos de Ia clase. 
La escuadra francesa se compondrá en 
1895 de 27 acorazados, 29 cruceros, 12 avi-
so-torpederos y 204 torpederos, sin contar 
los guarda costas acorazados ni los buques 
de menor categoría. 
Servicio forense. 
Resumen de los servicios prestados du-
rante el mes de marzo, por los médicos del 
mismo: 




Fallecidos sin aistencia médica 
Autopsias 13 
Reconocimientos de quintos 




Cadáveres autopsiados por los módi-
cos forenses 13 
Idem por los de Marina 1 
Idem en Depósito 1 
Ingleso 
S E K V I C I O S A N I T A K I O M U i f l C I P A L . 
15 
Resumen de los prestados durante el 




L . S. A -
Salvo accidente 
Idem menos graves 
Idem graves 
Fallecidos 
Bajas á Hospital 
Reconocimientos sin lesiones 
Idem de fallecidos sin asistencia.. 
Socorro á domicilio 
Idem prestados en la casa 
108 
339 









De visitas ü domicilio. 
En tratamiento del mes anterior 634 
Curados 247 
Fallecidos 45 
Quedan en tratamiento i 342 
Habana, 31 de marzo de 1892.—El Sub-
inspector, José Otero.—El C. Inspector, Dr. 
Sabucedo. 
E l ex Rey Milano de Servia. 
La discusión que ha habido en la Skupt-
china ó Asamblea legislativa de Servia acer-
ca de la renuncia hecha por el ex Rey Mila-
no de sus títulos y privilegios, ha dado oca-
sión á los enemigos que tiene en aquel país 
su antiguo Monarca para dirigirle acerbas 
censuras. 
En la ley aceptando la renuncia se con-
signa que el ex Rey no podrá residir en 
Servia. 
El ministro señor Djaja dijo en su discur-
so: "Hoy enteri'amos al Rey Milano. Es ne-
cesario que el Gobierno selle la piedra se-
pulcral á fin de que el éx Rey no pueda ce-
lebrar nunca su resurrección política." 
No tratan mejor á Milano sus antiguos 
amigos. E l periódico de Viena Neitc Freie 
Presse le dirige esta furibunda filípica; 
™"Hay hombres de alto rango—dice—que 
son grandemente aptos para ejercer oficios 
de lacayo ó de cochero, y hay Reyes que 
han equivocado su vocación. El último ejem-
plar, aun cuando no el único, es el ex Rey 
Milano de Servia. Si su proceder no impulsa 
á los servios á volverse republicanos, es úni-
camente porque los más ilustrados conocen 
cuán impropia es la forma republicana de 
gobierno para regir al pueblo de Servia. Sin 
embargo. Milano está haciendo cuanto de él 
depende para borrar entre los servios el sen-
timiento monárquico. Ha arrojado á un 
lado la Corona para convertirse en nego-
ciante. En vez de negociar con mercaderías, 
negocia con sus derechos; esto es acaso prác-
tico, pero nada tiene de regio." 
—¿Y las chinas, caballero?—dijo Clemen-
cia de pronto, algo ruborosa.—Nosotras a-
peuas las conocemos sino por los libros, que 
dan pocos detalles, ó por los viajeros, que 
son menos verídicos que vos. 
A l oír aquella pregunta, Esteban pudo ver 
pasar delante de sus ojos una sombra pálida 
y dulce: Hong-ma-nas se le aparecía de le-
jos, muy lejos, con su expresivo rostro y sus 
lábios sonrosados que le sonreían triste-
mente. 
Entonces, evitando mezclarse en el rela-
to, inventó un héroe imaginario, y comenzó 
á contar con lentitud la melancólica h'sto 
ría de la encantadora lionesa. 
Refirió su primer encuentro con la bella 
china, y cómo había recibido al pobre herí 
do, que el dedo de la fatalidad condujo á 
Meng-tzú; refirió en seguida los tiernos cui 
dados que ella prestó al desventurado, dis 
putándole á la muerte, que ya le daba su 
fatal abrazo; presentó al prisionero francés 
obstinadamente fiel á su primer amor, y la 
mentóse de la ardiente pasión de la hija del 
Ynn-nan. 
Esteban experimentaba amarga voluptuo 
sidad en contar así su propia historia de 
lauto de Clemencia, quien no podía adi 
vinar ni el sentido ni el alcance de las pala-
bras que oía. 
Pero tanto la señora Geoffry como Agus 
tina suponían que el señor Domingo era el 
héroe de las extrañas aventuras que relata-
ba, modestamente atribuyéndolas á otro, y 
que no le nombraba por indiscreción. 
Y cuando él calló por un momento, que-
dando como abstraído, Agustina observó: 
—Si no fueseis vos quien habla, caballe-
Junta de la Deuda Pública <le la 
Isla de Cuba. 
Én sesión celebrada el día primero del mes aotiial. 
Quedaron reconocidos y aprobados para la conversión 
en la forma que determina la Ley de 7 de Julio de 
1882, las siguientes reclamaciones, cuyos acreedores, 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 27 del Regla-
mento, podrán acudir i'i estas oficinas en el término 
de quince días íi manifestar lo que á su derecbo con-
venga en virtud de la liquidación, en la inteligencia 
de que toda reclamación deberá hacerse cu memorial 
dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Junta y los 
que así no lo hicieren, se entenderá que se hallan con-
formes con lo acordado. Así mismo, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Keal Orden núm. 1521 
de 16 de Septiembre Viltimo. se servirán presen-
tarse en el plazo de un mes, á manifestar si están ó 
no conformes en que se capitalicen los intereses de 
sus créditos, y de no hacerlo se enteaderá que se ha-
llan conformes en la capitalización. 
Pesos. Os 
Deuda Amortizable. 
4613 D . José Gurry y Montafiola, Sumi 
nistro Guerra.." 53 12 
4!)28 ,, Miguel Miyaya? y Fuentes, Per-
sonal ideui 60 00 
4987 ,, Ignacio Sonier Abau, idem, idem. 187 00 
5089 ., José Cuastavino Moreno idem, 
idem 375 00 
5293 Sres. Equia y Ortiz, sucesores de D . 
Manuel Ortiz, Suministro idem... 260 24 
5933 D . Alonso Céspedes, Material idem 180 00 
4831 „ José Ricardo Alentado, Bonos 
del Tesoro 4.000 00 
Anualidades. 
2907 ,, José Jiménez García, por el di-
funto coronel D . Manuel Hernán-
dez Duran, Retirado de Guerra . . . 279 71 
Desestimados. A morlizables. 
4250 D i Manuela Reinoso, Viuda de D . 
Juan Vives, Cruces 739 50 
4769 D . Fortunato del Castillo, Suminis-
tro Guerra 37.843 35 
4847 ,, Ramón Pera Moreira, Personal 
Güerra 60 00 
5518 Sres. Barzaga, Oro y C ? por los 
Sres. Labordetti y C ? , Suministro 
Marina 3.570 00 
5539 D. José Lacret, por los Sres. Mestre 
G oigas. Idem Guerra 1.009 87 
5708 DI1 Josefa Alvarez Sánchez, por su 
difunto hijo D . Ricardo Jiménez, 
Raciones Armada 80 00 
5914 D . Segundo García Tuñón, por D . 
José Luis de Varona y D . José 
Terrin Lado, Suministro Guerra 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados 
Habana 7 de Abril de 1892.—El Secretario, J u a n 
Ignacio Morales. 
L a erupción del Vesubio. 
Noticias do Nápoles dan cuenta de que el 
famoso volcán hállase nuevamente en erup-
ción, y la lava llega hasta el Atrio del Ca-
ballo, valle semicircular que se extiendo en-
tre la Sonma y el Ottajano de un lado y el 
Vesubio propiamente dicho. 
El Atrio del Caballo y la Piano, especie 
de meseta, prolongación del valle, miden u-
na circunfegencia do 11 kilómetros, mucho 
menor que la de la baso del Vesubio, que es 
de 45. 
El año 03 de Jesucristo, un fuerte temblor 
de tierra fué como el precursor de la gran 
erupción del 79, en que por espacio de tres 
dias, el Vesubio arrojó de su cráter gran 
cantidad do materias volcánicas. 
Después de esta época, el 110 hubo una 
pequeña erupción, otra rnavor el 203, y o-
tras los años 472, 903, 1030, 1049, 1138, 
1139, acompañada ésta de fuertes temblores 
de tierra, 1031, una do las más violentas, y 
1737. ' J 
Las últimas erupciones más considerables 
fueron las de 1801 y 1872. La primera fuó 
acompañada de fuertes ruidos subterráneos, 
la falda del monte se abrió y los torrentes 
de lava llegaron hasta Torre del Graco y las 
calles de Nápoles. Aquella villa quedó a-
rruinada; sus habitantes emigraron, y cuan-
do, en parte estaba reedificada, la erupción 
de 1872 causó en ella grandes daños. 
Cerca del Vesubio hay un Observatorio 
con un hilo telegráfico á Nápoles, por el cual 
se comunican los fenómenos que en él se 
observan. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número 1. 
Relación de los donativos hechos al Cuerpo 
para las obras de traslación de su Estación 
Central á la calle de los Condes de Casa Mo-
ré esquina á San José: 
Sr. D. Antonio Vila, 2,000 plés de ma-
dera. 
Sr. D. Antonio Díaz, 1,900 id. id. 
Sr. D. Andrés del Rio y Pércs, 1,500 id. id. 
Sr. D. Antonio Estanillo, 1,405 piés id. 
Sr. D. Domingo Balbl, 1,250 id,, y el ase-
rrío. 
Sr. D. Antonio C. Tollería, 900 plés ma-
dera. 
Sr. D. Ladislao Díaz, 730 id. id. 
Sres. Ortolly Ca, 500 piés id. 
Sres. Planiol y Fernández 4 barriles ce-
mento y 3 id . chicos. , •» 
Sr. D, Eugenio Gómez, 1,000 ladrillos. 
Sr. D. Manuel Valdés, 475 ladrillos en pe-
dazos. 
Sr. D. Santos Fernández, 3 barriles de 
yeso. 
Sres. Torres y O , 200 alcayatas. 
Sres. D. Benito Alvarez y Cu, 5 tubos de 
hierro dulce de 2i pulgadas. 
Sres. Tijeroy Cn, 10 latas blanco de zinc. 
Sres. Ramos y C", 0 metros tubos de hie-
rro de 2i piügadas. 
Sres. Cagigal y C", 12 brochas de 000. 
Sres. Uresandi, Alvarez y Ca, ,2 latas de 
aceite quemado. 
Sres. Soto y C", 12 planchas de hierro 
doled. 
Sres. Bengurría y Ca, 30 metros cañería 
fundida de 24 pulgadas. 
Sr. D. Faustino de Arriba, 2 docenas de 
pasadores de 8 pulgadas y 1 id. de 4 id. 
Sres. Presa y Torres, 5 latas blanco de 
zinc. 
Sra. Viuda de Abascal, 2 latas id. 
Sres. B. Fernández y Cn, 1 id. 
Sres. Aguilera y García, 1 lata de agua-
rrás. 
Sres. Marina y C", 1 barril clavos do 4 
pulgadas y 0 tiras tubería de hierro dulce 
do 2i pulgadas. 
Sres. Urquiola Díaz y C", 1 lata aceite que-
mado. 
Sres. Egusquiza y Bastarrechea, 0 latas 
blanco de zinc. 
Sres, Gutiérrez, Alonso y Ca, 1 lata aceite 
quemado y 1 de aguarrás. 
Sres. Araluce, Martínez y Ca, 26 libras de 
puntillas l i pulgadas; '5 tetes de 2i; 4 codos 
de 2 tes de 2 pulgadas. 
Sres. Martínez, Seña y Ca, 10 latas blanco 
de zinc. 
Sr. D. José Llorín, 2 id. id. 
Sr. D. José Tarno. 1 id. aceite quemado y 
una lata de aguarrás y 2 latas de pintura 
blanca. 
Sr. D. Ramón Pardo, 2 docenas pasadores 
redondos de 0 pulgadas. 
Sr. D. Anselmo Rodríguez, 1 lata de agua-
rrás. 
Sr. D. Antonio Rocha, 10 paquetes pun-
tillas de París. 
Sr. D. Angel Canejo, 4 cerraduras y 1 
gruesa de tornillos. 
Sres. Blanco y Gorostiza, 1 docena de ca-
denas bruñidas. 
Sres. Caamaño y Canosa, 0 bultos de hie-
rro fundido 1 pulgada y 2 mazos de ga-
billas de 3-8; dos latas de aguarrás; 2 id. a-
ceite y 8 cerraduras de metal. 
Sr. D. Bernardo Alvarez, 2 latas blanco de 
zinc. 
Sr. D. Francisco de la Maza, 2 latas blan-
co Leones y 1 de a<íuarrás. 
Sr. D. Domingo Zapata, 2 latas blanco de 
zinc. 
Sr. D. Jorge Ferrán, 4 tubos hierro dulce 
de 2 i pulgadas. 
Sr. Carlos Carrillo, 0 tiras cañería de 3-4 
hierro dulce. 
Sres. Vila y Coto, 10 tiras tubería fundi-
da de 2 pulgadas. 
Sres. Larrazábal y Astny, 3 tiras cañería 
hierro dulce de 3-4 pulgadas. 
CRONICA C I E N T I F I C A . 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E l i • D I A . 
R I O I>E Ti A M A R I N A . 
Madrid, 17 de marzo de .1892. 
Viraos en artículos anteriores, como po-
dían medirse distancias celestes. 
Y pudiendo medir distancias, pueden de-
terminarse formas y figuras y órbitas pla-
netarias; así como las longitudes recorridas 
por los astros que no son más que distemeias 
en el espacio inaccesible. 
Pero si conocemos la longitud de la línea 
que recorre un astro, basta observar el tiem-
po en que la recorre, y dividir aquella pol-
oste para conocer 7a velocidad: es el mismo 
problema elemental que resolvemos todos 
los días: en diez minutos ha recorrido un 
tren veinte kilómetros, pues marchará con 
la velocidad de dos kilómetros por minuto. 
Sabemos, pues, medir distancias, formas 
ú órbitas y velocidades. La parte geométrica 
y cinemática de los espacios inaccesibles 
queda resuelta. Y la resolvemos sin mover-
nos de la tierrra, sin elevarnos á lo que se 
halla fuera del alcance de nuestras manos, 
sin volar por los espacios infinitos. Senta-
dos en un observatorio dirigiendo vísales y 
considtando un péndulo, esploramos las re-
giones superiores. 
Y esto nada tiene de maravilloso: regió-
nos inaccesibles las llamamos, pero en rigor 
no lo son: accesible en mayor ó menor grado 
es el astro que voltea por el espacio, como 
la carretera cuya ostensión mido, como el 
cuerpo que peso, como la sustancia que echo 
en la retorta. 
Ser accesible un objeto, no es, ser pene-
trable por nosotros. 
Jamás podemos confundirnos con las co-
sas exteriores: hundirnos en ellas: con ellas 
fundirnos. Con ninguno do los seres que 
nos rodean podemos llegar á tanto: tan se-
parados estamos de Neptuno ó de la última 
nebulosa como del mineral que cogemos con 
nuestras propias manos. En el fondo la 
aproximación, el alcance, el tacto, lo que 
nos parece más material es pura ilusión; en 
el sentido de que por tener cerca, un cuerpo, 
no por eso podemos penetrar en su esen-
cia. 
Un astro que cruza por el fondo do lo in-
finito mandándonos su luz, y un cristal que 
vemos al través del microscopio están para 
nosotros en el mismo caso: no estamos en 
mayor contacto con el cristal que con el as-
tro. Uno y otro están fuera de nuestro ser: 
tan fuera el que camina á millones de kiló-
metros, como el que descansa á unos cuan-
tos centímetros. 
¿Qué más da un millón de kilómetros que 
un centímetro, comparados con dos los mis-
teriosos y desesperantes límites, cero y lo i n -
finito? 
El astro y el cristal están fuera, pero es-
tán en comunicación con nosotros de la mis-
ma manera y por el mismo procedimiento: 
por la luz. Es una cadena que por una pun-
ta se ata al objeto y por la otra se ata á 
nuestros sentidos. E l estremecíraiento de 
una punta corro á la otra: un hecho, un fe-
nómeno, un algo que pasa cn el cuerpo, ac-
tuando como causa, corro y llega á nosotrosí 
con tal que corra bien y aprisa, del mismo 
llegará al observador ei último efecto, que es 
el que despierta nuestra conciencia, nos ha-
cr pensar y pone en actividad nuestra razón. 
No es tan maravilloso que podamos pene-
trar en lo innacesible; y en verdad que lo 
inaccesible no es inaccesible en absoluto, 
puesto que la luz nos pone en comunicación 
con los objetos lo mismo en estas nuestras 
bajas tierras que en los espacios planeta-
rios. 
Pero en todo hay grados y fuera insensa-
to suponer que para el estudio experimen-
tal de las cosas, se ofrecen las mismas faci-
lidades, teniendo los sores al alcance do las 
manos que teniéndolos á miles de miles de 
kilómetros. 
Para lo que está alrededor nuestro pode-
mos utilizar todos nuestros sentidos y todos 
los recursos do la experimentación; para los 
fenómenos celestes un sentido no más, la 
aista. 
Pero en nuestros últimos artículos hemos 
dicho otras cosas. 
Que no sólo ha medido la ciencia distan-
cias, órbitas, velocidades y masas, sino que 
ha deterrainado qué clase de sustancias se 
agitan en los hervideros del espacio. 
Que cuerpos contienen astros. 
Que por allá por lo profundo andan el o-
xígeuo, el hidrógeno, el ázoe, el hierro y o-
tras muchas sustancias de las que ya cono-
cemos, y nos son familiares. 
Y la ciencia ha averiguado esto valiéndo-
se de un sólo sentido: la vista; de im sólo 
reactivo: la luz. 
Por el espectro luminoso que manda un 
cuerpo so sabe la naturaleza química de es-
te, como por la voz se couoce á las perso-
nas. • v 
Por el espectro luminoso que mandan los 
astros, so sabe asimismo que sustancias los 
constituyen: es como si desdo lejos nos gri-
tasen con voces luminosas, "yo soy oxígeno 
ó soy hidrógeno". 
Hoy vamos á dar otro paso. 
Vamos á averiguar con que velocidad ca-
mina un astro remotísimo: nn astro que no 
vemos, como dice Henri de Parvüle, que 
probablemente no veremos jamás. 
Este es el último y maravilloso descubri-
miento de Física-astronómica que anunciá-
bamos en nuestros anteriores artículos. 
Esto si que al parecer es penetrar en lo 
inaccesible. 
El último lazo de unión queda roto: la 
última comunicación queda interrumpida. 
Antes veíamos: ahora ni siquiera vemos. 
¡Calcular las velocidades de astros que no 
vemos! ¿No es esto inconcebible? 
¿No parece que al llegar á estos proble-
mas, la ciencia á fuerza de remontarse se ha 
perdido? 
Parece imposible que pueda saberse nada, 
ni conocerse cosa alguna de un cuerpo ó de 
un astro que ni se puede ver ni se puede to-
car. 
Si con los astros no hay más medio de 
comunicación que la luz, y la que nos man-
dan no hiere nuestra retina ¿no podría pro-
nunciarse en este caso la palabra imposible? 
No: la palabra imposible para el ser hu-
mano no es legítima sino cuando el hecho 
de que se trata viene á romper ó á ponerse 
cn contradicción con las leyes de nuestra 
razón. 
Y aún entonces cuenta que sólo para uso 
de nuestra razón la pronunciamos. 
En geometría, por ejemplo, podemos de-
cir (pie es imposible tirar dos paralelas á una 
recta por un punto, y sin embargo gcome-
trias nevisimas hay que no admiten esta im-
posibilidad. Pero cuestión es esta que en 
otros artículos hemos de tratar. 
Volvamos á nuestro problema, y volvamos 
á preguntar: ¿es posible saber algo de un 
astro que no vemos? ¿es posible calcular la 
velocidad con que camina? 
Sí: es posible. 
Nosotros no vemos el astro en cuestión; 
su luz no hace impresión en nuestra pupila; 
pero es porque nuestra pupila es poco sen-
sible. 
;No podríamos preparar una especie de 
pupila artificial de sensibilidad exquisita, 
sobre la cual la luz del astro hiciese impre-
sión, impresión que fuese ya visible para no-
sotros? ¿Quién lo duda? 
Pues esta pupila artificial no es otra cosa 
([lie la planchafotográfica. 
Do una región del espacio vienen rayos de 
luz tan débiles que no pueden afectar el ner-
vio óptico del ser humano, pero suficientes 
para afectar químicamente esa otra pupila 
artificial de que hablamos: en ella recibire-
mos una imagen y •desarrollando ol rayo de 
luz por un prisma, recibiremos un espectro. 
Ahora bien en todo espectro luminoso 
hay rhyas según explicábamos en artículos 
anteriores, pues en estas rayas está la solu-
ción del problema. 
Kl problema, pues, se plantea en estos 
ro, yo rehusaría creeros. ¿Luego preten-
déis que los hombres son capaces do tanta 
fidelidad? 
—No pretendo nada, señora; cuento una 
historia, una verdadera historia y to-
davía he ocultado la mitad. ¡Si la conocie-
seis toda entera! Entonces admitiríais quo 
hay amantes fieles custodios de lafé jurada. 
¿Para qué el jóven á que me refiero había 
de ceder á la ternura de aquella pobre chi-
na? Sentía por su mujer un amor tan ar-
diente, que nadie podía arrancárselo del co-
razón, y sabía además que esta mujer ado-
rada le aguardaba en Francia, aunque en 
VÜUO ¡ay:.. Y su traición no había sido una cobardía vulgar, cobardía que repugna 
á las almas elevadas. 
—Entóneos—continuó Agustina, siempre 
ligeramente burlona,—aquella jóven china 
no es tan hermosa como la que habéis des-
crito ¿Cómo se llamaba? 
—Hong-ma-nas, que en francés quiere de-
cir ágata sonrosada Ciertamente era 
pura y de bella trasparencia, como el ágata, 
y graciosa y encantadora con sus ojos ne-
gros, en los cuales centelleaba una llama de 
vivo fulgor Ella misma so dignó con-
fiarme la triste novela de su- vida; y el que 
la desdeñó ha sufrido, no lo dudo, tanto co-
mo ella, y la habría amado y guardado con-
sigo si su corazón no hubiese sido dominado 
en absoluto por otro sentimiento. Vos no 
conocéis, señora, la vida de soledad y abne-
gación que se imponen los marinos; porque 
si la conociéseis, quizás seríais menos incré-
dula y más indulgente. 
Las dos mujeres so hallaban impresiona-
das pov la ardiente emoción que se rolleja-
términos, prescindiendo por ahora del apa-
rato fotográfico. 
Dado un astro que nos manda su luz; 
Dado un prisma, que cstiendo dicho rayo 
en forma de espectro; 
Y dado dicho espectro con sus rayas; 
Averiguar la velocidad con que el astro ca-
mina por el espacio. 
¿No parece todo esto una singularísima 
incongruencia? 
¿Qué tienen que ver las rayas do un es-
pectro luminoso con la velocidad de un 
astro? 
A primera vista nada: en el fondo muchí-
simo. Esas rayas nos dicen claramente 
con su lenguaje simbólico: "el astro de don-
do procedo se mueve con tal velocidad." 
Y lo dicen en las circunstancias más difí-
ciles, más imposibles: cuando el astro avan-
za hacia nosotros. 
A l fin y al cabo cuando un cuerpo traza 
una trayectoria de frente al observador la 
velocidad es patente: no la mediremos por 
distancias; pero la medirémos ó la sos-
pecharemos por las variaciones angula-
res; pero cuando viene hácia nosotros ó de 
nosotros se aleja no hay variación angular: 
camina el cuerpo siempre en una línea que 
se dirige á nuestra retina. . 
Valga í J f i m el primer caso esta forma sim-
bólica, j la línea, camino ó trayectoria del 
cuerpo que está de frente: vemos ca-
minar al cuerpo. 
Valga joara el segundo caso esta otra for-
ma simbólica: . —el cuerpo avanza hácia no-
sotros ó por el contrario se aleja, pero si-
guiendo la traza del rayo de luz que nos 
manda. 
Pues bien las rayas del espectro deter-
minan la velocidad del astro en el segundo 
caso. 
Para comprender como es esto posible te-
nemos que abandonar el problema que nos 
ocupa por algunos instantes. 
Tenemos que acudir á la acústica, y te-
nemos que recordar lo quo es el sonido. 
Un cuerpo vibra, es decir sus moléculas 
van y vienen, como la lanzadera do un telar 
ó como un péndulo, ó como la molécula l i -
quida de la ola, muchas veces en un segun-
do de tiempo. 
Este movimiento oscilatorio se comunica 
al aire de alrededor y las moléculas aéreas 
también van y vienen como lanzaderas, co-
mo péndulos, como el agua en el oleaje. 
Y la oscilación llega á nosotros y corre 
por nuestros nervios y penetra en nuestro 
cerebro y la conciencia despierta y el fenó-
meno toma el nombre de sonido. 
Nace en la vibración del cuerpo, se tras-
mite por el aire, se espiritualiza en nuestro 
ser. 
Pero las partecillas del cuerpo pueden v i -
brar 10 veces por segundo; ó 20 veces; ó 100 
veces. 
Es decir que el número do vibraciones 
por segundo puede ser mayor ó menor. 
Pues bien ¡i cada número de vibracio-
nes por segundo corresponde un sonido dis-
tinto. 
¿Es muy corto el número de vibraciones? 
el sonido es grave. 
¿Es muy grande en cada segundo? el soni-
do es agudo. 
Entre los dos límites perceptibles por 
nuestro organismo, corre la escala musi-
cal. 
Cada vibración, cada palpitación, pudié-
ramos decir, engendra alrededor suyo una 
onda sonora, una especio de ola del aire. 
Do suerte que modificando la íórmuláan 
torior, podemos afirmar ahora: 
Que cuando el cuerpo sonoro nos manda 
pocas ondas en un segundo de tiempo el se-
rado es grave. 
Que cuando el cuerpo que vibra nos man-
da muchas ondas en el mismo tiempo que 
antes el sonido es agudo. 
Y el lector algo mareado (lo supongo) al 
llegar á este punto, se preguntará tal vez. 
¿Y qué relación hay entre un cuerpo que 
vibra y la velocidad do un astro? 
¿En qué so parece la escala musical á la 
vertiginosa marcha de los cuerpos celestes? 
¿Cómo pueden ponerse en relación cosas tan 
opuestas? Ahora vamos á verlo. 
JOSlí ECHEGAEAY. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Afortunadamente, no ha habido á conse-
cuencia del mencionado siniestro, desgracias 
personales. 
La Casa Consistorial estuvo amenazada 
por el fuego que comenzó á extenderse por 
dicha edificio. • Gracias á la actividad del 
pueblo y fuerzas al mando del digno 
Alcalde, señor Gómez del Rosal, el ar-
chivo y todo lo demás que existía en el A-
yuntamiento, se colocó en lugar seguro, y a-
pesar de la carencia de recursos se comba-
tió el fuego lográndose que este no adqui-
riese desarrollo. 
—El vanor español Ciudad de Barcelona, 
llegó ayer á San Juan de Puerto Rico, pre-
cedente de Barcelona y escalas. 
—Ha fallecido en Matanzas el alumno de 
la Universidad de la Habana D. Julián Ló-
pez Comas. 
—En el pueblo El Recreo, puso término á 
su existencia tomando una fuerte dosis de 
veneno la joven de 17 años Da Asunción 
Fresserra. 
—La epidemia variolosa continúa en Ma-
tanzas adquiriendo incremento. En el ba-
rrio de Versalles, que es el más castigado 
por la epidemia, es alarmante el número 
diario do defunciones. 
En una sola casa de ese barrio, desapare-
cieron en el intervalo de pocos días, seis ni-
ños, todos hermanos. Ninguno estaba va-
cunado. 
—Se ha ensanchado el cementerio de Ca-
majuani, levantándose al efecto un muro de 
raarapostería. 
—A causa de la prolongada sequía que 
venimos sufriendo, aumentan los iiicendios 
en el campo. 
Los periódicos de la isla dan cuenta dia-
ria de estos siniestros que ocurren casi siem-
pre en los sembrados de caña. 
—A la una y medía de la madrugada del 
día S del presente mes, mi incendio redujo 
á cenizas la casa del vecino de Cabezas don 
Juan Rodríguez. 
No hubo n nguua desgracia personal. Los 
objetos que se extrajeron de la casa incen-
diada fueron muy pocos. 
—En los ingenios "La Rosita," "Gonza-
lo," "San José," "Buenaventura," "Santa 
Rosalía," "Carrillo" y colonias de D. José 
María Paez, "La Faja" y "Puerto Escondi-
do" (Mantanzas) se declaró fuego en los dias 
10 y 17 de este mes, quemándose en las re-
feridas fincas y colonias, un total general 
de doscientas cincuenta y tres mil arrobas 
do caña parada. 
—Los Sres. Terán, Arenal y Ca nos par-
ticipan por medio do circular que han pro-
rrogado la sociedad que bajo aquella razón 
viene dedicándose al comercio, en esta capi-
tal, y que han admitido como socios indus-
triales á D. Francisco Queralt, D. Patricio 
Obregón, D. Cándido Gutiérrez y D. Bonito 
Quevedo. 
—También hemos recibido otra circular 
suscrita por el Sr. D. Guillermo Ruiz, par-
ticipándonos que ha vendido los estableci-
raientos mercantiles que tenía en esta plaza, 
á una sociedad que se ha constituido para 
ese objeto, bajo la razón do Ruiz y Martino, 
y de la cual son socios gerentes D. Santiago 
Ruiz y D. José Martino. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARÍO DE LA MARINA." 
Nueva York, 18 de abril. 
Día 19 de abril de 1892 45.812 58 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Ha sido nombrado redactor do nuestro 
colega L a Unión Constitucional, el Sr. Ren-
té de Vales, director desde su fundación, 
del periódico JSl Comercio. 
—En el vapor-correo nacional, que sale 
hoy, se dirige á la Península, por moti-
vos de salud, el Sr. D. Vicente Pérez Andú-
jar, teniente de navio de primera clase y a-
yudante del Excmo. Sr. General de Marina. 
Le deseamos feliz viaje. 
—Los bomberos municipales, que no des-
cansan en introducir cuantas mejoras creen 
convenientes para el servicio de extinción 
de incendio, acaban do recibir de los Esta-
dos Unidos, por conducto de D. Enrique B. 
Hamel, segundo Jefe de Bomberos del Co-
mercio, una magnífica pizarra para el ser-
vicio telefónico, en que pueden empatarse 
cien estaciones locales. 
Dicha pizarra ha quedado instalada en el 
Cuartelillo do la calle de Egido esquina á 
Sol, con resultados muy satisfactorios. 
También dentro de pocos días adquirirán 
una bomba do vapor de sistema moderno, 
mi carro de auxilio y una magnífica pareja 
de caballos. 
En el cuartelillo do la calle de Egido se 
llevará á efecto algunas reformas para el 
mejor acomodamiento del material de incen-
dios, quedando en dicho local, únicamente 
los tres caballos necesarios para la pronta 
salida de la bomba y carretel de guardia. 
—El vapor americano Drizaba, llegó á 
Nueva York á las cinco de la mañana de 
ayer, lunes. 
" —El Ayuntamiento de Gnantánamo ha 
elevado una exposición al Ministerio de Ul-
tramar solicitando la construcción de un 
ramal de ferrocarril que partiendo de San-
tiago de Cuba termine en aquella villa. 
—El Sr. D. José Llanio ha presentado la 
renuncia del cargo do Regidor y 2? Tenien-
te de Alcalde del Ayuntamiento de Güines. 
—El Sr. D. Mariano C. Artis, hacendado 
do la jurisdicción de Remedios, ha enviado 
con destino á la Exposición Nacional que ha 
de celebrarse próximamente en Madrid, el 
magnífico kiosko con muestras do los azú-
res de su ingenio central "Narcisa", que 
presentó en la última Exposición de París, 
y que merecieron del Gran Jurado de la 
misma, la honra de ser premiados con Me-
dalla de Oro, única recompensa de esta es-
pecie que se concedió entre todos los azú-
cares presentados por España y sus colo-
nias en aquel Certámen. 
—En la mañana de ayer entraron en 
puerto los vapores americanos Whigncy, de 
Tampa y Cayo Hueso, y Morgan City, do 
Nueva Orleans. 
—En la noche del viernes al sábado últi-
mos, se declaró en Cervantes un violento 
incendio cn la casa de tablas que en la calle 
Real de aquel pueblo, habitaba la morena 
Gcrtrúdis Lans, propagándose las llamas 
con una rapidez increíble á las colindantes 
de las cuales fueron reducidas á cenizas 
cuatro más, no pudiéndose salvar de lama 
yor parte do ellas ni aún las ropas de sus 
moradores. 
Gracias á los esfuerzos del vecindario y la 
Guardia Civil que trabajó sin descanso, pu-
do localizarse el incendio á las dos horas de 
iniciado, salvándose ol pueblo de Cervantes 
de perecer todo abrasado. 
Las casas quemadas fueron cinco, marca-
das con los números 94, 90, 98, 100 y 102 de 
la mencionada calle Real. 
ba en los ojos brillantes de Esteban; éste 
hablaba con una especie de fiebre contenida 
y cuando calló hubo un largo silencio. 
Agustina encontraba al extrangero se-
ductor en grado infinito, y la complacía por 
cstremo que un hombre tan enérgico se es-
¡ n v s n s e como un poeta y enunciase con la 
sencillez más encantadora los delicados 
pensamientos que le habían conmovido. 
Y cuando ella fijó la mirada en Clemen-
cia, quedóse estupefacta del cambio que se 
producía en el semblante de su amiga: de 
ordinario la señora GeoÜry permanecía ca 
liada, casi indiferente á todo, no atendicn 
do, sino por educación y cortesía, á las con 
veniencias familiares; poro en aquella no 
che un fulgor resplandeciente brillaba en 
sus rasgados ojos azules, un color sonrosa 
do enardecía sus pálidas niejillas, un débil 
estremecimiento la hacía temblar en ocasio-
nes como si estuviese conturbada hasta en 
lo más íntimo de su ser. 
Pero entonces llegaron algunos amigos de 
la señora de Soligny, y ésta hubo de salir 
de la estancia para hacer en debida forma 
los honores de su casa; y habiendo seguido 
Clemencia á Agustina, quedó sólo el jóven 
oficial, quo ocultó su rostro entre las ma-
nos 
¿Era para ocultar las lágrimas que resba-
laban por su semblante? ¡Desgraciado! Pa-
recíale vivir fuera de la realidad del mundo, 
como sumerjido en pleno ensueño: amaba 
con toda la energía de su alma á aquelia 
privilegiada criatura, á cuyo lado acababa 
de pasar unos instantes demasiado breves; 
la amaba, y era su mujer, y le pertenecía. . 
¡Ah! ¡Y habriale bastado decir una pala-1 
Uno de los ideales do Mr. Blaine, que és-
to ha procurado involucrar on el programa 
político del partido republicano, es el estre-
chamiento de las relaciones mercantiles con 
las repúblicas hispano-americanas para lle-
gar á la formación de una confederación 
político-económica de todas las naciones de 
América, basada sobre los principios de la 
democracia, en oposición á la forma monár-
quica que prevalece en las naciones de la 
vieja Europa. Pero hay una barrera insalta-
ble contra la cual se estrellan los esfuerzos 
de Mr. Blaine y de su partido, y es la que 
separa á dos razas totalmente distintas por 
su origen, por su temperamento y por sus 
tendencias. 
La misma falta que ha puesto trabas al 
desarrollo del comercio entre los Estados 
Unidos y los países de la América latina, 
ha impedido hasta ahora é impedirá en ade-
lanto la perpetua inteligencia y el completo 
acuerdo de miras políticas entre sus gobier-
nos, y es el casi total desconocimiento del 
carácter, gustos, aficiones y necesidades de 
aquellos pueblos que evidencian en sus ac-
tos, en sus disposiciones y en su trato hacia 
ellos, así los fabricantes é industriales, como 
los estadistas y legisladores de los Estados 
Uninos. Puede asegurarse que en este país 
no so comprende á los pueblos de la Anícri 
ca española por la sencilla razón de que no 
se les conoce, y no se les conoce porque na-
die se toma el trabajo de obserrarJos y es-
tudiarlos. El uorte-ámericano, en el eñgfSI-
miento de su superioridad, imagina que to-
dos los pueblos de la tierra están ávidos de 
cultivar sus_ relaciones, y que para conse-
guir tan señalado privilegio doblegarán el 
espinazo y harán zalaraes y genuflexiones y 
pasarán por debajo de las horcas caudinas 
que el tío Samuel tenga á bien levantar pa-
ra humillarlos. No puede concebir el hijo de 
estas latitudes que haya gente en el mundo 
capaz de disentir de su opinión ó de tener 
otros sentimientos que los suyos; así es que 
mide las aptitudes, las creencias, las aspi-
raciones y los entusiasmos ágenos por los 
suyos propios, sin parar mientes en diferen-
cias etnográficas. 
Así resulta muchas veces, que cuando se 
proponen agasajar, enfadan, y cuando tie-
nen intención de honrar, ofenden. Y esto 
precisamente es lo que ha sucedido ahora 
con motivo de un proyecto de ley que ha 
aprobado ya el Senado de Washington para 
autorizar al gobierno que devuelva á Méjico 
las banderas que durante la guerra de in-
vasión cayeron en poder de las tropas norte-
americanas. Se comprende que ia genera-
ción actual sienta remordimientos de con-
ciencia y quiera enmendar los yerros come-
tidos por sus padres allá por el año de 1840; 
Méjico es un país tan rico como hermoso, 
que brinda pingües negocios al hombre em-
prendedor, y está tan cerca de los Estados 
Unidos que invita á empezar por ahí la 
realización de ose rutilante proyecto de la 
alianza político-económica de todas las re-
públicas americanas. 
Pero hay que comenzar por hacerle á Mé-
jico la mamola, y con halagos y caricias 
vencer sus desdenes, pues esa tropical repú-
blica parece mostrarse algo esquiva é indi-
ferente hacia su galán del Norte. Y para eso 
no se le ocurrió á esta gente nada mejor ni 
más propio que devolverle á Méjico las ban-
deras que le tomaron hace cerca de medio 
siglo. No hubo nadie en el Senado que ca-
yese en la cuenta de que la propuesta devo-
lución encerraba una ofensa, y seguro estoy 
de que se asombrarán esos senadores y se 
harán cruces cuando sepan la explosión de 
disgusto y de verdadera indignación que ha 
causado el proyecto en la vecina República. 
Los periódicos mejicanos vienen llenos de 
artículos y comunicados en que se protesta 
contra semejante propósito, que allí, lejos de 
un halago, se considera como un insulto. En 
vista, pues, de la mala impresión que ha 
causado en Méjico el proyecto, es probable 
que la Cámara de Representantes lo deseche 
para no exponerse á que, con razón, diga el 
gobierno de Méjico al devolverle las bando 
ras: "Guardad esos trofeos que nos arran 
cásteis y que no os hemos pedido, pues si 
ganas tuviésemos de rescatarlos, no los de 
heríamos á vuestro favor, sino á la fuerza de 
nuestro brazo." 
Pero estos son perfiles que no se conocen 
ni se aprecian, en un país donde todas las 
cuestiones y todos los sentimientos se plan-
tean y resuelven por ecuaciones algebráicas 
A más B, igual á C: esta es aquí la base de 
todo raciocinio, y la jurisprudencia del país 
reconoce como principio fundamental de la 
equidad que no se puede ni se debe hacer 
nada, sin una compensación de dinero. Bien 
conoce á este pueblo el reputado escritor 
chileno, Sr. D. Maximiliano Ibáñez, el cual, 
en dos artículos que ha publicado V Inde-
pendance Belge, acreditado periódico do 
Bruselas, y cuya sustancia ha trasmitido el 
cable á los periódicos neoyorquinos, pasa 
revista á la política de los Estados Unidos 
en sus relaciones con los países hispano-
americanos. Cree el articulista quo el ver-
dadero móvil que ha tenido el gobierno do 
Washington al procurar acercarse las repú-
blicas de la América española ha sido pu-
ramente do lucro, es decir, buscar en ellas 
mercado y salida para el exceso de produc-
ción que hay en los campos y talleres de los 
Estados Unidos. No cree el Sr. Ibáñez que 
entre en los propósitos de los estadistas 
norte-americanos la idea de engrandecimien-
to territorial, por cuanto bien comprenden 
ellos que el ingreso de un pueblo latino en la 
federación sería un cuerpo extraño que ha-
bía forzosamente de producir irritación y 
graves perturbaciones. 
En este punto tal vez no está en lo cierto 
el distinguido escritor chileno. Los estadis-
tas americanos en general, y su prototipo, 
Mr. Blaine, muy particularmente, no pueden 
imaginarse el águila americana más que cer-
niéndose en el "cerúleo espacio con las alas 
extendidas desde el Labrador hasta la Tie-
rra del Fuego. Para ellos, eso y no otra cosa 
significa la doctrina de Monroé, la cual in-
terpretan y reducen áesta sonedla fórmula: 
"la América para los norte-americanos." 
Cuando se mueve el águila y con uno de sus 
garfios escarba el canal de Nicaragua; cuan-
do da picotazos á Chile y mira de soslayo á 
las Antillas, no es puramente para estrechar 
relaciones mercantiles; es que ve en lonta-
nanza perspectivas de engrandecimiento y 
cree descubrir en el cielo nuevas_ estrellas 
quo añadir á su divisa. Sus ensueños de he-
gemonía son plácidos y tranquilos, sin que 
los anuble el temor de que pueda causar la 
menor perturbación en el armónico conjunto 
la anexión de algún pueblo de diferente ra-
za. ¿La ha causado acaso la adquisición 
de la Florida, de Tejas y de California? ¿No 
está acaso bien penetrado el pueblo norte-
americano de su superioridad sobre todos 
los que pisan el esferoide terráqueo y de su 
irresistible capacidad para desalojar á l o s 
indígenas de cualquier país donde él siente 
sus reales? 
No comprende el Sr. Tbanez que pueda 
torcerse la significación de la doctrina de 
Monroe hasta el punto de que la invoquen 
los Estados-Unidos para inmiscuirse en Jos' 
asuntos locales de las repúblicas hispano-
americanas; pero es preciso leer entrólos 
renglones de esa doctrina algo • que no está 
escrito y que viene á decir: "Los Estados 
Unidos "no pueden permitir que las naciones 
do Europa intervengan en las cuestiones 
locales de las repúblicas de la América es-
pañola: ese privilegio corresponde de dere-
cho á los Estados-Unidos, que para eso es« 
tán en el Nuevo Mundo." Tiene razón el Sr. 
Ibañez al asegurar que ramea hubiera po-
dido este gobierno persuadir á los hispano-
americanos por medio de argumentos y ra- I 
zones de que les es conveniente y ventajosa 
la reciprocidad comercial con los Estados 
Unidos. La misma prensa de este país de-
clara, tomando la noticia de fuentes oficia-
les del Brasil, que si el gobierno de aquella 
república se decidió á aceptar el tratado de 
reciprocidad que le brindó el de Washing-
ton, fué engañado por las promesas y ofre-
cimientos que éste no le ha cumplido. 
Sin ir tan lejos, ¿qué se ha hecho de la fa-
laz oferta que hizo Mr. Foster al gobierno 
de España de que el Presidente Harrison 
excitaría al Congreso á hacer alguna conce-
sión arancelaria á favor del tabaco de Cubar 
en correspondencia á la buena disposición 
que había mostrado el gobierno do España 
á entrar en arreglos de reciprocidad con los 
Estados-Unidos? Ni se ha ocupado más del 
asunto Mr. Harrison, ni es probable que se 
ocupe, una vez conseguido de España lo 
que deseaba, y aun suponiendo quo cum-
pliera lo pactado por Mr. Foster con su a-
nuencia, puesto que esa oferta consta en el 
protocolo, ¿qué garantía hay de que el Con-
greso haga el menor caso de la recomenda-
ción del Presidente? Tenemos, pues, demos-
trado por la evidencia de los hechos que el 
gobierno de Washington recabó del Brasil 
nn tratado de reciprocidad favorable á la 
producción norte-americana, mediante la 
promesa de abstenerse de hacer un t ratad» 
con España, y enseguida hizo el tratado con. 
España y obtuvo ciertas franquicias para 
las harinas y otros productos norte-ameri-
canos mediante la promesa de que se solici-
tarían concesiones arancelarias á favor del 
tabaco antillano. ¿Es esa la buena fe que 
debe informar los convenios y pactos inter-
nac iona les . ' ¿Qué hubiera dicho el gobierno 
de "Washington si el de Madrid le hubiess j 
manifestado que no se fíahn desús ofrecí--
mientes y que concedería Ja franquicia , so-
bre las harinas á partir del mismo dia que 
el Congreso rebajase los derechos arancela-
rios sobre el tabaco de Cuba? ¡Hubiéralo he-
cho asi el gobierno del Sr. Cánovas y habría 
tenido en los harineros de este país un po-
deroso auxiliar para recabar del Congreso 
una concesión á favor del tabaco! 
Lentamente procede el Congreso en su 
obra de reforma arancelaria. Hace pocos 
dias aprobó la Cámara el proyecto de ley re-
ferente á la franquicia de la lana en vellóa 
y á la rebaja de los derechos sobre manu-
facturas de esa fibra. Enseguida tomó cn 
consideración el proyecto referente á plan-
chuelas de hierro estañado y de otros meta-
les; y el que se refiere á los bramantes para 
atar pacas de algodón; pero las rebajas so-
bre estos pocos artículos son como una gota 
de agua en el maremognum del arancel v i -
gente, aparte de que aun no es seguro quo 
se lleguen á decretar, pues tienen que pasar 
teclaña por el tamiz del Senado, cuya ma-
yoría es proteccionista, y por el cedazo del 
Presidente quo también milita en dicha es-
cuela. Bien saben los jefes del partido de-
mocrático que es tiempo y trabajo perdido el 
que dedican á combatir los aranceles en la 
Cámara; pero su punto objetivo es la elec-
ción presidencial, y tienen que presentarse 
en campaña como campeones de la causa 
del pueblo, cuyos intereses han defendido 
en el Capitolio contra la fuerza mayor de 
sus antagonistas. 
Entretanto va adquiriendo todos los días 
mayor preponderancia y prestigio la figura 
política de Mr. Cleveland y nó porque él 
haga ningún esfuerzo para imponerla, sino 
porque espontáneamente vuelve el puoblo 
los ojos hacia él, como el nuevo Moisés quo 
ha de llevarlo á l a tierra prometida. Aque-
lla popularidad del ex gobernador H i l l se ha 
desvanecido como el humo y hoy apenas si 
so ocupan en él los periódicos. En cambio, 
los órganos democráticos que antes se incli-
naban á favor de alguna otra eminencia pa-
a la candidatura del partido, empiezan á 
cambiar de actitud en vista de las manifes-
taciones generales que se hacen en diferen-
tes puntos de la República para asegurar la 
candidatura de Mr. Cleveland. En casi to-
das las asambleas democráticas que se han 
celebrado en diversos Estados, se han to-
mado acuerdos laudatorios para el ex Presi-
dente y se ha recomendado su candidatura 
á los delegados que dichas Juntas envían á 
la Asamblea Nacional. Son tantas las quo 
se han pronunciado en este sentido, que al-
gunos no vacilan en asegurar que la candi-
datura de Mr. Cleveland será aprobada por 
unanimidad y por aclamación, pues bastará 
el mágico influjo de su nombre para provo-
car una irresistible explosión de entusiasmo. 
Y parece probable también, no sólo quo 
Mr. Cleveland obtenga la candidatura de su 
partido, sino además el triunfo en las elec-
ciones, pues entre las clases industriales es 
general el disgusto, el malestar y la penuria 
que ha causado el sistema económico del 
partido reinante, y todos ansian un cambio 
radical. 
Aunque el buque de guerra español Na-
varra debía salir á la mar á principios de la 
semana, no ha podido zarpar hasta hoy por 
bra, una sola palabra, para que ella, lan-
zando mi grito, se hubiese arrojado en sus 
brazos 
Más aún: el joven conocía que Clemencia 
sentíase atraída hacia él por una especie de 
fuerza magnética; ignoraba que aquel ser 
extraño fuese el marido á quien lloraba to 
davía, y sin embargo, Estában la veía como 
seducida por el hombre á quien hasta el 
día anterior no había conocido y que ejercía 
sobre ella una influencia irresistible. 
Entonces sufrí por vez primera la ímpre 
sión de que Clemencia y él llegarían á ser 
actores de un drama verdaderamente origi 
nal: la joven le amaría y se maldeciría tal 
vez creyendo que hacía traición á su amor 
antiguo. 
¿Cómo hubiese podido adivinar que, por 
el contrario, amándole, permanecería fiel á 
ella misma y fiel al único hombre á quien 
antes había amado? 
Esteban, cuando aceptaba su sacrificio 
con un valor sobrehumano, quizá no pensó 
en esta complicación inesperada; su abne-
gación tenía por objeto evitar sufrimientos 
á Clemencia, y he aquí que ella sufría aho-
ra como amante. 
¡Bien la conocía él para no haberse aper-
cibido de la emoción de su mujer! ¡Su ros-
tro pálido, sus ojos inquietos lo revelaban! 
De repente se abrió la puerta del taller, 
y apareció Clemencia: quería volver á l a es-
tancia donde había visto y escuchado á Do-
mingo 
.Sin duda na habiéndole encontrado en el 
salón, entre los invitados de Agustina, creyó 
que había marchado ya, y encontróle allí 
todavía, pálido, con la mirada perdida en 
misteriosa vaguedad; sentado en el mismo 
sitio y absorto en tenaces pensamientos! 
Y al oir el roce de un vestido de seda so 
hre la alfombra, el joven se estremeció. 
¡Ella! ¡Ella que venía á él, en el instante 
preciso en que sólo ella misma dominaba en 
su razón y en sns pensamientos! 
Levantóse rápidamente, la tomó las ma 
nos, la miró de frente como para infundir su 
alma en la de Clemencia, y con voz desfa 
llecida, imprimiendo un tierno beso en los 
trémulos dedos que ella le abandonaba, ex 
clamó: 
—¡Os amo! 
Clemencia sintió una conmoción violentí 
sima y no pudo responder una palabra, ni 
hacer el más ligero ademán. 
Esteban había abierto la puerta y huía 
V I . 
La señora Geoffry evocó, durante toda la 
noche, los recuerdos encantadores de aque 
lia velada. 
¡Un hombre se había atrevido á decirla 
que la amaba, un hombre á quien no cono-
cía tres días antes! 
¿Y quién era ese hombre? El último men-
sajero de Esteban, el que la había entrega-
do la carta suprema escrita por su marido. 
¡Agustina no se equivocaba! Lo que Cle-
mencia creía ser una novela forjada por la 
imaginación de su amiga, se transformaba 
en realidad innegable. 
El señor Domingo había buscado á la viu-
da de Esteban Darcourt con una paciencia 
admirable, tanto para cumplir nn deber, 
cuanto por obedecer á los impulsos de su 
corazón. 
Sin duda alguna la vió en otro tiempo; sin 
duda la amaba desde entonces, y ahora, al 
encontrarla casada, no podía contener más 
en su pecho el secreto que había guardado 
por espacio de ocho años. 
La misma confesión que él acababa de 
hacer se explicaba por su antiguo silencio: 
antes callaba, porque era amigo de Esteban; 
ahora había hablado, porque el Sr. Geofiry 
era indiferente para él, y nada le debía, ni 
amistad ni compañerismo. 
¿Cómo admitir que semejante pasión hu-
biese podido nacer y agrandarse cn cua-
renta y ocho horas? Clemencia, desde la 
primera entrevista, juzgó bien al señor Do-
mingo: era hombre recto, leal, incapaz de 
mentir y sus ojos, cuya expresión turbaba 
tan profundamente á la señora Geoffry, re-
flejaban la serenidad de una alma pleva-
da. 
¡Cosa extraña! La joven no pensaba ni en 
poner en duda la sinceridad del oficial de 
marin, ni en ofenderse por su brusca decla-
ración de amor. 
El amor de otro hombre la habría herido 
en su pudor y martirizado en plena carne 
viva; pero cuando se repetía las dos pala-
bras pronunciadas por señor Domingo, ex-
perimentaba en el corazón un dulce calor 
que la hacia bien. 
¿Le amaba? ¿Y por qué no después de 
pensarlo despacio? No cometía ninguna ma-
la acción, porque una mujer de veintiséis 
años no hace renuncia de sus ilusiones y es-
peranzas. 
Clemencia se decía todo eso, y sentía que 
se acercaban á su conciencia los remordí-' 
mientos. 
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causa del viento borrascoso que ha sox»lado 
en. estos días y de habérsele enredado las 
cadenas del anchi. Nuestros bravos mari-
nos han sido muy obsequiados durante su 
permanencia en este puerto, y con su habi-
tual salan tería quísiorun corresponder á los 
agasajos que han recibido obsequiando el 
sobado pasarlo con un espléndido lunch á 
los amigos y conocidos y á cuantas personas 
fueron á visitar el buque, entro las cuales 
había muy distinguidas damas y bellas se-
ñoritas. El Navarra salo con rumbo á Cá-
diz, con escala en las Terceras donde toma-
rá carbón, y su oficialidad so lleva de aquí, 
ÍI cambio de los gratos recuerdos que deja, 
las simpatías y buenos deseos de numerosos 
amigos. 
K. LENDAS. 
ECOS D E LA MODA 
BSCBITOS EXPBB8AMBNTH PAKA EL DIAKIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 28 de marzo de 1892. 
Todas las tolas do verano serán de fondo 
negro, según se puedo suponer, por ser éste 
también el matiz de todas las telas de pri-
mavera que ya van llegando: el bares vuel-
ve á estar en perspectiva como uno de los 
más lindos tejidos para la estación del calor, 
y ya se sabe lo linda que es esta tela sem-
brada de flores de colores vivos, de rosas y 
clavelitos con Miago verde: á estos matices 
fuertes, so unen las suaves tintas de las l i -
las y del beliotropo, los crisantemos de co-
lores devanecidos, y las margaritas que co-
pian las que esmaltan la verde alfombra de 
los campos. 
En las telas de seda, cuyo fondo es de se-
da, el dibujo so reduce á un tornasolado, 
generalmente rosa ó azul, de un electo muy 
elegante: unas ramas de ílerecillas muy l i -
geras, animan el fondo, y formáu unas listas 
diagonales cerca de las orillas, que después 
de unidos los paños hacen unos picos de 
muy bonito efecto, y muy elegante por su 
originalidad. 
La uniformidad algo sosa de los vestidos, 
acaba de animarse con un adorno que se 
puede hacer tan rico como se quiera: se re-
duce á cortar, en vez de corpiño, una cha-
queta corta por.detrás, y que alarga desde 
los costadillos, como una chaqueta Luis XV. 
Estos delanteros son negros, ó de un color 
obscuro, y de lo mismo es la espalda, 
muy corta: los cortadillos son de la tela 
de la falda y lisos: la espalda y los de-
lanteros se bordan con azabache, ó se ador-
nan con aplicaciones do terciopelo, negro, 
azul ó verde, según sea el color del vestido: 
si se quiere se pone una banda en el bajo de 
la falda en el mismo género, y resulta un 
traje elegantísimo. 
En la capilla pública del día 25 del actual, 
fiesta de la virgen, llamó mucho la atención 
el vestido de S. A. la infanta Isabel, por su 
extraordinaria elegancia: era de paño do 
Lyon azul con bordados de seda del mismo 
color; en la parto inferior -de la falda, lleva-
ba como adorno tres anchos agremanes del 
mismo matiz del trajo: llevaba velo de blon-
da blauca, v un rico aderezo de brillantes 
El do S. M. la Reina era un vestido tan 
espléndido como elegante, de terciopelo ne-
gro con larga cola cuadrada, y delantera de 
raso blanco bordada en plata: llevaba tam-
bién mantilla blanca y aderezo de brillantes 
y rubíes do tamaño extraordinario: la Reiría 
Isabel asistió á la tribuna acompañada de 
la duquesa de Hijar, vestida de raso gris 
perla: también llevaba mantilla blanca, 
prendida con alfileres do brillantes. 
Todas las damas de la corte, rivalizaron 
en lujo y elegancia, dominando en los trajes 
los coloros gris y azul. 
* • 
Los sombreros do guipuro serán la nove-
dad elegante de la primavera, ya Sea re-
dondo, ya en forma de capota; pero no de 
guipuro blanca del todo ó negra: si no de 
guipuro crema ó bien sea ligoramento mo-
rona: ya otra voz, hace sólo tros ó cuatro 
años, tuvieron gran aceptación estos som-
breros, adornados con bervonas ó con rosas 
do coior grana, ó bien con ramas de mioso-
tis: so supone que ahora llevarán el mismo 
adorno, y que serán muy estimados para 
teatros y para paseos. 
Además de estos sombreros, quo so harán 
también redondos para las jovencitas, se ha 
inventado otro llamado Pierreta sumamente 
lindo: el fondo os puntiagudo, y se cubro con 
una tela de seda rica, como brocado, lam-
pas, etc.; también se hacen los fondos do 
peluebe bordado con cabochones do azaba-
che: el ala recta se cubre do volantitos muy 
plegados de muselina de seda ó do crespón, 
que sobresalen del bordo del sombrero y 
sombrean graciosamento el rostro. 
Las gorritas, tan sencillas y cómodas co-
mo elegantes, siguen en gran favor, y con 
los trajes matinales no so lleva otra cosa: 
faina do lanilla lisa, chaqueta smoking y 
gorrita negra ú obscura guarnecida do en-
caje y do un pompón do pluma: por más que 
se declame contra el lujo, sabemos muy 
bien, que no se necesita arruinarse para 
vestir bien, porque nada tiene quo ver el 
lujo con la elegancia. 
El arte para hacerlo: el arte para llevar-
lo: he aquí lo más difícil de obtener por lo 
mismo que es lo más bello, estimable y atra-
yento en la mujer. 
Los tejidos do listas van dejando paso á 
los de lunares quo se llevan de todos los ta-
maños: hay granapinas negras con lunares 
grandes bordados sobro el íbndo entro dos 
listas de seda mate: hay velo do lana muy 
claro, blanco, croma, azul pálido, con luna-
res color sobre color, ó do matices muy dis-
tintos al do la tela: las gasas do lana, los 
velos, y en general todos los tejidos claros, 
so llevarán más que nunca ilustrados con 
dibujos do otro color: el matiz más do moda 
es el gris, en todas sus infinitas gradaciones, 
desde el pizarra al ceniza. 
Una modista de gran boga me ha dicho 
que en su taller ha hecho dos trajes para dos 
jovencitas do una sencillez extrema pero en-
cantadores, destinados á recepción, pues el 
salón do su madre es uno do los más concu-
rridos de Madrid: los vestidos son de velo 
de seda gris bastante claro: falda sin cola, 
adornada en la parte inferior con tros volan-
tes como los de la falda, pero más estrechos: 
manga muy corta, formada por un sólo vo-
lante do limón blanco: guantes muy largos 
do soda y zapatos á la inglesa do raso blan-
co: en los cabellos peino de coral rosa: pen-
dientes iguales y por collar un hilo do co-
ral. 
Esto traje no puede ser más modesto, y á 
la vez más encantador: cuando la tela del 
vestido es muy clara, se lo pone un viso de 
surah del mismo color, y resulta el traje 
mucho más elegante. 
* 
* * 
No se sabe qué clases de confecciones se 
adoptarán esta primavera, por quo las man-
teletas que tenían cuerpo y se adornaban 
con grandes encajes, han terminado su rei-
nado efímero: eran tan feas y tan sin gracia 
que no se comprende cómo lian podido du-
rar hasta ahora: he visto alguna en forma 
de chai, guarnecida en el borde con un fle-
co de bellotas que me ha parecido elegante, 
por que vela el talle y no le encubre por 
completo: recurso precioso para las señoras 
de edad mediana ó avanzada que no quie-
ren ir oprimidas en su corsé: se asegura que 
se llevan también unas manteletas redondas 
pero peqneñitas, que llegan á la cintura, y 
forman un poco de hombrera: éstas se bor-
darán con flecos ó encages: de esto asunto 
volveremos á tratar cuando sea ocasión, por 
haber aparecido ya osas confecciones exclu-
sivamente de verano, á las que hay quo pe-
dir privilegio do comodidad, á la vez que de 
gracia y elegancia. 
Las aplicaciones de raso y de terciopelo 
están muy en iávor para las telas: los que 
están bien hechos, simulan ricos bordados: 
hasta tal punto parecen espléndidos quo no 
se ponen en los trajes de las señoritas, si no 
en los de las señoras casadas: so venden es-
cotes, cuellos altos, prmos anchos para las 
mangas y adornos de falda de pasamanería 
de seda sumamente fina, que es más bonita 
que el mejor bordado: se ponen sobre trajes 
de raso do brocado y de terciopelo: ositos 
ricos adornos son completamente mates. 
Otro gracioso accesorio del traje femenino 
son los flchús de crespón ó de gasa de color, 
que se ponen sobre toda clase de vestidos: 
los más bonitos son do color de azufro, ó 
sean do un amarillo muy lindo: consisten 
estos íichús en un pechero fruncido, y en un 
cuello muy ancho, do los que antes llama-
ban canesú y quo está formado por dos vo-
lantes: bajo el cuello grande, va uno alto 
que se cierra con un alfiler ó broche de pe-
drería: algunas veces la parte inferior y a-
justada do las mangas armoniza con este fi-
chú. 
A l collar ceñido á la garganta, han reem-
plazado las sartas largas do perlas: algunas 
miden tres ó cuatro varas: la duquesa de 
Alba las lleva dando cinco vueltas al cuello, 
y la última cae hasta cerca del bordo del 
vestido: es un adorno sumamente caro, y 
que pueden usar pocas señoras. 
MAIU'A DEL PILAR SINUÉS. 
Pocos momentos después acudió el tren 
de auxilio núm. 1 con una cuadrilla do tra-
bajadores, procediéndoso acto continuo á 
encarrilar dichos carros, operación que duró 
próximamente hora y media. 
Al enganchar los carros, el retranquero, 
moreno Pedro Díaz, fué cogido entre los to-
pos, causándolo varias contusiones en el 
costado y pecho, que le originaron la muerte 
instantánea. 
El cadáver del desgraciado Díaz, cayó 
sobro Ja vía al emprender el tren la mar-
cha. 
A los pocos instantes de esto accidente se 
presentó el celador de Jesús del Monto, se-
ñor Perora, empozando á instruir las pri-
meras diligencias sumarias. El Dr. Dumás, 
do guardia en la casa de socorro del cuarto 
distrito, reconoció el cadáver, expidiendo la 
certificación do su muerte y do las contu-
siones que presentaba. 
. El maquinista Sr. Ortega y el conductor 
Sr. Benety, fueron detenidos preventiva-
mente y puestos á disposición del Sr. Juez 
del distrito. 
La pareja de Orden Público número 485 
y 552, se constituyó desde los primeros mo-
mentos, vigilando el cadáver, hasta la lle-
gada del Juzgado. 
A las nueve de la mañana, so recibió avi-
so del Sr. Juez del Oeste, para que el cola-
dor de policía Sr. Perora, levantase el ca-
dáver y lo remitiera al Necrocomio, y así 
mismo las diligencias iniciadas, al Juzgado. 
C A P T U R A . 
Por fuerza de la guerrilla de Alfonso 
X I I I , ha sido capturado en Colón, el more-
no Dámaso López, acusado como encubri-
dor do los bandidos Matagás y Tuerto Ma-
tos. El capturado quedó á disposición de 
los Tribunales Militares. 
L E S I O N E S C A S U A L E S . 
Don José Ramón Iglesias, dependiente de 
la bodega "La Campana", situada en la cal-
zada do Jesús del Monto n? 530, se infirió 
una herida menos gravo en el lado izquier-
do de la cara, al disparársele una escopeta 
que estaba examinando. 
A H O G A D O . 
A las 5 de la tarde del lunes último, fué 
extraído del mar junto al muelle de San Jo-
sé, el cadáver del menor blanco D. Enrique 
Fresas y Padrón, que el día anterior se ha-
bía caído al agua en aquel punto. 
C I R C U I i A M O S . 
Los celadores de los barrios do San Leo-
poldo y San Francisco, detuvieron á dos in-
dividuos blancos que so hallaban circulados 
por la policía. 
MUERTE REPENTINA. 
En el puente de Cristina fué hallado el 
cadáver de un asiático que no presentaba 
signos de violencia. Según parece, el falle-
cimiento do este individuo so debe á una in-
disposición repentina. 
SUCESOS. 
D E S C A R R I L A M I E N T O Y M U E R T E . 
A las seis y media de la mañana de ayer, 
el tren de carga número ü de la Empresa 
d^l Ferrocarril m i Cesto, descarriló entre 
las puentes do Agua Dulce y Chaple, que- ¡ j e to de aplaudir de nuevo á los felices in 
¿ando íuera do la vía dos fragatas. i térpretes de Doña Juanita, 
G A C E T I L L A 
BACHK-MAPA.—En la calle de la Lampa-
rilla esquina á la de Romaza, hay un bache 
muy particular, por su forma. Tiene la figu-
ra- de la isla de Cuba, según como los mapas 
de Pichardo, Peña y otros nos la presentan; 
poro con un detallo más real, más vivo, más 
interesante: el de su vegetación, que en el 
bache está representada por una lama verde 
que le pono los pelos de punta á todo el quo 
pasa por allí desprovisto do bisulfato do qui-
nina. 
BAÑOS DK "SAN RAFAEL".—El Sr. Casti-
lla so ha servido comunicarnos que ya se en-
cuentran á disposición del público los baños 
do mar que posee on el litoral do San Láza-
ro y que ha sabido acreditar por el buen or-
den y las condiciones de aseo quo en los mis-
mos reinan. El balneario do "San Rafael", 
con sus hermosas pocetas y sus aguas cris-
talinas, convida á bañarse on estos días de 
calor bochornoso. El verano so lia aparecido 
este año regalándonos una atmósfera de plo-
mo derretido. A l agua, patos! 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—El Sr. Es-
tremera nos ha remitido el número noveno 
dol importante periódico ilustrado que se 
titula como esta gacetilla. Dicho número 
contieno los siguientes bellísimos graba-
dos: 
"Entro fuego y agua (cuadro do E. Ba-
yard)—Sevilla: la inundación on el puente 
do Triana; los muelles inundados y la Torre 
del Oro.—El Excmo. Sr. Teniente general 
D. Agustín do Burgos.—Sevilla: vista del 
G-uadalquivir y puente do Lriana.—El in-
vierno: fin trágico.—Actualidades: Córdoba: 
crecida dol G-uadalquivir.—Actualidades: 
Sevilla: la Alameda de Hércules inundada. 
—D. Emilio Mario, primor actor y director 
del teatro de la Comedia.—Una montería 
(cuadro de Carlos Lutyens)." 
La sección literaria compite en amenidad 
con la artística. Para otros pormenores acú-
daso á San Ignacio 56, agencia de la referi-
da Ilustración. 
BAILE BENÉFICO.—El revistero do espec-
táculos que se firma, E l Músico Viejo, comuni-
ca á los lectores del Diario del Ejercito "que 
el gran baile á beneficio de la Real Casa do 
Maternidad y Beneficencia, se verificará en 
el gran teatro de Tacón; quo están pedidos 
casi todos los palcos; quo habrá iluminacio-
nes, gran orquesta y banda militar, y que 
el sarao hará época en los anales de esa cla-
se de fiestas, en todo lo cual entiende una 
comisión de distinguidas señoritas. Una Mar-
quesa, tan bella, joven y hermosa como cari-
tativa, toma gran empeño on (pie esa fiesta 
revista todo esplendor, y á ella se le deb erá 
en gran parto el éxito do esto baile de cari-
dad." 
Comprendo que estés, Mercedes, 
Más que Lola, pensativa 
Ya! Como tienen ustedes 
Otra fiesta en perspectiva 
NOVELA VOU ENTHEOAS.—D. Fernando 
Covín se propone publicar una novela de 
costumbres con el título de Noviecitas de 
Ventana. Las entregas de dicha obra, á 
partir desde 1? de mayo, se repartirán los 
días 10, 20 y 30 de cada mes, costando cada 
una veinte centavos en billetes. Administra-
ción, Neptuno 124, librería "La Universal." 
SIDIÍA ASTURIANA.—El dueño do la ta-
berna "Manín" anuncia, en la sección do re-
clamos, quo ha puesto llave á la pipa número 
5 do la sabrosa sidra asturiana, que recibo 
directamente y vende por vasos á razón de 
10 y 15 centavos cada uno. En la calle del 
Consulado, junto á la de Virtudes, informa-
rán. 
Allí se encuentra situada—la taberna do 
"Manín",—donde vendo sidra helada,—á 
todas horas, Balbín. 
UN MORO CRISTIANO.—Se encuentra 
en Málaga un moro de los quo formaron 
parte de la última embajada marroquí, que 
hace poco tiempo fué á España con objeto 
de cumplimentar á la Reina Regente. 
Según noticias, este individuo trata de 
abrazar la religión católica, y diariamente 
reparto gran cantidad de limosnas á los ni-
ños, por los cuales parece tiene gran predi-
lección. 
Dice que cuando reciba el agua bautismal 
dará á los niños, quo de antemano designe, 
un gran banquete', que so celebrará proba-
Ulcmcnte en la sucursal quo el café Inglés 
tiene instalada on la Caleta. 
Dicho banquete lo tiene presupuestado el 
opulento moro en 7,500 pesetas. 
ADIÓS, AMIGOS.—Hoy so embarcan pa-
ra el extranjero, vía Tampa, los notables 
artistas señores Albertini y Cervantes, que 
se proponen continuar su "tourne," hacien-
do excursiones por el caudaloso Mississipí: 
Los viajeros nos encargan los despidamos 
de sus numerosos amigos y de la prensa, 
pues por las muchas ocupaciones do ambos 
no los ha sido posible hacerlo personalmen-
te, como ellos hubiesen deseado. 
La sociedad Albcrtini-Cervantes proyec-
ta volver á la Habana antes de su definitiva 
marcha para Europa. De manera que no 
perdemos las esperanzas do volverla á a-
plaudir, pasados algunos meses. 
Es seguro que Ignacio y Rafael continua-
rán alcanzando grandes triunfos on las po-
blaciones americanas que so proponen visi-
tar durante el verano. Adiós, amigos. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se administra 
en la sacristía de San Nicolás, do 1 á 2. En 
la del Angel, de 12 á 1. 
A LOS VIAJEROS.—La acreditada pelete-
ría "La Moda," Galiano esquina á San Ra-
fael, ofrece á los que se disponen á veranear 
en lejanos países, maletas do distintas cla-
ses, tamaños y colores; mantas de viaje, 
porta-mantas, ridículos y neceseres para 
señoras; baúles mundos, etc., todo á precios 
sin competencia. 
El calzado do "La Moda,"—lo sabe la 
Habana toda,̂ —ya el sexo guapo, ó el feo,—lo 
gasta para paseo,—para baile y para boda. 
A LA SOMBRA.—Millaud, el fundador dol 
Petit Journal, so paseaba un día caluroso 
por el jardín de su casa do campo. Su jar-
dinero, que no esperaba la visita del amo, 
so había echado á dormir bajo un árbol. 
Millaud lo despierta, gritando: 
—¡Cómo, bribón, estás durmiendo en lu-
gar de trabajar! ¡No oros digno de quo te 
alumbre el sol! 
—Por esta razón—lo contestó el jardinero 
restregándose los ojos—me he puesto á la 
sombra. 
PAIRET.—Esta noche se canta en el f la-
mante teatro de la calle del Prado, la pre-
ciosa opereta de M. Suppó, Doña Juanita, 
dividida en tres actos. Los que la vieron 
on la temporada anterior y recuerdan entu-
siasmados la brillante ejecución que obtiene 
esa obra por la compañía de Franceschini, 
se apresurarán á tomar localidades con ob-
A cuánta niña bonita 
Su madre preguntará: 
—¿Te aliñas? ¿„Vas do visita? 
— Claro. Me lleva papá 
A ver á Doña Juanita. 
ALBISU.—Robillot ha decretado que sea 
por tandas la función dispuesta para hoy, 
miércoles, en el coliseo do los ventilado-
ros. 
Y ha dispuesto también quo so repita La 
Colegiala, donde la señorita Ibáñez so luce 
caracterizando el tipo de la revoltosa "Au-
relia." 
Item más: quo se represente el pasillo có-
mico-lírico Cero de Señoras, con la novedad 
de encargarse la Sra. Torre, de los papeles 
de Sólita, Colilla é Isidra. 
Y, por último: que se ofrezca Nina, obra 
do un Cocat, un Criado y un Rubio. 
Albisu para esto jueves—anuncia E l Bey 
Í/MC J¿a&¿ó,—presentándose de "Rosa"—la t i -
ple Presentación. 
PETICIÓN.—Damos traslado al Sr. Presi-
dente del "Círculo Habanero" de la siguien-
te carta, que so han dignado enviarnos las 
señoritas quo la suscriben. 
(¿Lo qno el "Círculo" decreta—apenas la 
esquela ve?—"Suprimir la Matinóe—y en su 
lugar la Opereta.") 
La mencionada carta está concebida en 
estos términos: 
"Sr. G acetillero del DIARIO DR LÁ MARI-
NA. Esperamos de su galantería y amabili-
dad que, á nombre de las señoritas qué sus-
criben, socias del "Círculo Hábanero," su-
plique al Sr. Presidente (y esperan de su 
cortesía se sirva complacerlas) que en lu-
gar de la "Matinée," quo ha llegado á nues-
tro conocimiento se nos va á dar como se-
gunda función de mes, so nos ofrezca una 
opereta por la compañía de Franceschini. 
Dando las gracias anticipadas, tanto á V. 
como al Sr. Presidente del "Círculo Haba-
nero," quedamos atentas y S. S. Q. B. S. M. 
América, María Luisa, Amelia, Nicolina, 
Hortensia, Antonia, Dolores, Angela, Sofía, 
Eulalia, Mercedes, Ana María, Manuela, A-
dola, Concepción, Estrella y Aurelia." 
ALHAMBRA.—Tandas combinadas para 
esta noche en ol salón-teatro de la Calle dol 
Consulado: 
A las 8: Los Efectos de las Perras. Baile. 
A las 9: ios Frijoles Hacen Daño. Baile. 
A las 10: Fábrica de Embustes. Baile. 
SUICIDIO DE UN MARINO.—Según tele-
grama recibido de Hong-Kong en el minis-
terio de Marina (Madrid), se ha suicidado el 
comandante dol crucero Beina Cristina, don 
Pedro Cazorla, capitán do navio do la ar-
mada. Nada se sabe acerca do loá móviles 
que hayan impulsado al suicida á tomar tan 
extrema resolución. Esta noticia ha causado 
gran impresión entre los marinos que apre-
ciaban on mucho á su desgraciado compañero 
el señor Cazorla. El finado tendría unos cin-
cuenta años do edad y era natural de Carta 
gena. 
LA DUSE EN VIENA.—La insigne actriz 
puso en escena, para la noche de su despe-
dida en la capital de Austria, La Dáma de 
las Camelias. 
A l final de todos los actos tuvo que pre-
sentarse infinidad dé voces á recibir los 
aplausos entusiastas de su auditorio, y á la 
conclusión del cuarto, se le hizo una ovación 
indescriptible. 
Terminado el espectáculo, esperaban á la 
Duse en la calle más de mil personas. 
Un grupo de estudiantes regaló á la inspi-
rada actriz una hermosa corona do flores na-
turales, con los colores italianos, y en cuyas 
cintas so leía lo siguiente: 
A la incomparable artista, 
tos estudiantes 
de las cinco provincias italianas de Austria. 
La policía se vió precisada á despejarlos 
grupos para que la Duse pudiera subir ; 
su carruaje y dirigirse al hotel donde re 
sidía. 
Los más entusiastas la siguieron hasta su 
morada, en medio do grandes aclamaciones 
y de ruidosos aplausos. 
La Duse ha firmado un contrato con un 
empresario húngaro, para visitar, durante la 
primavera y parte del verano, las principales 
ciudades de Austria y de Alemania. 
DONATIVO.—La señora L. Q. se ha serví 
do entregarnos la cantidad de veinte y cin 
co pesos en plata, quo on sufragio del alma 
noble del que en vida fué D. José Ferrer y 
Llopis, en el segundo aniversario de su fa 
llocimionto (15 de abril), destina á veinti-
cinco pobres viudas y ciegos, en el orden si-
guiente: D" Juana Ulises do Moneada: D 
Antolina Ferrer; el ciego de la callo do la 
Picota; Da Rosa Valdés (Egido); D'1 Rosa 
Valdés (San Lázaro); Da Mercedes Isaldo; 
D? Josefa E. viuda do Enriquez; D" Rosa 
Borrero; D'.1 Loreto viuda de Cacho Negro-
te; D"? Ana Valdés viuda ele Torro; la ciega 
D1.1 Petrona López; D1? Petra TOAW; D" 
Concepción Fernández; D. Manuel Hernán-
dez Alvarcz; D* Regla García; D. Manuel 
Gómez; D11 Rita Ramos; D ' Felicia López; 
D? Carmen Arango; D1!- Juana B. Camero; 
Da Candelaria González García; Da Ignacia 
Morales viuda do Pereira; D'.1 María do los 
Angeles Gómez Loredo; ol ciego moreno 
Pablo Rivas y Du Juana Borrero, á razón 
de un peso en xflata cada uno. Dios premia-
rá esa buena obra á tan caritativa dama. 
C E R T I F I C O Iial)er i>rescríto el 
AG-XJA A P E R I T I V A H U I S T G A R A 
Himyadi Janos, en casos de trastor-
nos íyastro intestinales asociados á 
afecciones hepáticas liberas y obte-
nido de ella resultados íavoraMes. 
D r . B . V. Valdés. 
C 564 l A b 
PARA DOMINAR las manifestaciones del 
Raquitismo, Escrofulismo en general, y el 
desarrollo pobre y tardío de los niños, so 
obtienen los más brillantes resultados usan-
do la EMULSIÓN DE SCOTT. 
El quo suscribe, Subinspector de primera, 
graduado do Sanidad Militar. 
Certifica: Que desde hace cinco años vie-
ne usando en su práctica particular de la 
Emulsión de Scott para dominar las mani-
festaciones del Raquitismo y Escrofulismo 
en general, así como el desarrollo pobre 
y tardío do los niños, habiendo obtenido 
siempre brillantes resultados, por cuyo mo-
tivo tiene especial satisfacción en firmar el 
presente en Puerto Príncipe á siete de mar-
zo do 1887. 
Dr. Enrique Horstmann. 
20 
J A E A B E Dl F O R Q E T i S S 
Tós, Crisis n e r r i o s m é Insomnios,—El 
J A R A B K F O H G - E T es \m calmante célebre, 
conocido desde 30 años. E n las farmacias y 28, ruc 
Bérgére, París (antiguamente 36, ruc Viviennc.) 
P A R A C U E A E b i e n las enfer-medades de l a 
P i e l , Eczemas, V i r u s y Sí f i l i s , pídase el 
D E P U R A T I V O ¿ H A B L E 
E n las Farmacias y 28, r. Bei'gére, París, 
(antiguamente, 36, r. Vivicnne.) 
Muchas señoras ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase do 
vestidos, á recios preducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La FasMoiiaMe 
recibe todos los meses de Europa, los íiltimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
c o e o m s f u n e b u e s 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
20-A b 
OBISPO N. 21, 
Importador de plata. Se vendo plata con 
descuento por oro en todas cantidades. 
X i A B O X . S A , Obispo 21. 
27-27 Mz 
CRONICA HELIOIOSA. 
OIA 20 D E A B R Í I i . 
E l circular está en Nlra. Sra. del Pilar. 
F I E S T A S E l i J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—I)!a 20.—Corresponde visitar á 
Nuestra Sonora de Guadalupe en su iglesia. 
mmm 
La Antigua América. 
Casa do contratación on joyería y mue-
blería do Andrés Barallobroy Cp. (S. en C.) 
Noptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
Se compran alhajas, muebles y pianinos, 
oro y plata vieja, pagando altos precios. 
Gran surtido de alhajas procedentes de 
préstamos venr: ' os; por la mitad de su va-
lor. 4445 10 20 
Vendidos por 
5a-iy 5d-2ü C G3(J 
A S O C I i L C I O M 
<le Dcpemlieutes del Comercio de la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A , 
A las ocho de la noche del priíxhno domingo, dará 
comienzo culos salones del Centro do esta Sociedad una 
velada litcraria-musical organizada por esta Sección, 
en la que ttmUrá á sil cargo la cpufereticia el distin-
guido oVadoi-y catfcdrátlcl'.ilc ut.UtUVéMtlÜd iíe esta 
capital, Sr. González Lannza. 
Lo que se anuncia para coiiociniionto «le los señores 
socios á lili de qufe puedan coneui rir al acto. 
Habana, 20 de abtil de 1892—El Secretario, M. 
Paniagua. 4171 5d-20 4a-20 
A B R I L 19. 


























































































SAN RAFAEL N? 1, 
MIGUEL MURIEDAS. 
C 6*° 2 20d 2 20b 
A B R I L 10 Í)E 1893. 
Premios. Pesetas. Premios. Pesetas. 


















































































































































































































































































Se roí'lificaníii por 
MERCADERES 8 .̂ 
2-20a-2-20d 










































































































































































































































































nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 a 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y 106 . 
C 594 17-7A 
•Í e l v a p o r - c o r r e © f r a n c é s S T . G - Z S H M A m , q u e s a r p ó de e s t e puerto e l s á b a d o ^ I t i m o , 
d i r e c c i ó n á ac iue l e s p e c i a l m e r c a d o y o tros n o t a b l e s de K u r o p a , nues tro s o c i o tor. A J M -
•% c o n e l objeto de d i r i g i r p e r s o n a l m e n t e l a f a b r i c a c i ó n de n o v e d a d e s c o n que s e p r o p o n e 
l a s y a n u m e r o s a s c o n que c u e n t a n u e s t r o n o t a b l e e s t a b l e c i m i e n t o de t e j i d o s 
d i a r i o e n e l m á s 
I S n e l que p a r a 
O r g a n d í s y ^ T a n s u s d 
que por s e r 
c o n q u e a s o m b r a 
s ú l t i m a s p r ó d u c c í o n e s de l a m o d a e n USuropa s e v e r á n r e p r o d u c i d a s a 
atante y p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a s de l a B E a b a n a . 
, p r e s e n t e e s t a c i ó n s e l i a r e c i b i d © e l m e j o r s u r t i d o de C e n r o s , m u s e l i n a s , 
m i t i s , a r a n a d i n a s , e t c , e tc . , o t e , q u e h a s t a l a f e c l i a s e n a c c í l e c c i o n a d o y 
de p r i m e r a s m a n o s , c o m o todo lo d e m á s , p e r m i t © v e n d e r l o a l o s p r e c i o s 
C034 
0, ESQUINA A SAN RAFAEL, TELEFONO 1424, 3a-18 ld-20 
MÉDICO-DOÍSÍMETRA. 
Representante y depositarle de les legitimes medi-
camentos dosimétricoa dol Dr. Bourgrave. 
Especialista en la Baparmal&rrea, impotencia, 
afecciones nerviosas, reumáticas, f/otosas y estoma-
cales. 
También trato por dicho método y siempre con 
ventnja íi la Alopatía, todas las demás enfermedades. 
Consultas : de 12 2 y de 6 á 7 de la tarde. 
SAN MÍGÜEL.HUMERO 89. 
3725 alt IS-í l 
n i o 1 
dase en todas la 
39Ü0 
producen, las'eu-
r. Montes. Los 'ba-




i gramos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIKINA para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S , 
WOIJORES E N « E N E R A ! . . 
DOI-OJIES K H U M A T I C O S , 
D O I i O K E S O E P A U T O , 
D O l i O K E S P O S T E I t t O R A l . 
PARTO, ENTUERTOS, 
BOÍJORES IÍE HEÍADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulté su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C n. 552 1-Ab. 
P. -RBPARADO P O H E L . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
tic de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
^¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Joimson, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
mina. 39, de 7 á 10 mañana. C ( )~ 26-20 A 
DR. F . AESDYO H E E E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 1. 
O-Keilly 33, altos. Teléfono número 601. 
4539 26-20A1 
¡¡¡CURACION D E L A SORDERA!!! 
C l í n i c a A u r a l de N e w - l T o r k . " 
PROÍESOIÍ L u m v i G MOKK. 
Haliieudo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruyo instantánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
Tendré el gusto de mandar testimonios, detalles y 
d|agn(5siio:ó8 á todas las personas que lo soliciten. 
Horas de despacho, todos los días, de doce á tres, 
Liagunas número 2. 
E n esta casa se venden los aparatos artificiales de 
oidos del inventor D. Ludwig Mork, y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: también se reciben ór-
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonsou Hpuston. 
4360 15-19 A 
PFJDRO FINAJM. 
Oirujauo-dentista. Especialista en las extracciones 
rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consullas de 8 
á 6. Gratis para los pobres de 3 á 5. Aguila 121, entre 
San Rafael y San José. C 538 26-2A 
JOSE I . TRAVIESO Y LOPEZ. 
A B O G A D O . 
Domicilio : Jesús dol Monte 383.—Bufete, Aguiar 
núm. 67. altos, de l i á 4. 3808 26-3Ab 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un prodedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 555 1-Ab 
A B O G A D O . 
Hafeana 43. Teléfono 134. 
C 554 1-Ab 
A G O S T A número 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C 556 1-Ab 
Doctor A d o l f o C. Be tancour t 
CIRUJANO-DENTISTA. 
do la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre Mu-
ralla y Sol. C 547 23 2 Ab. 
DE VACUNACION AÍÍÍMAL 1)E LAS ISLAS 
BE CUBA Y "PUERTO-RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c m o . é I l tzno. Sr. Dr . D . V icen t e 
L u i s Fer re r , 
Dirigido por el 
Dr . D . J o s é L u i s Fe r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 ú 3, y se v ulen pús-
tulas y pulpa á todas horas. OBRAPIA 51. 
C 566 1-Ab 
%d R A F i A» 
HUEVO CURSO HOCTUraO.—Da comienzo el 20 de abri l 
QUEDA AEIE11TA L A MATRICULA EN L A ACADEMIA, TODOS LOS DIAS, D E 8 A 
San Ignac io é i , e squina á O 'Re i l ly , (altos.) 
S I D i r e c t o r - f u n d a d o r , B K T H I Q U B L . . O R E L L A U A -
la-16 3d-17 
A A G U I L A 
Terminado el balance, m t m esta casa en ima nueva vida, ha-
8 r r rebajas de precios en todas sus mercancías; al 
extremo, de vender desde hoy, géneros buenos para vestidos, que 
m valían 7 centavos oro á 2 centavos y todo por el 
Es la ocasión de que las familias se aprovechen de las infini-
tas gangas que ofrece esta casa. Por eso nos apresuramos á po-
nerlo en conocimiento de nuestros asiduos favorecedores y del 
C 033 alt. 2-a-18—2-cl-19 
Jamás pagaré al Dr. Gálvez Guillem el enorme bien que me hizo naciéudome desaparecer una hernia, pa-
ra la eiial otros médicos solo me lialúan aconsejado el uso de aparato. 
..„Í i „ , . „ „„:„.,„ ^ „i TÍ,, v r/..„..•.„„,.,..,;,.,, n i n,- n '^v.^v O-TCnillv IflB: nunti 
i cual otros édicos solo e iiauiun acousejauo el uso ue aparato. 
Doy así las más expresivas gracias al Dr. F . ¿a jas por quien conocí al Dr. Gál cz, Kcil y 106, p es
fué el (jue más me aconsejó que le consultase sobre mi quebradura. 
• Calzada lícal de Püentes Grandes, ñl .—José Valdés Gómez. C 595 alt 9-8A 
PÜRO 01 
•car a b a n a 
EBANISTERIA Y TAPICERIA 
3J10212/20 
Éwmútil decir que es la casa que cuenta con los 
mejores artistas para ambas indüsÉnas, bajo la diree-
OfSn de un maestro inteligente y de buen gusto. 
Se construyen grandes y pequeños mueblajes á la 
Últüaa moda! estiló parisién. 
Se lapizan toda clase de sillerías en género y cuero, 
palicllrnii's para camas; idem para puertas y todá fia-
se de muebles de fantasía; cuenta con existencia do 
flecos y géneros de última novedad, diferente á lo quo 
el público de buen gasto está cansado de ver: todo ií 
precios reducidos según clase del trabajo. So comprau 
muebles usados finos y objetos de arto. 
Mueblería, Obispo 42̂  
4272 4-14 
LA R E Í A DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago 
por los médicos más afemados del mundo. 
VENTA ANUAL: 20 MILLONES D E BOTELLAS. 
Se vende por sus impor tadores 
recomendada 
C 57S-579 68—21 
G R A T I S P A H A LiOS P O B R E S . 
E x tracciones dentari 
no número 41, de ocho 
. 4217 
3 en la botica L A P E , Galia-
nueve de la mañana. 
4̂ 13 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Vené-
reo y Sílilis. De 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 10G. 
C539 23-1A 
(xalianol24, altos, esquinad Dragones 
Especialista en enfermedades vcnéreo-siíilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 557 1-Ab 
DE. DIEGO T A M A Y O . 
Da consultas diarias en su casa.—Empedrado 31, 
de 12 á 2, y en el establecimiento Lidroterápieo de 
Belot, Prado 67, de 3 á 5. C 495 27-23 Mz 
RAFAEL ( H AGUACE DA Y NAYARHO. 
D O C T O R EN CI l l l I«IA OENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. P r a -
do número 79 A. C 540 26-1A 
Alfredo Carricalmrn 
dará clases de idiomas por su método práctico, tres 
noches de la semana en su Academia, Lamparilla 21 y 
tres noches en el colegio de señoritas, Concordia 32.— 
Señoritas $3, caballeros $5-30. 
4470 4-20 
UNA P R O F E S O KA I N G L E S A ( D E L O N -dr'es), con título, da clases á domicilio y eí) su casa 
de idiomas, que enseña á hablar en poco tiempo; mú-
sica, solfeo, los ramos de inslrueeión en español y di-
módicos: dejar las señas en Obispo 135 ó 
4388 4-19 
T N T E U E S A N T E , — L A N U E V A E N S E Ñ A N Z A ó 
Xenseñanza moderna. Clase;, de inslrueeión primaria 
á domicilio á $7 plata al mes; método especial, rápido, 
explicativo: conocimiento real de las cosas 
eaejas, concepción y desarrollo de las ideas, 
délos senlidos, educación intelectual, mo-
í. Láminas especiales para las explicaciones. 
P O R $5-30 ORO A L M E S 
número 46, 
jmana. San Migue 
26-17A 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Ilerrenbcrger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilió y on su morada. Pi'a-
do número 105. 4323 4-17 
LIBROS E IMPRESOS. 
I N T E R E S A N T E . 
Papel 




m peso plata la resma 
irería é imprenta. 
4-20 
•A l a s f a m i l i a s . 
Cuadernos talonarios para apuntar la ropa que se 
daá lavar. Contiene hojas para 52 semanas y valen 25 
centavos en plata. Obispo 86, librería é imprenta. 
4373 4-19 
X B I B H O S B i L H - A T O S . 
Le eombat contre le crime, par .loly. L a olicina dé 
farmacia con todos sus suplementos, por Dorvault. 
('ódigos españoles Abella, 1 tomo. Cure radieale des 
heniies, [jar Championiere, 1 volumen. Portraits dé 
cire, 1 volumen. L a Skiaskopie, par liitzos. Directo 
rio de México. Historia natural, por Poey. líepertorio 
físico de la Isla de Cuba, por Poey. De venta en la l i -





r a h 
Amistad 136, egimd* 4291 4-17 
Monsieur Alíred Boissié, W 
después de una corta preparación gramatical, jp'V 
pone «al discípulo en condición de traducir rfW 
castellano al f rancés, s ín \o no se puede 
hablar, no dando el mismo resultado la traducción in-
vorsa del francés a l castellano. Galiano 130. 
42S2 4-14 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza de Ia dase. 
CALLE 11, ENTRK 10 Y 12, VEDADO; 
Director: I d o . Manue l N ú ñ e z y Ntmez. 
Este se ha trasladado á la hermosa casa acabada de 
fabricar expresamente para esta clase do estableci-
miento en la parte más alta de dicho poblado, por lo 
que reúne las mejores condiciones higiénicas, descan-
do su Director que los padres de familia se dignen v i -
sitarlo para quo se cercioren de la verdad de lo ex-
puesto. Se admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos para los cinco años de 2a Ejiseñanza. Los pupilos 








L M A C E N D E M U S I C A . 
E C O N O M I A M U S I C A L , 
limen de 20 valses de AValdteafel á un peso, 
de 20 lanceros y cuadrillas á un peso. Volúmen 
latas de Uethoven á dos pesos. Piezas de ópe-
ile varios autores desde diez, centavos hasta cin-
á centavos. Métodos de piano Viguerie, Lemoi-
'arpentier, á 2 pesos. Idem de solfeo Eslava, 
ron, etc. etc. Se alquilan pianos y se atinan, 
a: Los precios son oro. 
B A 47. 4176 alt '1-12 
20 
u n o . 
L O U V R E 
u n o . 
ALBANS 






C l i l i ! ) 4-10Al> 
ANUNCIOS DE LOS KSTADOS-UNIDOS. 
MODISTA MADRILEÑA. 
Beeién llegada á esta población, pone en conoci-
miento del publico haberse establecido en la calle de 
Riela ó Muralla u. 117, en donde recibe órdenes para 
la confección de vestidos de todas clases, tanto para 
sefioras como para niños, á precios sumamente módi-
dicos. L a misma confecciona sombreros de señora y 
reforma los antiguos á la última moda, quedando me-
jor que nuevos. 4383 4-10 
C. Q. G K C A M P A G - N E 
Aliñador de pianos. 
Habana número 21 y O-Reilly núm. 68. 
4824 4-17 
AX* C O M E H C I O . 
E l que tenga alguna caja de hierro deseompuestu 
avise á Martorell, Marqués González n. 50, esquina á 
Carlos I I I . A las cajas antiguas Ies aplica cerradura 
de combinación. Compone y afina básculas y las tras-
forma al sistema métrico. Facilita pesas para toda 
clase de balanzas. 
Recibe <>rdeues; Andrés Pego, Mercaderes 13 
íla-13 -Itl-M 
L A T O S 
PECTORAL 
rREPAIíADO ÍOR 
NMAN Y K E ] 
N E W Y O R K 
BALSAMO POR EXCELEN 
CURA UA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
f á b r i c a d e 
E N G E N E R A L . 
Sombreros de castor, desde $1 ¡i .^10; bombines, de 
Jpo a $12; sombreros de pajilla, jip^apa y demás clases 
a precios muy baratos: cada sombrero tiene su precio 
para garantía del comprador. Para sombreros baratos, 
aquí. Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
4040 I5_g 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
DE 
B : a J L O - T J I H l I R , O s 
Autigua casa que fue de Raro 
31, OBISPO, 31. 
02 ' 15-8A G 602 
NUEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
R E B R A G U E R O S 
3G, O ' R E I L L Y 36. 
E N T R E C I RA Y AGUIAR. 
3825 23-2 A 
SOLIGITIIDl 
S E S O L I C I T A 
uua costurera que también ontiemla de modistilla: A-
nargaira 16 el portero. 4129 4-18 
L E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera pcninsulMi-. Joven y robusta para 
criar á leche entera en una buena casa: tiene personas 
que respondan por ella: infonnarán en Amistad 124 A. 
4362 4-19 
SK D E S E A S A B K U ÜK D O N J O S E V A K E L A Y González. Inatural de Villaoscura, Ayuntamiento 
de Soler, Partido Judicial de Monlbrte, Provincia de 
Lugo, quien desea saberlo es un hermano de dicho c a -
ballero llamado Manuel Várela y González. Pueden 
dirigirse á Sol n. 15: se suplica la reproducción á los 
demás colegas. 4364 4-19 
SE SOLICITA. 
un muchacho de 14 á 15 aíios en Teniente-Key 94. 
4346 4-19 
J g N I L A A M A N U E L V A L 1 Ñ A , 
filiar 75. se necesitan criadas, cocineras, criados 
de 1'} á $17 oi-o, cocineros, camareros: 100 trabajado-
res para el campo á $17 oro y mantenidos todo el año, 
los dueños que necesiten toda clase de sirvientes pidan 
y serán servidos al momento. Se hacen instancias y re-
clamaciones de todas clases. 4439 4-19 
Un criado de mano, Wanco, 
que esté acostumbrado al servicio y tenga personas que 
informen. Sueldo 2 centenes. Animas. 80, altos (por 
Industria) de 12áo. 4351 4-19 
E u Bernaza n. 60 
anchadora. «lesea colocarse una lavander 
4465 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca 6 de colar que (raiga 
quien responda por ella. Galiano núm. 36. 
4480 4-20 
S E S O L I C I T A 
peninsular ó isleña para criada de un 
sin niños, ha de ser trabajadora v aseada. 
188. 4181 4-sO 
SE SOLICITAN 





nca criandera peninsular 
persona que la garantice, 
162 donde impondrán. 
de abundante leche, tiene 
Vive en San José número 
4174 4-20 
NEPTÜNO N. I01i 
desea colocarse una peninsular para cocinar ó 
criada ce mano, entiende de costura.—Ha de 8 i 
ra la capital. 4475 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de toda conlianza en casa particular ó es-
tablecimiento; tiene personas que lo garanticen. San 
Nicolás 110 impondrán, entre iCanja v Dragones. 
4352 4-19 
C R I A D O D E MANO Y A P R E N D I Z A . 
Se solicita nn criadito de mano de 12 á 18 años, re-
cién llegado y una muchacha blanca de áprendiza de 
modista, que no pase de 12 á 13 años. Industria 49. 
4354 4-19 
A V I S O . 
Los criados, criadas, manejadoras, cocineras ó coci-
neros, que deseen colocarse en buenas casas; le ofre-
cemos pronta colocación, bien sean blancos o de co-
lor; si tienen recomendación ocurran á Aguacate 54, 




Con buenas garantías se desea tomav ch arrenda-
miento dos lincas rústicas, una de 4 á 5 caballerías, la 
otra de 8 á 10, que estén situadas en la provincia de la 
Habana, con regulares ó buenas fábricas, que tengan 
cercas y palmares, aguadas fértiles y que los terrenos 
no sean pedragosos; los que deseen hacer negocio que 
ci'iiiTan á Aguacate n'.'51—M. Alvarez y Rodríguez. 
4357 4-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , Q U E H A B L A poco el español, desea una buena casa para ense-
ñar niñas. Entiende muy bien de costuras y tiene bue-
nas referem ias. Prado 87 infbrinarán. ' 4446 4-20 
SE SOLICITA 
_un hombre para cuidar un jardín y una portería, en el 
Vedado, informarán en la calle de l íernazan. 8, casa 
contratación. 4485 4-20 
"TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A S de 23 años de 
J edad desea colocarse do rriandera á leche entera, 
buena y aéundants: tiene personas que respondan por 
su conducta; es recienllegada, de tres meses de panda. 
Virtudes 148 darán razón á todas horas. 
4136 4-19 
un muchacho para aprendiz dt 
lúmero 49. 4348 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N S Ü -lar de 28 años de edad, para criado de mano ó por-
tero, para casa de comercio 





E u el Vedado. 
Se desea alquilar uua casa que reúna buenas condi-
ciones, y sea capaz para dos familias, pretiriéndola en 
las calles 9 ó 7. También se desea una casa como 
para ana sola familia, en la calle 9 ó muy próxima á 
ella. E n Belascoain 7 informarán. 4448 4-20 
S E S O L I C I T A 
sombrerero. Amistad 
4-19 
A L O S Q U E N E C E S Í T E N S I R V I E N T E S , T E -nemos magníficos cocineros y cocineras; repóste-
os blancos y de color; idem criadas y criados; mene-
idoras; porteros; cocheros; camareros; lavanderas; 
costurera y cortadora: los que deseen ser servidos o-
curaan á la Agencia de Alvarez y Rodríguez, Agua-
cate 54. 4358 4-19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de manos ó acompañar otra se-
ñora: San Rafael 51 informarán. 4443 4-20 
SE SOLICITA 
Un .joven de 3i 
farma.na. Infon 
4442 
iños, para aprendiz de 
4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
iin sujeto entendido y práctico de encargado de una 
tinca: tiene personas que lo recomienden. Concerdir 
nnmero 70, 4457 4-20 
B L A N C O 3 9 . 
So solicita una muchacha para manejar un niño: se 
vestirá y calzará, dándole además una gratificación 
mcnsualmente. 4476 4̂ -20 
SE N E C E S I T A UNA N I Ñ A B L A N C A O D E color para ayudar á una señora en los quehaceres 
de la casa: so enseña, viste y calza ó se le da sueldo, 
según convenio con sus familiares. Corrales 56, colé 
gio de niñas. 4469 l.-'n 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano, muy práctico eu el aseo y limpii 
za de cusa y servir la mesa, con buenas referencias: r 
siendo asi que no se presente. Merced 39. 
4461 4_20 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O carse, tanto eu casa particular como en estable 
cumeato, teniendo personas que respondan de su con 
ducta: informarán calle de la Maloja 141, boden-a. 
'M77 4120 
B A R B E R O . 
Falta un buen operario v un aprendiz en Dragones 
esquina á Rayo, barbería.' 4467 4-20 
. S E S O L I C I T A 
una manejadora, una criada de mano que sepa ce 
?n máquina v una buena lavandera; se pii 
i, San Miguel 115. .4488 4-20 
a. mano y 
referenci; 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa coser, para una familia 
extranjera, se le dará buen sueldo: debe tener buen 
referencias: inEoímarán San Ignacio número 17 
4498 ,i_20 
S E S O L I C I T A " 
cu Reina 113; altos, una manejadora, morena y t 
mediana edad. ¡1496 4-20 
S E S O L I C I J . ^ 
una criada de mano que tenga buenas 
mistad 83. 4319 
icrencias. 
4-17 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S con buena y abundante leche á leche entera, sa-
nas y robustas: tienen personas que respondan de su 
conducta: informarán Cerró, calle de San Cavíos n ú -
mero 15. 4311) 4-17 
Se solicita 
una criada de mano que sirva de manejadora. Salud 
número 64. 4309 4-17 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E S E P A E L paradero de D . Salvador Plá y Boada, procedente 
de Barcelona y desembarcado en esta Isla á mediados 
del año de 1890, que tenga á bien noticiarlo á Eduar-
do Plá. calle Real número 31, en Camajuaní; el cual 
le quedará altamente agradecido. Se suplica á los co-
legas la reproducción. -1281 8-17 
U N A C R I A D A D E M A N O S 
y manejadora que sea buena j - sepa cumplir su obli-
gación, se solicita en el teatro de Albisu, casa parti-
cular. 4307 4-17 
Atencióu. 
Se solicita un almidpnador v valias planchadoras, 
en el taller de lavado E l Brillante. Jesús del Monte 
265, Toyo. 4305 4-17 
BAÑOS DE MAR 
S A N R A F A K L 
I B s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
e s t á a b i e r t o a l s e r v i c i o p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s 
d e s d e l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a h a s t a l a s s i e t e 
de l a n o c h e . ESI d u e ñ o c r e e i m p r o c e d e n t e h a c e r 
e l o g i o de l a c o n d i c i ó n de s u s b a ñ o s » 131 p ú b l i -
co e s e l q u e d e b e j u z g a r y s i e m p r e s u t a l l o l e h a 
s i d o f a v o r a b l e . 
M O T Ü I M P O R T - A ^ T E S . — L o s p r e c i o s e s t e 
a ñ o s e r á n e n oro a l 5 0 por 1 0 0 de lo q u e c o s t a -
b a n e n b i l l e t e s e n I O B a ñ o s a n t e r i o r e s . 
C 631 alt la-19 29d-20 
ATENCION. 
Se venden ó cambian por una finca rústica 7 casas 
de portal, una hace esquina.con gas y 16 accesorias, 
curas obras dan á tres calles, producen 400 pesos 
mensuales billetes, informarán Zaragoza 28. Cerro. 
4298 8-17 
PARA A S U N T O S D E F A M I L I A S E V E N D E una casa de manipostería, situada en punto c é n -
trico de esta ciudad:.informarán Mercaderes 12, altos, 
de 1 á 4, bufete del Ldo. Pigarola. 
4277 4-14 
U N A S E Ñ O R A G A L L E G-A 
de'36 años, que hace poco que vino de España desea 
colocarse para criada de mano, sabe algo de cocina. 
Darán razón San Pedro número 20, fonda. • 
4311 4-17 
O E S O L I C I T A DN S O C I O C O N UN C A P I T A L 
fcOde 'los mil pesos en o.io para explotar un producto 
alimenticio de primera necesidad, que deja una utili-
dad de 200 bol ciento. Dirigir cartas á D. Fedcrioo 
Gira rd. Cuba 62. 4306 4-17 
C I E fesul D E S E A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -I nlar de criandera, recién llegada, que tiene abun-
dante leche y de buenas refereimias y quien responda 
por su conducta: informarán calle de San Pedro n ú -
mero 6, fonda. 4318 4-17 
\ J ta: 
S E G U N D O D E P E N D I E N T E D E F A R -
macia y.un criado de mano blanco, se solicitan 
en la botica de San José, calle de Aguiar n. 106. 
4308 4-17 
"pwESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O -
_L/cinera peninsular de mediana edad y buena con-
ducta para una casa de familia ó bien para acompa-
ñarla á viajar á cualquier punto de Europa, tiene muy 
buenas recomendaciones. San Ignacio 86 esquina á 
Sol informarán. 4299 4-17 
Se solicita nn encargado para un ingenio, muy prác-
tico en agricultura, ganado vacuno y caballar, y que 
tenga 111113' buenas referencias. Obispo 40 café " E l 
Cántabro. 4292 4-16 
T A E S E A UN P R O F E S O R D E I a Y 2Í E N S E -
AJünm.a encontrar dentro ó fuera de la población 
niños que instruir por un módico precio. Informan á 
todas horas en Habana 107. entre Teniente Rey y 
.Muralla. 4.332 4-17 ' 
C O C H E R O . 
Desea colocarse en una casa particular, ó bien para 
andar con un carro de cigarros, ó sea de cualquier 
otro giro, no hay inconveniente en ir al campo, tiene 
quien responda por su mucha honradez. Villegas 79, 
infonnarán. 4331 4-17 
E S T A N C I A . 
Se desea tomar una en arrendamiento ó en alquiler, 
ha de ser |)or los alrededores d é l a Habana. Dirigir-
se á Escobar núm. 118. 4312 4-17 
P O R T E R O 
Desea colocarse un hombre de regular edad que 
responden por su buena conducta en buenas casas de 
reputación que ha servido y en tal caso para criado 
de corta familia: informarán San José 8, bodega es-
quina á Aguila. 4433 4-19" 
XTn f a r m a c é u t i c o 
sólita una regencia. Ancha del Norte 
impondrán. 4338 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
liana edad para acompañar á una BeSbra ó de 
iada de mano. Villegos 121 informarán. 
4123 4-19 
O E D E S E A U N M U C H A C H O Q U E S E A penin-
¡Osular. que sepa leer, escribir y contar bien y que 
tenga quien responda por su conducta y sino es así que 
no se presente. Teniente-Rey número 39, tintorería 
Villa de París. 4419 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E N E -ral lavandera, exacta en el cumplimiento de su 
obligación: pueden dejar los avisos en 
esta imprenta. 4379 
d despacho de 
4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que haya trabajado en fonda de ayu-
dante de cocina y traiga buenas referencias. Bernaza 
número 66. " 4389 4-19 
UNA S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E I N S T R U C -ción primaria, piano, costuras, bordados y toda 
clase de adornos, se ofrece á los señores padres de fa-
milia, bien para el campo ó para la ciudad: informa-
rán Galiano 106. 4403 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó lavandera peninsular ó isleña que duer-
ma en el acomodo, eu Guanabacoa: darán razón en 
Lamparilla 4i, Habana, de 11 á una de la tarde. 
4115 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga 
cióu: impondrán Obrapía n. 100, entre Bernaza y V i -
llegas. 4416 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de mediana edad para una cort 
familia: ha d 
entre San Ra 
4384 
aseada y diligente. Manrique 73 
San .losé. 
4-19 
S E S O L I C I T A 
un Imen criado de mano que traiga referencias. 
Miguel n. 43. 1417 4-19 
San 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N N 1 N sular de criandera á leche entera y otra joven pe 
ninsular de criada de mano ó repasar ropa, teniendo 
personas qué respondan por ellas: impondrán Mercr " 
n. 5. 4386 4-19 
" P R E S E A C O L O C A R S E 
J L / d e mano en casa particular 
UN B Ü É N C R I A D O 
casa de comercio, ó 
de portero: tiene quien responda de su cúftdnctá: in-
lo miarán Obrapía 03. M(¡0 4-oo 
P E N I N -
abe cuni-D E S E A C O I . O C A I . ' S E UNA J O V E N sular de criada de mano ó manejadora: í 
phr con su obligación y tiene quien" la garantice: im 
pondrán Hotel L a Perla, calle de San Pedron 6 
4440 4-20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N ~ 
por ausentarse la familia á quien servía una buen 
cnada de mano. Prado 04 informarán. 
4486 {.i_0(j 
Practicante de Farmacia. 
Se solícita uno para una Casa de Salud, debe 
inteligente y tener buenas referencias: informarán 
la Quinta del R e \ . inoo 4_20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, con 
buena y abundante, tiene poco tiempo de parida, sa-
na y robusta, tiene buenas reconicndaciones: Gaíiano 
101 esquina á San Jos,'- en lo« alto« 
45»! 4_2o 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho de 12 á 10 años, para el servicio de una 
>refiere que sea peninsular: San I"--
4487 4-20 
corta famfl 
nació n. 50, 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera que ayude á los quehaceres de la 
casa: informarán Merced 72. 4505 4-20 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D Constantino Fernández Valladares para un asun-
to de lamilla lo solicita su hermana D'1 Carmen F e r -
nanda-. Valladares en la calzada de San Lázaro n ú -
mero 109: se suplica la reproducción á los demás pe-
r.odicos del interior. 4503 4_20 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza eu NéptunolSS 
•io12 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de manejadora ó criada de mano: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Corrales n ú -
mciv. 9o dan razón. 4510 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color para un matrimonio sin 
nmos, ha de ser aseada y que tenga buenas referen-
cias. Luz 84. altos. 4509 4-20 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse de criada de mano, sabe coser, ganando 
oO pesos y ropa limpia; no se entiende con los niños 
t>;tr;t" razón Bernaza 65. 4502 4-20 
Q E S O L I C I T A E N G A L I A N O 20 U N A M A N E -
Kjjadora de mediana edad para un niño de año y me-
tilo: sueldo 25 pesos billetes y ropa limpia. 
4497 4-20 
A M I S T A D 13 
Se solicitan criadas de mano blancas con recomen-
daciones. 4499 4.20 
UNA J O V E N P E N E N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, tiene nuien res-
ponda por su conducta: informarán Industria 168 
4-20 
SE S O L I C I T A UNA M A X K J A l H ) l i \ T y ü T w < Z ase;i(ta y cariñosa con Ifs niños para manejar uno 
le ib meses, sino reúne ambas condiciones, es excu-
sado que se presente; 
4452 
darán razón Cuba 34. 
4-20 
SK D E S KA A C O M O D A R UNA S E Ñ O R A ( llega, no joven, para iiianejar un niño cbíeo: es 
célente cuidadora de ellos, ó para acompañar á 
señora ó ir á los baños: es dé buenos modales y tiene 




I M P O R T A N T E . 
E u Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly, solicita-
mos 4 criadas de mano y 3 manejaíloTas con $ 30, tres 
cocineras á 25; además tenemos excelentes costureras, 
inmejorables cocineros, criados de manos, camareros 
cocheros. 4336 4-17 
A T E N C I O N . 
Solicitamos 50 hombres para trabajos de batey á $ 
22 oro; embarque el lunes próximo á las 4 i de la ma 
nana. Aguacate 58 entre Obispo v O'Reilly. 
4335 4-17 
CKIANDERA 
Se solicita una á leche entera, que traiga referencias 
Campanario 125. 4296 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera para una corta fa-
milia: tiene personas que la garanticen. Amistad 80, 
altos, informarán. 4327 4-17 
SE SOLICITA 
n peninsular de quince á diez y seis años, pa-
asa de familia. Dirigirse 
8-17 
una .IOV 
riado de manos en una 
nralla 14. 1312 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano con referencias. Reina 53. 
4316 4-17 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C R I A N 
dera, sana y robusta, con buena y abundante le-
che, para criar á leche entera, la cual está reconocida 
por los médicos: es de poco tiempo de parida: infor-
marán Picota 56: tiene muy buenas recomendaciones 
4285 4-17 
UNA S E Ñ O R A D E días de parida, desea 
en su domicilio: su leche 1 
puede tratarse del asunto 
M O R A L I D A D Y D E 40 
tomar un niño para criarlo 
stá reconocida por médico 
i todas horas en la calle A l -
cantarilla n. 10 4:120 4-17 
C O L O C A R S E E N U N A F A R M A C I A T A E S E A C O L O C J 
ÍJAO esta capital un aprendiz que lleva dos años medio desempeñando di 
lería ó quincallería. A<. 
4288 






S E S O L I C I T A 
le 14 á 15 años, recién llegado, para los 




S E N E C E S I T A 
O'Reillv niimcm 7. infonnarán 
C I E S O L I C I T A C O M P R A R C E N S O S Y C R K D l -
|¡Otos litigiosos y se hacen cargo de negocios judicia-
les supliéndolos en cualquier punto de la Isla. Cam-
panario 91. 4421. 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N 1 N -sular <le mediana edad para criada «le mano: in-
fonnarán á todas horas. Inquisidor núm. 3, relojería. 
4398 4-19 
S E B O I L . I C I T A . I t f 
Inicuas costureras de Modista. Habana número 96. 
4397 8-19 
SE S O L I C I T A U N P I L O T O C O N N O M B R A -niiento de práctico desde este 
ñeque y Cebollas; darán razón 
Pérez. 4395 
1 puerto al dt 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de corta 
familia en un pueblo á media hora de la Habana, pa-
gándole buen sueldo. Infonnarán Monte 497. casi es-
quina de Tejas. , 4408 15-19 
107-
Se solicita una buena lavandera y planchadora, con 
buenas recomendaciones. 
4393 4-19 
C O C I N E R O . 
E n la calle de Consulado núm. 63, entre Colón j 
Refugio, se necesita un cocinero que sepa su obliga-
ción. 4392 4-19 
SE D E S E A U N A C R I A D A , S E L E D A N D O S centenes y ropa limpia; y también 
chacho para criado dándole 8i $ 





DE S E A C O L G C O R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, la que es buena y abun-
dante y cariñosa para los niños, estuvo criando ya y 
pueden informar en la casa donde estuvo: impondrán 
Habana 114 á todas horas. 4406 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco con buenas referenciaí 
Aguacate 132. 4404 4-19 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano, manejadora ó lavandera: en la 
misma uno para cochero ó cocinero: impondrán San 
Juan de Dios 3. 4401 4-19 
La Integridad Nacional. 
Se necesita nn lavandero y sirvientes. 
4411 4-19 
SE SOLICITA 
una criada para servir á un matrimonio, á u 
de cuatro años y para coser. Habana 94. 
4400 4-19 
U N A C R I A D A D E M A N O 
E n se solicita en Angeles 13. 
cajas vacías para pianos y un 
X V incompleto. 4102 
misma se venden 
o de sala á lo Luis 
4-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse on casa particular de criad 
S E D E S E A 
•una muchacha de 14 á 18 años, de color, para el ser-
vicio de un matrimonio con dos niños, se le dará de 12 
a lo$ billetes de sueldo. Campo Santo 59, Gnanaba-
coa. al lado de los carritos. 4513 8-20 
S E S O L I C I T A ~ ~ 
un muchacho jov en como para criado de mano de una 
corta familia. Informarán Lamparilla n. 19. 
4-20 4490 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, sueldo ít!l2-75 oro. Mercaderes 
n. 11. altos. 4493 4_20 
UNA M A N E J A D O R A B L A N C A Ó D E C O -lar se solicita cu la calzada del Monte núm 127 
altos de la bodega. 
4492 4-20 
166 , M A L O J A 166 . 
Se solicita una señora de mediana edad para acom-
panrr á otra y ayudar en lo doméstico; viviendo en 
familia: se le dará además un corto sueldo. 
4409 4-20 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 14 á 15 años, que sepa escribir 
un tren de lavado: Dragones 11 darán razón 
• 4418 " 4^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
do manejadora ó criada de mano una joven peninsu-
lar en casa de una familia decente: tiene personas que 
la garanticen: Infanta esquina al chucho de Villanuc-
va informarán. «1427 4_j9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, cocina á la criolla y espa-
ñola, tiene persona respetable que respondan por si 
conducta: Cerrada del Paseo 22 entre Salud y Zanja 
4432 4_19 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Q U I N T I na Collazo, natural de Artemisa y Bernardo y Ci 
rilo Collazo, naturales de Artemisa é'hijos de Nicolasa 
Collazo, ya difunta, su hermana Natalia Collazo, na-
tural de Artemisa y que vive en la Habana, calle de 
Bernaza n. 49, agencia de mudadas para un asunto de 
ínteres, que agradecerá las noticias que le faciliten 
1366 4U9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas, dándole de 
sueldo $2tí, que entienda de costura y que tenga quien 
abone por su conducta: en la misma se solicita 
criado de mano: Jesús María 3, de 10 en adelante. 
4131 4_oc) 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
cumplir con su obligación y tiene, 
pondan de su conducta: impondrá] 
la número 45 esquina á San José. 
4110 




K S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N PEÑEÑT 
sular de 34 años de edad para criada de mano, la 
que sabe cumplir muy bien con su obligación y sabe 
coser á m a n o y á máquina y da informes en donde es-
tuvo y se prefiere una casa que no haya muchos niños 
anai $30 r ropa limpia. Informarán calle del Pradé 
número 32, bodega. 4374 4-19 
UNA SEÑORy ción, sabe coci A D E M O R A L I D A D , E D U C A -nar muy regular y muy aseada, de-
sea colocarse en casa de muy corta familia que sean 
realmente decente, que no tengan niños y les guste 
comer muy temprano: se coloca expresamente para la 
ocina, no duerme en la colocación ni se coloca menos 
le 15 pesos plata. Infonnarán calle de Chacón n. 36. 
4-19 
UN J O V E N S E O F R E C E C O M O A Y U D A N T E de carpeta ó cobrador: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Impondrán calle de Cuba ni 57.. 
4377 4-19 
ÜN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E bien sea de portero ó criado de mano y no tiene incon-
veniente de salir fuera con cualquiera familia 
marán San Ignacio n. 81 entre Sol y Muralla. 
4370 4-19 
Infor-
A V I S O . 
Desea colocarse una señora peninsular sana y ro-
msta de criandera, tiene buena y abundante leche y 
tiene personas que abonen por su conducta: informa-
rán Animas 120. 4369 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, de moralidad, en casa de 
una familia decente: tiene personas que respondan por 




S E S O L I C I T A 
Linea número 41, Vedado. 
4-19 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A pe-
>0'iinsular: tiene leche buena y abundante y tiene 
quien responda por su conducta: informarán "Belas-
coain 32 ó fonda L a Dominica San Pedro 12. 
4424 4-19 
Dé: 
C A S A B E CONTRATACION Y PRESTAMOS. 
COMPOSTELA 112, ESQUINA A L U Z . PLAZA D E B E L E N . 
Esta casa presenta hoy al público cii venta hermosos juegos de sala Luis X I V de palisandro con espejos, 
así como Alfonso X I I I y otros modernos por la mitad de su valor. Juegos do cuarto de nogal, fresno y pali-
sandro muy baratos. Juegos de comedor de fresno y roble, de nogal y rneple, que se realizan muy baratos. 
Escaparates con lunas, de caoba, sin ellas y doble perla, camas de hierro, lámparas de cristal, peinadores, l a -
vabos y otros mil artículos de mueblería, haciéndose cargo esta casa para el mejor servicio, de las conducciones 
á domicilio v de embarques si fuera necesario. P I A N O S de gran fama, nuevos 3r de uso, á precios nunca vis-
tos. E X J O Y E R I A encontrai'án nuestros favorecedores un inmenso surtido de brillantes montados en can-
dados, dormilonas, desde nn kilate hasta 12; sortijas solitarios, prendedores, pulseras, peinetas guarnecidas de 
brillantes, con un 50 por ciento de descuento. Una visita por esta casa, constitaida en bazar de novedades, y 
se convencerán las personas de buen gusto que es pálido lo que se diga ante la realidad. 
E n Compostela 113, esoniníiíl Luz. 
C o99 
Plaza de líplén. Teléfono 676. 
10-7 
CASA DE HUESPEDES 
C A L L E D E W E S T 4 4 , MXJM. 1 2 6 , 
^ T E W - Y O R I ! : . 
E n esta hermosa casa encontrarán los viajeros que 
Ositen este verano la melícionada ciudad, magnílicas 
habitaciones, esmerado trato y todas las comodidades 
apetecibles: precios sninainente módicos. 
3420 alt 13-26 M 
ALOÜILERES 
TT^u casa de una familia de moralidad y decencia, se 
jQjalquila una habitacióci baja á señoras sola ó matri-
monio sin niños, que reima las mismas cualidades de 
la familia. ' E n la casa no hav otro inqnilina Manrunic 
152 entre Reina y Estrella. 4449 -1-20 
5 2 , S A N I G - N A C I O 5 2 . 
Se alquila un local espacioso, propio para cualquier 
clase de establecimiento y para almacén de tabaco en 
rama. 4233 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de mejores vistas y más frescos de la Haba-
na, Infanta .esquina á Estévez, propios para el verano, 
muy baratos: informarán en el café de los bajos, don-
de está la llave. 4198 8-13 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle C número 8, entre Sí y 7i>, 
frente al placer destinado á Parque; tiene algibe y 3 
cuartos altos. L a llave en el n. 6. Informan en Con-
cordia 46. 4237 5-13 
TT^n Guanabacoa se alquila la Casa callé de Cruz 
J j j V e r d e número 90, recien reedilicada, con zaguán, 
comedor, sala, ochó cuartos, cocina, buen pozo, á dos 
i uailras de los Padres Escolapios y tres del paradero 
de la empresa nueva; la llave está á la otra puerta: in-
formarán en Vista Hermosa número 25. 
4232 8-13 
VEDADO. 
Se alquilan unos bajos alegres y cómodos para una 
regular familia con agua, gas, teléfono y demás como-
lidadcs: en la calle 13 entre P y O en la loma, al lado 
de la quinta de Lourdes, eu la misma informará su 
dueño. l i l i 8-20 
V E D A D O . 
Se alquila la preciosa y cómoda casr, acallada de 
construir, número 3 de la calle 6. entre la calzada y 
calle 5: en la misma informarán. 
4478 15-20Al. 
S; dquilan los altos de la casa calle del Indio n. 1, en 5 centenes: la llave en los bí\jos; infonnarán 
Lamparilla n. 40: de 9 á 10 y de 5 en adelante. 
4511 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos babitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella 
en Habana 176. 4451 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Infanta esquina á Príncipe con to-
das las comodidades: la llave en la misma e infonnan 
Marina 20. 4133 8-12 
H E R M O S A C A S A 
Se alquila por nueve centenes la número 610 de la 
calzada del Cerro, con sala, comedor con persianas, 
siete cuartos, líennosos patio y traspatio, pozo, portal, 
en lo más fresco, alto y saludable del Cerro; la llave 
on el número 608 donde impondrán, así como en Ol i -
cios número 29. C 621 6-12 
A L T O S F R E S C O S . 
Se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacón U. 
209 esquina á Franco, con entrada independiente, za-
guán, sala, comedor, tres hermosas habitaciones, co-
cina, inodoro, azotea y agua abundante. 
1 lili 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosos altos compuestos de cunlro habitacio-
nes frescas, amplias y ventiladas, con entrada inde-
pendiente, propios para escritorio, bufete, gabinete de 
consultas, etc. Habana 98. 
Cn 640 4-20 
Se alquilan, altos, en Empedrado n. 1. 
4494 15-20A 
Se alquilan con vistas; 
4495 
en Empedrado n. 15. 
15-20A 
E d e ^ 
hermosa casa. Infanta 47, al lado de la plaza 
Toros, se alquila nn magníñeo departamento 
iimplio, fresco, con todos los servicios y entrada inde-
pendiente. Informarán cn la misma. 
4230 alt 4-13 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa callo de las Animas núm. 178; tiene 
muchas comodidades y es á propósito para una fami-
lia de gusto. Informarán en Belascoain número 2 A, 
donde, está la llave. 4430 15-19A 
S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
ocincra peninsular, muy aseada y de toda 
lianza: sueldo tres centenes: duerme en la coloca 
también desea acomodarse una criada de mano, 
quisidor número 14, • informarán. 4333 4-li 
4334 
B A R B E R O S . 
solicita un aprendiz. Cuba i Barbería. 
1-17 
B A R B E R O 
Se desea un oficial para un pueblo inmedii 




UN A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A C O L O C A R se de criada de mano, gai 30 





UNA S E N O K A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en casa particular: sabe bien 
su obligación y tiene quien abone por su conducta: in-
formarán Gloria 125. 4258 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -do de lá Península desea colocarse en tienda de 
ropa ó bien en cualquier otra clase de establecimiento 
informarán fonda L a Dominica, calle de San Pedro. 
4260 4-14 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E E N T I E N D A 
jode camisería y tenga buenas referencias: tambián 
un muchacho que sea criado de manos y con referen-
cias, éste que sea de 15 á 16 años; sueldo 20 pesos bi-
lletes v ropa limpia. O-Reilly número 54. 
4262 4-14 
DE P E N D I E N T E C A T A L A N , D E 28 A N O S de edad, recien llegado de la Península desea colo-
carse en casa de víveres, bodega ó café, entendido en 
estos ramos; también comprende mucho en drogas: 
tiene personas que garanticen su conducta: razón fon-
da, Santa Clara número 5. 4256 4-14 
B A R N I Z A D O R . 
Se solicita que sepa bien su obligación tanto de bro-
cha nomo de muñeca. Se admiten aprendices. Mue-
blería, Obispo número 42. 
4273 4-14 
ÜN L I C E N C I A D O N E C E S I T A E N C O N T R A R una plaza de sereno sea en lá Habana ó para el 
campo; está acostumbrado á este servicio, es de me-
diana edad y tiene personas que respondan por él. 
Galiano 87, darán razón, en la misma vidriera de ta-
bacos. 4267 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una cusa. San Nicolás 
número 31. 3945 10-7 
COMPRAS. 
CHACON N. 3. 
Se compra una finca nistica qua sea de ocho á diez 
caballerías de buen terreno, cerca de alguna línea de 
ferrocarril. 4173 6-20 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 86, librería. 4450 4-20 
O E 
^jde corredor, una casa en el centri) de la Habana, 
se prefiere esquina, precio hasta 10,000 pesos. Infor-
marán en Obrapía 37, peletería. 4458 4-20 
CA S A D E C O N T R A T A C I O N , J O Y E R I A Y muebles. L a Antigua América, Neptuno núme-
ros 39 y 41, esquina á Amistad.—Se compran alhajas, 
muebles, nianinbs, oro y plata vieja, pagando altos 
precios.—Tele joño 1,452. 
4216 ' 12-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Factoría m'iniero 73, tiene 
cuartos, patio y sala; la llave en el número 71 
razón O-Reilly u. 66, bodega. 4422 
Se alquilan 
los altos. Chacón número 14. E u la mism 
marán. 4114 M. 
Local céntrico. 
Para oñeinas de una empresa, sociedad, ése: 
etc., se alquila un espacioso entresuelo, con 
¡ndependicnte, compuesto de sala, antesala ó c 
y cinco cuartos; podrían alquilarse también á 
ballcro ó matrimonio sin niños. Aguiar 100 él 
Obrapía informarán. 4372 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa capaz para una dilatada familia, con 
nueve cuartos, suelos de mármol, buen pozo y gran 
cocina y todo lo demás necesario: eu la calzada del 
Cerro n. 618, en el 616 está la llave y en Salud 83 in-
formarán. Se da barata. 4172 8-12 
C1 e alquila la casa Pocito 3i á una cuadra de la cal-
•Ozada de Jesús del Monte en el lugar más alto de la 
Víbora cn donde no hay polvo en una onza mensual, 
tiene portal, sala, comedor, 6 cuortos y cocina de ma-
deras: en la calzada de Jesús del Monte núm. 507, es-
tá la llave é impondrán allí y en Buenos Aires 9. 
4181 6-12 
C A F E "ST B I L L A R 
So vendo uno situado en buen punto y on propor-
ción: en el despacho de esta imprenta darán la direc-
dión. 4270 4-14 
SE V E N D E L A C A S A F L O R I D A N U M E R O S O entro Puerta Cerrada y Diaria, es de mampostería 
y azotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado; 
libre de todo gravamen, se da eu mil trescientos cin-
cuenta pesos oro, vale dos mil; se da en esteprecio por 
tener que ausentarse su dueño por asuntos de fami-
lia: su dueño Desamparados 30, entre Cuba y Damas. 
4123 8-10 
a ; T K N C I O N Q U E C O N V I E N E : P O R T E N E R 
puntos del Carmelo, pegado á la calzada se venden 
dos solares, uno fabricado y el otro para fabricar, de 
tabla y teja, nuevo herniosos cuartos, ganan mensual 
$87 billetes y se dan muv en proporción: informarán 
Ancha del Norte 293, bodega. 4016 15-8A 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -llerías de tierra, con palmar, agua corrionts y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente dé 
las Vegas. A una legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa María del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines. Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepe Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
BE AMALES. 
A las personas de gusto que quieran hacerse de la 
jaquita más preciosa que pisa en la Habana, para que 
aprovechen la ocasión de tener que ausentarse su due-
ño: tiene tres años, color dorado, seis cuartas dos pul-
gadas de alzada: informarán de 8 á 10 de la mañana 
en la popular sastrería "Las Nuevitas", Dragones ^. 
4166 4-20 
BA R A T O S E V E N D E UN C A B A L L O C O M O de 5 años, buen caminador, muy bonito y de bue-
nos anchos, en siete onzas oro; finca Catalina, frente 
al paradero del ferrocarril del Oeste, Santiago dé las 
Vegas, de 6 de la mañana á las 12 del día. 
4164 '1-20 
A VISC P E R S O N A S D E G U S T O . — enden una parejita de gatitos de Angora de 
diferentes colores y también una famoso chiva de le-
che. Se pueden ver d todas horas. Picota núme-
ro 04. 4412 '4-19 
S E V E N D E 
un bando do palomas capuchinas, muy finas, que están 
criando, propias para una finca de recreo. Manrique 
n. 73. entre San Rafael y San José. 
• 4385 4-19 
S E V E N D E 
Un buen caballo del Canadá, color alazán, maestro 
de tiro, sano y de arrogante presencia. Prado 113. A l 
macén de Barros. 1391 4^19 
S E V E N D E E N C A R D E N A S 
Mulos, artesas, armatostes y lítiles de toda clase de 
la panadería E L G A L L O . 4276 5-14 
T R O N C O D E U S O . 
Se vende uno avellanado, ya algo obscuro, fino y de 
uso, por haber otro nuevo. Baratísimo. Neptuno 2 A 
el cochero Alfredo. 4269 4-14 
DE CARRUAJES, 
Q E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
Jopara la Península una duquesa con dos caballos sin 
resabios: puede verse todos los días hasta las ocho 
de la mañana cn la calle de Cienfucgos núm. 9, 
esta ciudad. 4463 8-20 
V E D A D O . 
Se alquila por años ó temporada la casa calle S? a. 
57, esquina á Paseo: tiene agua y todas las comodida-
des para una regular familia: su dueño Obispo 135, 
altos. 4092 8-10 
Aguacate 122. Se alquila esta fresca y hermosa casa de alto y bajo, con capacidad para dos familias 
numerosas. L a llave en el minicro 21 de la calle de 
Amargura, bufete del Ldo. Sola, donde informarán: 
también sobre las coudicioucs de alquiler. 
3894 15-6A 
V E D A D O . 
Se alquila por la temporada ó por año la cómoda 
casa, propia para una regular familia, en la calle 5^ 
n. 20. Informan en la calzada de Galiano n. 98. 
3799 15-3A 
I^n Tenicntc-Rcv 102. casi esquina á Prade, se a l -Liqnilan habitaciones frescas á precios módicos, co-
mo también los bajos, compuestos de un salón y dos 
cuartos, propios para uu establecimiento: informarán 
cu la misma casa á todas horas. 
3685 15-lAb 
A T E N C I O N C A B A L L E R O S , 
que es buen negocio. Por no poderla atender, vendo 
una fonda propia para uno ó dos principiantes que irán 
bien servidos, en la plazuela de Correos, kiosko l^i-
Brc Cambio', darán razón. 4414 4-20 
4-19 
liermosas y magi 
casa calle del So 




ficaa habitaciones altas y bajas en la 
n. 4 en la planta baja hay tambié n 
ilquila todo, pues es propio para nn 
depósito: informes en la misma á 
4368 10-19 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala, un aposento, un comedor y una co-
cina con suelos de mármol y con vista á las calles de 
Muralla y Compostela. E n la misma se vende una du-
quesa en buen estado. Compostela núm'? 109. 
C 637 4-19 
D O S C U A R T O S 
se alquilan en San Miguel 128, casi esquina 
á personas solas ó matrimonio sin hijos, so 
den referencias: informes en la misma á to 
4347 





V E D A D O . 
la preciosa casa de manipostería, ret 
número i! de la calle 6. entre la calzad 
in la niisnia informarán. 
30-20Ab 
por no pod 
ispiraciouc-
O N — S E V E N D E UN C A F E Y ISO-
opio para un principiante de poco dinero 
ría atender su dueño, es casa de muchas 
i: infonnarán calzada del Monte 149, ras-
tró, por la mañana hasta las 11 y por la tarde de dos 
en adelante. 4450 4-20 
Por ausentarse su dueño para 
Europa. 
so vende una duquesa francesa en buen estado; una 
magnífica pareja de caballos criollos; un tronco de a-
rreos de parejá, flamantes; una limonera en buen es-
tado: también se Vende un dog-kart de cuatro asientos 
el más pequeño y bonito que Ea venido á la Habana, 
con su ariMo de "limonera avellano, ílamanle, nuevo; 
todo se puede ver cn Marianao. calle de Pluma nú-
mero 8: informarán en Oficios 30, Habana. 
4489 alt 8-20 
S E V E N D E 
un lilburi muy 
4462 
SE V E N D E 
un hermoso y flamante milord, 
dentista, una máquina para ori 









C J E V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A -
lohallos, marca y arreos: dos cajas de duquesa nue-
vas: cn la misma un caballo 7 cuartas 3 dedos, sano y 
maestro á toda prueba; inforinarán calle de Hornos n 
12, entre Príncipe y Vapor. 4425 4-19 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N D O S C A -ballos ó con uno, junto ó separado; se puede ver 
de 6 á 9 de la mañana, calle de Espada número 2, en 
tro San Lázaro y Concordia. 4264 8-14 
S E V E N D E 
muy barato un elegante dog-cart, francés 




Joyería r mueblería (le Eodríguez y Comp. 
" S A N M I G U E L 6 2 . 
( A N T E S E S Q U I N A A G A L I A N O . ) 
Nuestro establecimiento, cuya baratura es prover-
bial y arreglada á la situación económica del país, no 
repara on precios. 
Por pequeña qué sea la utilidad, complace al com-
prador, para que vuelva y envié sus amistades. 
Ver nada cuesta, y para comprar, si conviene, he 
aquí algunos precios de conformidad con lo expuesto: 
Empezaremos por un mueble de roble íjUP acabamos 
de recibir del Norte y que se compone de camá CoS 
bastidor metálico, carpeta con su gran espejo biselá-' 
do, estante para libros, tres gavetas para ropa y mesa 
para comer, todo en una pieza y que lo mismo sirve 
para una habitación grande que chica y lo realizamos 
muy barato. 
Juegos de sala y medios juegos Luis X V á 50, 45, 40, 
35, 20 y 35 pesos. 
Escaparates de nogal y palisandro de dos y una luna 
y sin ellas á 119, 75y SOpesos; un aparador, mesa co-
rredera y jarrero por 30 pesos; los jarreros y aparado-
res de caoba á S pesos; peinadores á 25, 26 y 27 pesos; 
lavabos depósito y sin él á 50, 40, 30 y 10 pesos; cua-
tro sillones, doce sillas y un sofá Viena, por 35 pesos; 
sillas de Viena, amarillas y negras, y grecianas de am-
bos colores, á 15, 10 y 6 pesos docena. 
Lámparas de cristal inglesas y preciosas de 1 y 3 l u -
ces muy baratas, é infinidad de muebles más, cofücr 
hurós, espejos de Luis X I V y X V . relojes de pared, 
c , &c. , á módicos precios. 
E n relojes de bolsillo tanto de oro como de plata y 
de los más acreditados fabricantes, también tenemos 
surtido. • 
E n prendas do oro, plata y brillantes hay colección 
tanto de pulsos, como de pasadores, donnilonas. pan-
tallas,.&c.,y aprecios sin competencia jWiiblc; báste -
les saber que tenemos un departamento dé' objeto» 
procedentes de un saldo que damos & peso, este se 
compone de dormilonas, pasadores y otras cosas. 
Con que á visitar E L C A M B I O y os desengañareis 
de que es cierto cuanto anuncia. 4 r - 1 7 
L a E s t r e l l a de Oro. 
Compostela 46.—Juegos de sala de comedor y de 
cuarto de 34 á $400 oro, camas á $12, escaparates á 
30, peinadores, etc. Relojes y prendas de oro y bri-
llantes al peso.—Nota. Compramos prendas de oro y 
plata, iiliiebles, pianos y lámparas. 
4046 15-9 
Se vende uno magnífico del acreditado fabricante 
Doomoult, de París, propio para una iglesia ó casa 
particular, contiene diez registros y la expresión. De 
8 á 10 de lá mañana y de 12 á 4 de la tarde informa-





fe] ^ 2 
B 
B e i m i B G i r i s . 
Unico regenerador de la. sangre, cura 
herpes, escrófulas, tumores de cualquiera 
clase que estos sean. Sífilis en is^das sus 
formas, reumatismo, úlceras ó l lag:». Lepra, 
ó mal de lázaro, enfermedades de seño-
ras, dolores de todas clases, fístulas y eri-
sipelas. E s ei xínico y verdadero puriAea— 
dor de la sangre. 
D e p ó s i t o s por mayor: 
Señores Lobé y Torralbas, 
O b r a p í a 3 3 y 3 5 -
D. José S a n á , Droguería " L a 
Ileimión% 
T E N I E N T E - R E Y 41. 
1767 30-alt 16F 
fiitrairos. 
DE TÍBRICA 
E s p e c i a U i l a ü e s de Gelatinas : 
Para c l a r i f i c a r ios Vinos y l a s Cervezas, 
Jaleas de F r u t a s y Jalet inas tfo Carnoi 
G é n e r o s úeCon/ l í er ia ,dQPíSí (e lerÍa , etc. 
Aprestos de los Tegidos , de I¿PS Sedorlas , 
laln EncaJes .Tules, Sombreros d^PsiJai.etc. 
Esmaltes tío l a s F o t o g r a f í a s 
P E D I D O S P O R C O M I S I O N I S T A S 
MARGUERITTE HERMANOS, en PARIS 
Depositarlo en la HABANA : J O S É S A R B A 
F A B R I C A . D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se veuden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
3975 26-6A 
E L ommo 
M U E B L E R I A 
L E F E R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I D L E G A S 89, 
E N T R E A M A R G U R A Y T E N I E N T E - R E Y . 
Telefono núm. 714.—Habana. 
Esta es la única casa en la Isla de Cuba que cuenta 
con 3,500 sillas para alqttilar, tanto para fiestas de 
iglesia, como pai'a bailes, etc., pudiendo cumplimen-
tar los pedidos por grandes que estos sean. Los pre 
cios son sumamente baratos. 3774 15-3A 
DE l A O O I M A . 
TRIPLES EFECTOS 
nuevos, completos, con sus máquinas de vacío, de 300 
á 800 metros de superficie de caldeo, respondiendo del 
buen resultado de su marcha. También hay dos T r i -
ples Efectos de segunda mano de 170 á 350 metros de 
superficie calórica; Tachos al vacío de la cabida .que 
se pidan, máquinas de moler de 7, 0 y piles de tra-
piche de doble engrane. Centrífuga de Hcspworh, C a -
rrilera fija v portátil. Defecadoras. Dirigtrsc á T a -
cón n. 2 6 D . Hérnández. 4508 4-20 
f BELANGRENIER ¿ 
T DE PARI3 
w gozan da una e í i c a c i d a f t cierta ^ 
1^ C O N T f t A L 0 8 ^ 
RESFRIADOS, BROHPTiS. CÁTIIM, 
/ /ai ¡rrltaclonet del fecho y de la Gargsntj. 
Sen aprobados por loa miembros ús 
'•a Academia de Medicina de franela. 
^ No encerrando ni óplo, ni morfina, ^o" 
n i c o á e i n a , leran dados con éxito y ' 
tegurldid i loi niños que padscan S 
de Tos, de PertúBls, \ A 
„> i i t Inlluenza. 
> 
E l medio de aprovechar las mieles, sobre todo en a-
quellas fincas distantes del mercado, dándoles taiito 
más precio cuanto más costosos sean los iletes del a-
guardiente que se consume en la localidad, es hacién-
dose de un alambique que sea proporcional á la ma-
teria prima qne se pueda obtener; el costo de este, sis-
toma Egrot, de 3 pipas de rendimiento y casi nuevo, 
se puede lograr por $1,500 oro incluso instalación, no 
habiendo inconveniente admitir algún plazo bajo con-
dición. Su manejo es sencillo por demás y antes de 
uu mes puede funcionar. E n Neptuno 189 informa-
4363 - 4-19 
S^c 
E V E N D E N V A R I O S C R I C S O E L E V A D O -
es apropósito para fábricas, buques ó industrias 
donde necesiten levantar grandes pesos. Se dan ba-
ratos por no necesitarlos; informarán en el escritorio 
del Ldo. Rosa, Oficios núm. 10. altos. 
4396 6-19 
S E V E N D E I T 
un lilbury de dos asientos con un caballo moro de 
siete cuartas; todo se da en proporción. Domínguez 
número 1, Cerro. '̂ JJ: 4-14 
S E V E I T D E 
un milord, un caballo, una limonera, ropa de cochero, 
una máquina movida por gas para elevar agua hasta 
una altura de 70 metros y algunos muebles. Zulueta 
núm. 32. 4275 4-14 
OS Q U E D E S E E N E S T A B L E C E R S E E N E L 
ño: con poco dinero pueden hacer buenos 
negocios, pues tenemos varias bodegas en venta en 
buenos barrios; dos boticas; tres fondas y un hotel o-
curran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
4359 4-19 
C O M E R C I A N T E S . 
Se traspasan los armatostes en su buen local, casa 
amplia y bien situada para toda clase de estableci-
miento: informes Neptuno 88. 4434 5-19 
• O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E 





0 pesos y medio; 
n su cocina y agua. 
H . deBeciie. 
la-19 3d-19 
En S» pe: con balcón á la calle; 
en $10-60 dos habitación 
O-Reilly 30, almacén de 
4438 
Q e alquila la casa calle 7 " número 72 (ó 23) casi es-
joqnina á la de los Baños: la llave en la casa del 
frente é informarán de su ajuste en Manrique número 
52, de 8 á 11 de la mañana y de 6 á 8 de la noche y en 
O-Relly número 9!, de 1 á 4 de la tarde. 
4437 '1-19 
En Guanabacoa, San Antonio n. 29, se alquila ó se vende una magnífica casa, toda de manipostería, 
con seis cuartos bajos y dos altos, patio y traspatio, 
pozo con agua muy fértil y otras muchas comodidade; 
está situada á 
paradero y di 
rán. 
dos cuadras respectivamente del 
is lEscolapios: en la misma informa-
4378 4-19 
Se alquila una casita cali 
4382 
C H O R R E R A 
número 17. 
I.- lli 
Se alquila en módico precio y familia decente los ^ hermosos y fresquísimos altos de la casa Damas 45, 
compuestos de sala con balcón á la calle, cuatro cuar-
tos, cocina, excusado y demás; muy aseados y esplén-
didos; en los bajos impondrán. 
4353 la-18 3d-19 
Se alquila la bonita casa calle 5^ número 51, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, 
cocina, cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y 
abundante agua de algibe y pozo. L a llave cu el 
puesto de frutas de enfrente, é impondrán de su ajus-
te Ancha del Norte número 8-1, de nueve á diez de la 
mañana y de seis á ocho de la noche. 
4314 4-17 
Se alquila 
una hormosa habitación amueblada y con servicio 
persona ó matrimonio de formalidad. Tiene balcón 
la calle. Prado núm. 115 4345 '1-17 
M U E B L E S EN L A "NUEVA MINA". 
8, BERNAZA 8. 
Se compran todos los que propongan en 
grandes y pequeñas partidas, pagándolos al 
más alto precio. 
Lo mismo que prendas de oro, plata y 
brillantes v toda clase de objetos de valor. 
C 540 26-2A 
ERDIDAS. 
EN L . á la del Aguila, se han caido del balcón sieto pesos 
de billetes del número 7.112 para el sorteo que se ha 
de celebrar el 20 del presente mes de abril de 1892. Se 
gratificará al que los presente calle del Aguila n. 76. 
4371 4-19 
P E R D I D A . 
De un perro galgo, color cenizoso, de una accesoria 
de la calle Ancha del Norte, entre Aguila y Crespo; 
entiende por Carlos y le falta un diente de la mandí-
bula inferior; lleva un collar de metal al cuello y una 
cinta azul: el que lo entregue en Aguila 14 se le gra-
tificará generosamente. 4387 4-19 
A-desde la Plaza de San Juan de Dios á O'Reilly 5, 
por Cuba, se perdió uu pulso do oro en forma de cinta 
y se suplica á la persona que lo haya encontrado, se 
sirva devolverlo en Reina 83, bajos, que á más de 
agradecérselo, se le gralificará. 
4293 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de mediaua edad de manejadora ó criada de mag 
no; sabe bien su obligación y tiene personas que res-
pondan por su conducta; también sale para el campo: 
informarán Ancha del Norte 291, á todas horas. 
'1405 -1-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias. 
Galiano 63. 4107 • 4-1!) 
U sea colocarse de criada de mano en casa de corta I Q E S O L I C T 
ra- i Vovenden tres 
S C R I A D O D E MANO: S E 
lamina y de moralidad, sabe cumplir con su obliga- } kJvenden trescientos claveles blancos y de color y 
cion, no sale para fuera d é l a Habana. Calle de la A - 1 una chiva. Calle 11 entre 10 y 12. Vedado. Casa azul, 
SE HAN EXTRAVIADO 
dos medallitas, una de la Virgen de las Mercedes y 
otra de la Purísima, peedientes de una cadenita de 
oro. Se gratificará con el valor de ellas en la calle del 
Empedrado nV 16. '1287 4-17 
SE H A P E R D I D O U N A C A R T E R A D E C U E -ro amarillo con documentos á nombre del Sr. Car-
los Buchholz. Se suplica al que la haya encontrado la 
presente eu la casa Habana 108, altos, donde se le da-
rá una buena gratificación. 4290 4-17 
Q E H A E X T R A V I A D O U N C U A L D E P U N T O 
^jiiegro de seda, á la entrada de Payret ó en un • 
che de plaza, á las ocho de la noche del martes 12. L a 
persona que lo haya encontrado y se sirva entregarlo 
en Compostela 66, será gratiticacla si gusta. 
4274 44* 
S E A L Q U I L A N 
casa de familia sin niños, á personas decentes 
buenas habitaciones, muy ventiladas, con ventanas á; 
a calle, y dos interiores altas, muy secas todas, y con 
odo el servicio de gas, agua, y criados: excelente m e-
sa, módicos precios y punto muy céntrico. E n Amis-
tad núm. 68, informarán. 4310 '1-17 
Se alquila la casa Palo Blanco n. 14, en $28 billetes: tiene cinco cuartos, comedor con persianas, pozo, 
es muy fresca, seca y acabada de asear: está á media 
cuadra de Santa Rita: informorán en la Habana, 
Compostela 128, y en Guanabacoa, Cárdenas 34. 
4329 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 24, con 4 cuartos bajos y 4 al-
tos: en la misma informarán. 
4286 4-17 
S E A L Q U I L A 
a casa n. 61 de la calle de San Rafael, de zaguán, sa-
a. sálela y nueve cuartos, con agua y demás comodi-
dades: informarán Concordia 44. 
4315 4-17 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Trocaúero 83, esquina á Blanco, dos cuadras de 
los baños de mar. 4322 -4-17 
M A R I A N A O 
Calle Vieja número 35 y gran solar cercado contiguo 
á la casa, se alquila por temporada ó por año: como-
didad para dos familias. 
4344 
L a llave en Real núm. 138. 
4-17 
C í e alquila en tres onzas y media oro, la casa Indus-
jori'ia número 39, compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos corridos, un salón alto, cocina con frega-
dero de mármol, inodoro y cuarto de bañoHmpon 
drán Concordia número 32, altos. 4330 5-17 
V I R T U D E S 4 
Se alquila una sala con piso de mármol y balcón 
la calle, muv fresca, además habitaciones, altas y ha 
jas, entrada á todas horas, se da llavín si se quiere, 
todo muy barato. 4263 4-14 
S E A L Q U I L A 
na habitación alta con muebles ó sin ellos y asisten-
cia si la desean. Sol 73. 4268 4-14 
S E A L Q U I L A 
un bonito alto con dos posesiones corridas, para ma-
trimonio solo. Villegas 91. 4266 4-17 
SE V E N D E L A F I N C A C O M P U E S T A D E U N A caballería de tierra, con cerca de mampostería, s i -
tuada en Bejucal, barrio de Aguas Verdes, que linda 
el callejón que va al Chapapote -y con el camino 
1 de Quivicán. Darán razón Misión' 27, esquina á 
Someruelos. bodega. 4435 4-19 
V E N T A DE FINCAS Y CASAS. 
E n la Habana, Cerro, Jesús del Monte, Regla y 
Guanabacoa tenemos más de 40 casas en venta: las 
- desde $1,000 hasta 40,000. E n lincas rústicas 
varios potreros v diez estancias en la provincia de la 
Habana, sus precios desde $3,580 oro hasta 20,000; los 
ij-ue deseen hacer buenos negocios, ocuiTau á Aguaca-
te núiuero 54, Alvarez y Rodríguez. 
4361 4-19 
E V E N D E L A C A S A M E R C E D 55, L I B R E 
£ 5 d e gravamen, en 2,500 pesos y un potrero de 10 ca-
ballerías de tierra superior y muy bien situado, Com-
postela 128, infonnarán. 4120 
O E V E N D E N Y S E T O M A D I N E R O : U N A 
iocasa cn San Lázaro en tres mil pesos con 6 cuar-
tos y dos de á cinco mil pesos; una en Amargura n ú -
mero 51 en $10500 oro; una en el Vedado en 4500 pe-
sos, toda de asfotea y se toman 5500 sobre una buena 
linca en esta ciudad y tres ó cuatro mil so toman que 
sea de menores por tres años ó más. Informarán en 
Neptuno 45 de siete á onco del día. Se vende una bue-
na esquina con establecimiento y otra sin él. Agustín 
Ramos. 4413 4-19 
BTJEKT BTESGOCIO. 
En la parte Oriental de la provincia de 
Asturias y lindando con la de Santander, so 
vende uua magnifica posesión, propia para 
cualquiera que pretenda retirarse, compues-
ta de casa de vivir, otra de vivir y cuadra, 
cuadra, casa-lagar y lavadero, huerta de 
hortaliza y árboles írutalcs, prados segadíos 
con pumaradas ó inmejorables terreno sla-
brantíos, bosques de avellanos, castaños en-
cinas, robles y pinares: su cabida de doce 
hectáreas próximamente: demás informes 
darán razón, Monte 162. 
4337 4-17 
S E V E N D E 
la casa de tabla y teja de ocho varas de frente por 
ochenta y nueve de fondo. Príncipe Alfonso número 
417, libre de gravamen. Empedrado 3 informarán. 
.¡328 ' 6-17 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M. Fantony y C ? . de Cárdenas, venden los alma-
cenes situados cn el litoral de la bahía, calle Cárnica 
números 17il9 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
n el estado que se halle. Además una go'eta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones cn pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abrirán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juicio de 
los liquidadores. E l inventario estará de manifiesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permitiéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas, 16 de abril de 1892.gr.Tuan 
Larrousse,—Martín Fantony. 4321 2d*7A 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E ño se vende sin intervención de tercera persona, 
la casa Calzada de Jesús del Monte n? 413, entre el 
paradero de los carritos y la Iglesia, con buena sala, 
comedor, cuatro cuartos muy grandes, cocina espa-
ciosa, pozo, patio y traspatio con árboles frutales, cer-
cado todo, de fmaínpostería, es muy seca en el alma 
cen de al lado, la llave y O Reilly 112 impondrán. 
1300 8-17 
Una duquesa sin estrenar, última moda. 
Un break propio para paseos. 
Cuatro coupés, uno de cuatro asientos. 
Un milord y una duquesa de medio uso. 
Un cochecito de niño-




Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y COMP'1, comerciantes é importa-
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cn 559 1-Ab 
E l mas agradable y e l mas act ivo de los 
R e c o n s t i t u y e n t e s , experimeulados c o n 
é x i t o en los Hospilalcs de Pa r í s , recompen-
sado en la S x p o s l t i o n U n i v e r s a l de 
P a r í s , X S S 9 . Cura infa l ib lemente sin 
Cansancio n i E s t r e ñ i m i e n t o : 
ANEMIA - CLOROSIS - AGOTAMIENTO 
COLORES PÁLIDOS 
DISPEPSIAS - FIESRES IMTERMITEKTES 
Venta por Mayor: F a r m a c i a G - A F F A R D 
61, Boulevard Malesherbes, Paris. 
Beposil0"" La Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALE AS 
H a c e d . ^ 
jr i r t n y e a o n o m - i c a , m . e n t e 
inaloga á las aguas naturales 
CON LOS 
üobresíiturados con agua de los m.inantiale3 
Gde Grille, Célestins, h 'ópi ta l 
Hauterive, S'-Yorre, e ic 
P A R I S - 23, Avenus Victoria P ' ^ R I S 
Depositarios en la Habana: JOSÉ SAERA; 10BÉ f .TORHALBAS. 
1 C 
4223 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera, todo nuevo, propio para ma-
nejarse sin cochero si así se desea. Otra duquesa en 
Idanco garantizado, todo nuevo. San José 95, esquina 
á Lucena, tren de coches. 4157 10-12 
Maquinar ia ingles ia y amer icana 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos, bomba 
de vapor, Davidssn "donkey".para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar, arados, segadoras, he-
rramientas, manómetros, llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. E n venta por A M A T y Cp. , comer-
ciantes é importadores dé toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Tenieiite-Rey 21, Apar-
tado 346.—Habana. C 561 alt 1-Ab 
C L I P P E E MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 562 1-Ab 
T ^ A E T O N P R I N C I P E A L B E R T O — S E V E N D E 
' uno muy barato, nuevo, sólido, de herraje francés, 
propio para un médico ó familia, es muy ligero y pue-
den caber con comodidad cuatro personas: puede ver-
se á todas horas, calle de Dragones n. 43. 
4117 8-10 
G-ANGrA. 
Se vende nn vis-á-vis en muy buen estado, en la 
ínfima cantidad de cien centenes: costó 70 onzas. I n 
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 26-22 Mz 
EEALIZACIOH DE JOYAS, 
B R I L L A N T E S . 
relojes y leontinas de oro. 
Gran surtido de pulseras, prendedores, candados, 
dormilonas, etc. Extensísimo surtido de muebles de 
todas clases. Especialidad en camas de tanza y i 
rroza. L a Central, Aguila 215 y 132 entre Monte y 
Estrella.—Teléfono 1304. 4501 4-20 
E x q u i s i t o s 
Perfumes para el pañue lo 
NUEVA OUSAOSOiT 
13, Buo a'Engmen 
DE VENTA S A B R A . 
I S M U T O B O I L L E m m m 
ACTIVO y a g r a d a b l e , cont ra D i a r r e a , . D i s e n t e r i a , Co le r ina , Gast r&lgiaa , 
A c e d í a s , Vózni tos . — 2 0 a ñ o s d e é x i t o . — 14, R ú a B e a u x - A r t s , P A R I S . 
Curados con los C Z G A . a X I i I . O S ó l o s P O L V O S 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor : J . E S ^ I C , 2 0 . cal le S t - E _ a z a p e , PARIS . Exíjase la firma 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F P . A N C 1 A D E L E S T R A N C E R O 
medallas 
de O r o 
V I N O d e B A Y A R D 
(TlfiO, C A R I E (PEFTOM) | FOSFATOS) Diplomas de Honor 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O N l - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
la alimentación ríe los N I Ñ O S débiles y de los concalescienfeŝ  
París, 00LL9H y Eia. 49, r. de FSauiieuss y en todas Iss farmacias. 
»01l T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
para la Península se vemle un piano cn Imen esta-
do y buenas.voces, propio para estudiar, se da barato: 
Animas 2 entre Zulueta y Monserrate, frente á la 
Plaza del Polvorín, barbería. 4428 4-19 
S E V S N D E 
un juego de sala y otros muebles. Virtudes 132 infoi^ 
marán. 4283 8-17 
UN E S C A P A R A T E C O N L U N A S , U N E S C A -parate de corona, escaparates de 18 á 50$. juegos 
de sala de 45 á 60$, juego de comedor amarillo $75, 
aparadores de 7 á 15$, jarreros de 7 á 20$, carpetas y 
estantes para libros de 0 á 20$, peinadores, lavabos y 
tocadores dé 8 á 00$, camas de liierro y metal á 8 y 
25$, sillas y sillones de todas formas, una gran dueba, 
lámparas y liras de cristal y pintadas de 2 á 2 5 $ , vela-
dores de 4t á 9$, espejos de 5 á 10$, un ropero grande y 
otros muebles: precios en oro. Se componen y cam-
bian muebles. Perseverancia 18. 
4317 4-17 
PO R A U S E N T A R S E G N A F A M I L I A S E V E N -de un hermoso piano Pleyel número 8 completa-
mente nuevo, un espejo grande de sala iiue puede 
servir para un café ó salón y varios muebles más . I n -
formes, Trocadero número 29, no se admen especula-
dores. 4303 4-17 
A l t a m i n a t o d e H i e r r o y m a n g a n e s a 
S O XJ XJ 33 XJ E 
E . T R 0 U E T 7 E , 15, rus des Immsubies-lndustriels 
!« ÍJ . l K I-V.I .• JOSÉ SARRA, — LOBÉ y TORRALBAS v en laa 
principales Farmacias y Drogaerias. 
venta por mavor en París 
I G o M m fiipt Y 
Cápsulas Guyol 
' - Se ha exper imentado con el mayor é x i t o en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
kS CATABROS de los BRÓNQUIOS y do la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIKL, PICAZONES. — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su compo-
'I s lc ión üarlicitia de las propiedades del Agua de Vicby; siendo m u c h o m á s t ó n i c o . A s i es que posee una eucác ia notable 
= contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del a l q u i t r á n med ic ina l es de donde se sacan los 
nrincloios ai''liQi'" Uros mas cticacos; por esta razón durante los calores del verano y en t iempo de epidemia el A l q u i t r á n 1̂  
kS b u v o t es fina bebida p r e s e r v a t i v a e h i g i é n i c a que refresca y purifica la sangre, enfrasco puede servir para preparar doce =i 
' I litros de agaa de alquitrán. Una cuchara'la de las de cafó basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden i ' 
i s beber mucho ó que viajan, reemplazan fác i lmente e! agua de a l q u i t r á n tomando dos ó tres c á p s u l a s G u y o t , immediatamente =< 
'= antes de cada comida. La tós m á s tenaz se calma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
[s c u y o t , puro, en estado sól ido . Cada frasco contiene 60 cápsu las blancas; sobre cada capsula va impreso el nombre C u y o t . =< 
' I 0 Es ta p r e p a r a c i ó n s e r á m u y p r o n t o , asi lo espero, un ive r sa lmen te a d o p t a d a . » - Proíesor BAZIN, Eélico del Hospital S. luis, en Psris. 
í^<$i^dM Recháce'B como falsiñcación, todo frasco de A l q u i t r á n Guyot {Licor ó Cápsulas) que no llave las señas: 1 9 , r u é Jacob, JParis. I f 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
L A T E R I A C H R I S T 0 F L E 
LA MARCA D E F A B R I C A 
C í e alquilan los espaeiosos y ventilados altos de la 
¡Ocasa SíHl Ignacio número 82, junto á la Plaza V i c -
ia, propios para ofleinas de una Empresa ó para fami-




sus letras C H R I S T O F L E 
Cuica» Garautlai para i l coai;r«¿ST, 
DPX.-A.TIE.A.IDOS S O B K E IM^KT.A.IJ B L - A - I T C O 
Sin que nos preocupe l a competencia de prec io , que no puede n a c é r s e n o s s ino con det r imento de l a calidad, mante-
nemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y cont inuamos fieles a i p r i n c i p i o que nos fia proporcionado 
nuestro é x i t o : Dar e i mQjor producto al precio mas fcajo posible. 
Para é o l t a r toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una Indus t r ia que /temos creado hace cua ren t a a ñ o s nos fia demostrado necesaria y suflcleníe. 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l comprador es no aceptar como productos de nues t ra casa aquellos que no Ileo en l a marca 
de f á b r i c a copiada a l i a d o y e l nombre C H Í R I S T O F 1 . E en todas l e t ras . 
O K K R I S ' X ' O ^ L S J a s C1*, e s a . J P - A J K - I S 
Imp. del ^Diario de la Marina," Muralla, 89,, 
